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A S I M O S D E I D I A 
Ya el Senado despachó ayer "lo[lamento, y de la actitud del Go-
del divorcio." .bierno desentendiéndose de la ame-
Hay quienes esperan y quienes jnaza de retirada para aconsejar 
temen—«egún el respectivo punto al Rey que pusiera su firma al de 
de vista; muchos más los que te 
men que los que esperan—que se 
ponga empeño en enviar el pro-
vecto inmediatamente a la Cáma-
ra de Representantes, y que és-
ta, sobre la marcha, lo discuta y 
lo apruebe-
Esperanzas y temores, a nuestro 
juicio, igualmente infundados. 
Sería un colmo. 
0 sería otro colmo. 
Según una modificación hecha 
en el proyecto a última hora, pa-
ra autorizar el divorcio por mutuo 
consenso será preciso que se ra-
tifique por tres veces, en plazos 
sucesivos de medio año, la prime-
ra manifestación hecha por los in-
teresados de que tienen el propó-
sito de disolver el vínculo; o más 
exactamente: de rescindir el con-
trato. De modo que habrá de pa-
sar año y medio para que esa 
"causal" produzca efectos jurídi-
cos. 
Y durante esos dieciocho me-
ses. 
Con azúcar está peor. 
En España anda agitada la opi-
nión—más exactamente, andan 
agitadas las izquierdas parlamen-
tarias—con motivo de haber apro-
bado las Cortes y sancionado la 
Corona una ley de espionaje. 
Nube de estío. 
Como desconocemos aún las' 
prescripciones de esa ley, y de su 
iendencia sólo podemos presumir 
por el título y la finalidad, es ocio-
so por el momento el aventurar 
una opinión acerca de la actitud de 
las izquierdas retirándose del Par' 
creto sancionando la obra de las 
Cortes. 
"Parece que tienen razón las 
oposiciones"—dice El Mundo. Pa-
rece. . . ¿Por qué? "Porque inter-
pretan fielmente el sentir, la opi-
nión de la generalidad"—añade 
el colega. 
Eso es precisamente lo que no 
está averiguado. 
^ 
También aquí, en Cuba, vamos 
a tener, y muy pronto, una ley de 
espionaje. Y nos parece que no pe-
camos de maliciosos suponiendo ¡ hasta la- nueva República de Amur, 
que tanto por lo menos como en 
la que acaba de promulgarse en 
España, pensaba El Mundo en la 
que va a promulgarse en Cuba, al 
expresar el deseo de que el Go-
bierno de Madrid aplique la nue-
va legislación "con mucha mesu-
ra, con mucho tacto, procurando 
no lesionar ningún derecho, no 
convirtiéndola en arma política, en 
arma de partido." 
Y añade el colega: 
Toda ley de espionaje es, por su 
naturaleza, por su índole, un instru-
mento terrible de gobierno. Se atribu-
ye al gran Richelieu la siguiente fra-
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
Los alemanes reunidos a los Finlandeses avanzan sobre el 
terrocarril de Petrogrado a Murmansk. 
TRABAJOSA OBRA DE CONSTRUCCION DE ESE FERROCARRIL—INGLESES, FRANCESES Y NORTE-
AMERICANOS DESEMBARCADOS EN KOLA.—LOS RUSOS DE ARKANGEL PIDEN PROTECCION A 
LOS ALIADOS.—LOS FILANDESES PROXIMOS A DECLARAR LA GUERRA A LOS ALIADOS INS • 
TIGADOS POR ALEMANIA 
Cerradas a los rusos amigos de los 
aliados, por los alemanes, todas las 
fronteras occidentales y meridionales 
que se extieoden desde Finlandia a 
Ukranla y desde los Dardauolos al 
Mar Negro y al Caspio, no 1**3 queda 
más que dos puertos abiertos que les 
comunican con el mundo. El de Vla-
divostock y el de Murmansk en la 
península de Kola fronterizo a Finlan-
dia, Los Cesko-eslavog dominan com-
pletamente en Vladivostock y un nú-
mero considerable de sus tropas que 
llegan a 15,000 hombres han derrota-
do en sangrienta batalla a los rojos de 
Lenine en las mismas callea de la po-
blación y sin duda los persiguen ya 
El Dr. Vesa y Fillart 
Hemos tenido el gusto de saludar 
on esta redacción al doctor don Anto-
nio Vesa y Fillart, antiguo amigo y 
compañero en la Diputación de la 
Habana de nuestro Director don Nico-
lás Rivero, durante los últimos años 
la dominación española 
El doctor Vesa es actualmente mé-
dico cirujano del Ingenio "Jobabo", 
Orlente, donde por sus conocimien-
tos, honradez y bondad es general-
mente querido. 
Esta tarde retorna a Í;U destino. 
Que tenga un viaje feliz. 
De la D i r e c c i ó n 
de Subsistencias 
El Director de Subsistencias ha di-
rigido un telegrama al Alcalde Muní-
-ipai ele Caibarién autorizándolo pa-
"a que deje pasar libremente 400 sa-
f;os de harina de trigo, llegados a 
aquel puerto para los señores Roma-
bach y Co., siempre y cuando que 
•"xista abundancia de ese artículo en 
el término municipal. 
cruzando el río Urimorskaya, porque 
el cable nos dice que los Ceako-esla-
vos han hecho una incursión en la 
flamante República, proclamada el día 
2 de Junio, que tiene los mismos lin-
deros de la antigua provincia Rusa 
del Amur y cuyo Gobierno es com-
pletamente contrario a los Maximalls-
tas. 
Ya tendremos ocasión de ocupamos 
en detalle de la nueva República, por-
que si los Aliados ayudan a los ru-
sos a reconstruir a siberla primero y 
a la Rusia Europea después, hs de ser 
esa región testigo de encontradas as-
piraciones. 
Hoy queremos mirar ai otro puerto 
abierto y a la región de la provincia 
de Arkangel, que despierta eran inte-
rés. Desde el princdpio de la guerra 
actual adquirió Arkangel movimiento 
inusitado en su puerto, porque por él 
llegaban a Rusia los materiales y mu-
niciones de guerra que los rusos com-
ísentas por pr?ihSLn en ios Estados Unidos e In-
glaterra; pero los mares árticos se 
hielan desde noviembre a mayo y só-
lo queda franco de hielos ese puerto 
los otros cinco meses. Está en comu 
nicación por ferrocarril, Arkangel, con 
Vologda y Petrogrado; y por eso, por 
estar cercano a ese puerto se fué a 
Vologda y allí sigue el Embajador de 
los Estados Unidos en Pusia, David 
Francas. 
En la misma Provincia de Arkangel, 
pero más al norte y al oeste, hay un 
puerto bañado por las aguas de la co-
rriente del golfo mejicano, cuya ba-
hía jamás se hiela; es el de Erkate--
riña, que hoy llaman Murmansk., en la 
Península de Kola. 
Como decíamos aquí no hace muchas 
semanas esas mismas aguas lúe ve-
mos pasar por frente al Malecón de 
la Habana son las que se remontan 
hasta Terranova, atraviesan 1̂ Atlán-
itlco, bañan la costa occidental de Ir-
midad del (jobiemo de la Habana, landa prestándole calor que psmeral-
Ida sus prados, templan el cabo Nor-
te y llegan jadeantes hasta la penínsu-
la de Kola donde desaparecen entre los 
fríos glaciales del Océano Arüco que 
las inmoviliza congelándolas. 
Decía don Emilio Oastelar con su 
grandilocuente palabra que las par-
tículas del vino de Jerez llevaban en 
su seno el calor del sol de Andalucía 
para dar vida a los ateridos hijos del 
Norte; pues así las aguas del Golfe 
Mejicano surcan en inmenso brazo de 
mar todo el Océano Atlántico y dan 
vida y calor a las praderas de Irlan-
cualquier hombre, y en ellas encentra 
ré motivo o pretexto para mandarlo 
a la horca." Una ley de espionaje, si 
no se aplica honradamente, se presta 
a los mayores abusos. Con ella, apli-
cada con malicia, desaparecen prácti-
camente los cWedios del hombre y del 
-iudac«.ío. <¿Íii Oâ puedírí conn'scaf'-
se, de facto, las libertades públicas. 
Con ella, como con las dos líneas es-
critas pedidas por el terrible Carde-
nal, hay siempre motivos o pretextos 
para concluir con cualquiera que es-
torbe. 
Fiemos, seguros de no equivo-
camos, en la ecuanimidad del Go-
bierno de Madrid, y en la ecuani-
T A LINEA GRUESA CONTINUATU INDICA LAS FRONTERAS DE NO-
RUEGA, RÛ IA Y FINLANDIA 
LA LINEA CORTADA POR OTRAS BREVES PERPENDICULARES. 
SEÑALA EL FERROCARRIL DE PETROGADO A MURMANSK. 
LAS DOS LINEAS DE FLECHAS QUE SE COMPENETRAN INDICAN 
LOS DOS CAMINOS QUE SIGUEN LAS TROPAS GERMANO FINLAN-
DESAS. 
DE JUSTICIA 
El Jefe Local de Sanidad ha diri-
ÍHdo una comunicación al Director de 
Subsistencias dándole cuenta de una 
Inspección realizada en el antiguo 
ôn vento de Santo Domingo, donde se 
fallan êP0s'tadas algunas mercan-
cías, e indicando la conveniencia de 
Que los sacos en que vienen envasa-
os algunas de ellas sean colocados 
-obre tablones de una y media pul-
gadas de grueso 
JIANDATARIOS JUDICTAL7S 
Se han expedido títulos de Mandata-
rio Judicial a favor de los leñores 
Gustavo Ramón García Ruiz e Isidoro 
Evaristo Lateulade, para ejercer en 
los Partidos Judiciales de Bejucal y 
Guantánamo respectivamente. 
MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA 
DE CAMAGUEY 
Se ha resuelto nombrar para la pla-
za de Magistrado de la Audiencia de 
Camagiieyl, vacante por haberse otor-
gado jubilación al señor Alberto Ortlz 
y Coffigny, al señor Miguel A. Zaldí-
var y Sánchez que actualmente es Juez 
de Instrucción de la propia Ciudad. 
SIN EFECTO 
Se ha dejado la incautación dispues-
ta de la fianza de 500 pesos nrestada 
por el señor Mateo López Gama, a 
favor de Andrés Mendoza Isla, en cau-
sa del Juzgado de Trinidad; y también 
ise ha dejado sin efecto la incautación 
dispuesta de la fianza de mil pesos 
prestada por el señor Bernardo Zubi-
zarreta, a favor de clemente Bravo 
González, en causa del Juzgado de 
Consolación del Sur. 
INDULTO PARCIAL Ha sido indultado parcialmente ©T penado Abelardo Morales Orrefio. re-bajándole 4 años de la penp de re-clusión temporal, que le impuso la Audiencia de Camagiiey, por el delito de homicidio. 
La congestión de 
los muelles 
da y a los puertos boreales rusos. 
Se había pensado desde luengo» 
años, en construir un ferrocarril que 
uniese la bahía de Murmansk con 
Petrogrado, pero eran tantos los lagos 
y los terrenos anegados que forzosas-
mente había de cruzar, que ¿e pospo-
nía esa obra. 
Con motivo del nuevo peligro d-í 
congestión de los muelles de la 
Aduana que habíamos anunciado, la 
primera gestión realizada por el Di-
rector de Subsistencias para solucio-
nar el conflicto, ha sido recabar del 
señor Administrador de la Aduana. 
señor Yero, que cuando no tenga el j qUe a ia"antigua Galil 
original de los "conocimientos" ne- nombra narArpn»— 
cesarlos para el despacho de las mer-
cancías permita que éste se verifi-
que en vista del duplicado de dichos 
"conocimientos" suministrados por 
las casas consignatarias, a lo que ha 
accedido el citado Administrador. 
TRES INTERNADOS 
Los súbditos alemanes Paul Hur-
mann, Paul Wagner y Carlos Rel-
messlger, han sido internados en la 
Fortaleza de la Cabaña. 
¿ A l o s s u s c r i p t o r e s q u e d e s e e n r e c i b i r e n c u a d e r n a d o 
n u e s t r o N u m e r o E x t r a o r d i n a r i o . 
El deseo del "DIARIO DE LA MARINA" sería entregar encuadernado a cada suscriptor 
el Número Extraordinario en preparación; pero como esa labor además de retrasar la entre-
ga mucho tiempo, costaría a la Empresa más de 200.000 pesos los 50.000 ejemplares de 
más de 350 páginas de que se ha de componer, se avisa, por este medio, a los señores sus-
criptores que lo deseen recibir encuadernado, que pueden pasar por la Administración de 
esie periódico a ver los tres tipos de encuademación (Portfolio, Moaré y Económica) y dar 
su orden, mediante el pago, y donde se le facilitará un recibo por dicho concepto. 
Los precios, incluyendo embalaje y facturación por el Expreso, son los siguientes: 
Habana Interior 
Encuademación Portfolio , . . $ 5_00 
Moaré 3-00 
Económica 2-00 





15 del presente mes 
DA TERRINA 
TERSOS DE DON RAMON ARMADA 
TEIJE1R0 
Siendo yo muchacho, y aún después de 
bien entrado en mi juventud, tuve de 
Galicia y de sus hijos y de todas sus 
cosas, por supuesto sin conocerlas, la 
misma disparatada opinión que enton-
ces prevalecía en el resto de España, 
y en sus Indias. Todo cuanto de Ga-
licia procedía, por fuerza había de ser 
zafio, ridículo y grosero. 
De esta necia injusticia eran prin-
cipalmente responsables muchos de 
los altos y bajos ingenios cortesanos 
de casi todos los tiempos, pues desde 
el insigne D; Francisco de Quevedo has-
ta efl último gacetillero nuestro contem-
poráneo habían de tomar a los galle-
gos y a Galicia por mingo de sus cho-
carrerías y de sus burlas. 
Pasóle a nuestra Galicia en esto de 
los desprecios cortesanos lo mismo 
ea—: hasta en el 
e se parecen! con los doctores 
de la ley.—¡De Galilea no puede salir 
nada bueno!—exclamaban, y, sin em-
bargo, de allí salló la Luz del mundo. 
¿No le aguardará a la hermosa, a la 
paciente, a la melancólica Galicia 
igual destino'' 
Por de pronto ya han surgido y sur-
gen a diario vivos relámpagos y ful-
gores de su seno. Ayer Pondal, Añón, 
Carvajal, Rosalía, Curros Bnríquez. 
Hoy Armada Teljelro, Rey Soto Caba-
nlllas, Lugris Freiré y tantos otros 
'lustres Ingenios galaicos de quienes 
Galicia espera su redención. 
* * * 
Débole principalmente al Inmortal 
Curros Bnríquez el cambio radical de 
mis opiniones sobre las cosas de la tie-
íContinúa en la CINCO) 
El Dr. losé M. Peña 
El doctor José M. Peña, nuestro 
distinguido amigo ha sido designado 
por ed general Menocal, a propuesta 
del señor Secretario de Sanidad, di-
rector interine del Hospital Reina 
Mercedes, por enfermedad del doctor 
Emiliano Núñez. 
Concurren en el doctor José M. Pe-
ña dotes tan apreciadas de honradez, 
pericia y organización y el nombre 
del doctor Peña está tan íntimamenre 
unido a nuestro proceso y desenvol-
vimiento sanitarios que su nombra-
miento para el alto cargo de direc-
tor del Hospital Reina Mercedes ha 
merecido justas y generales celebra-
clones. 
El DIARIO se felicita de esta acer-
• tada designación. 
Pero llegó la guerra y las dificul-
tades de comunicación y desde 1915 
!os Ingenleron dijeron que ese ferro-
carril de una extensión de 600 millas 
de San Peterburgo a Erkaterina era 
realizable; y entre tala de bosques 
de pinos árticos impenetrables, dre-
najes de terrenos inundados, y dese-
camiento de lagos y afianzamientos 
de tierras se inauguró a fines do 1916 
la maravillosa obra; el ferrocarril 
nace en San Petersburgo rodeando el 
este del lago Ladoga y el oeste del 
Onega, se remonta por la Karne-
lia, cuya capital es Kem, y miran-
RECIBIDA HOY, DESDE NEW YO RK, POR EL HILO DIRECTO 
Los Dardanelos, a base de un trata-do que se aplicará a todas las naciones que tienen costa en el Mar Ncjmx, da-rá Jibre paso a los barcos mercantes dp Rusia. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
La actividad guerrera en ¡»»s fren-tes occidental e italiano sigue sin es-tar caracterizada por importantes ba. tallas; pero la calma en ambos fren-tes no será prolongada, pues hay mu-chos signos de que los grandes com- REFORMA EN LA TRIBUTACION bates que han marcado las ofensivas; SOBRE LAS RENTAS 
alemanas en el Oeste y el gdpe aus-, Wasllinffton, julio 10 triaco en Italia van a ser, en breve,! _ ? . „ emulados. j . La Comisión de Medios y Arbitrios 
Aunque satisfactorios éxitos se han de ,la Careara se inclina a que so con-
logrado de la táctica del alto mando CC(la a las coloraciones como se les 
aliado de dar «dentelladas* a ia línea c011^©* los particulares que dednz-
enemiga no ha movido a los alema- can de i.08 imPnestos sobre las rentas 
nes a entrar en acción. Las tropas fran P̂ 16 «esctinada a actos Je carl-
eo americanas en el frente franca i d"d' al culto religioso y a la educa-
ban hecho M00 prisioneros al ene-! clon. migo desde eí 15 de junio. Lâ  vacila-[. La actuaI ̂  Permite a los particu-
ciones de Alemania para reanudar su lares P6™ ^ a la? corporaciones, ha-
ofensiva está dando a los Aliados, que cer eSas dfnicciones, con \a\ que 
se hallan prontos a hacerle frente, J10 ̂ cedan del 15 por ciento del to-
poca preocupación, pues día por día \ 1̂ de Ia renta. 
mejoran sus posiciones medíante ope- El* el seno de Ia Comisión se ha ex-
raclones locales que hace cosa de un | P11®8̂  Ûe a las eorporacione> deben 
año se habría considerado importan-, datarlas en la nueva ley como a los 
tes batallas. particulares, con lo cual se estimulará 
En un ataque entra las posiciones a ̂  contribuyan para la Cruz Roja 
francesas en la reglón de Lcngpont, 
al sur del Aisne, los alemanes fraca-
saron en sus propósitos de avance. 11 
enemigo no ha intentado recuperar ei 
terreno perdido en el movimiento ofen-, 
sivo de los franceses al sur de Noyon,' cambios importantes y la centra re 
a consecuencia del cual dejaron los volución, auxiliada por los ebeco-es 
y para los demás ramos caritativos. 
LA CONTRA REYOLUCION RUSA Londres, julio 10. 
La situación en Siberia presenta 
alemanes 330 prisioneros y 30 ame 
tralladoras en poder de los vencedo-
res. 
El tiempo llnvioso en el frente in-
glés no favorece las operaciones. 
Berlín sigue informado en sus par-
tes oficiales que los esfuer/os aliados 
están siendo repelidos. Las acciones 
de las patrullas aliadas se presentan 
en lo partes alemanes como ataques 
y los verdaderos ataques alíalos son 
calificados de «pequeños raids.'* Sostie-
ne e lalto mando alemán que **se han 
librado satisfactorios combates loca-
les" al oeste de Chaíeau Thierry, don-
do la línea que en dirección noroeste 
va hacia el bosque de Retz, ai este 
de Tillers-Cottereti, estó defendida por 
tropas francesas y americanas, pero 
los comunicados oficiales de ios Alia-
dos no hacen mención de combates por 
»sa parte. 
Los éxitos franco-italianos en Alba-
nia aparentemente amenazan de mo-
do serio la situación austro-húngara, 
en la Albania central. Los franceses 
han hecho importante avance en la 
Albania oriental al oeste del lago 
Ochrida, en tanto que los italianos 
avanzan rápidamente por el Oeste» 
La línea austríaca ha tomado la 
forma de una V estrechándola fnerte-
mente los aliados por los dos flancos 
y la punta del saliente qne se halla 
cerca de Berat. Una retirada austríaca 
probablemente obligaría a los búlgaros 
a rectificar sus lineas en Macedonia al 
este del lago antes mencionado. 
(Continúa ©n la CINCO) 
Accidente automovilístico 
(Por telefono) 
Del Rincón nos comunican que en 
la curva Lombillo, carretera de San 
Antonio de los Baños, se volvó esta 
mañana el "Ford" número 4,005, re-
sultando la pasajero Gloria Valdés 
Martínez con lesiones graves. 
PROPOSICIONES DE PAZ ALEMA-
NAS 
Copenhague, julio 10. 
Aunque declarando que carecen de 
sanción oficial y hasta reconociendo 
que su realización encontraría fnerte 
oposición de parte del Gobierno y del 
pueblo alemanes, George Bernhard, 
director político de la «Vossische Zel-
tung*' de Berlín somete al examen de 
la opinión pública las siguientes pro-
posiciones de paz, qne a su juicio se-
rán aceptables para Alemania: 
Francia e Italia disentirán con Ale-
mania y Austria sus futuras fronteras 
sin intervención de terceros. 
Todas las colonias alemanas serán 
devueltas a Alemania. 
Bélgica será restablecida completa-
mente como nación soberana e inde-
pendiente. 
A todos los comerciantes de las po-
tencias centrales a quienes se ha pri-
vado de su propiedad marítima serán 
reintegrados en sus antiguos derechos 
de posesión. 
La Gran Bretaña evacuará Incondf-
cionalmente todos los territorios del 
Imperio turco y de Persia que este 
ocupando. 
Ln situación «ante bellnm,, será res-
tablecida por lo que atañe a Egipto. 
lavos, se extiende en toda la parte 
occidental, dice un despacho dirigido 
al «Times,, desde Pekín, con fecha 4 
del actual. 
A los bolsheviki se les ha arrojado 
de Irkustsk hacia el oeste, muchos de 
(Continúa en la CUATRO) 
P E L E A R 
Y R E Z A R 
D I C E L A 
I G L E S I A 
UNA ALOCUCION DEL CONSEJO 
CAT0UC0 NACIONAL FIRMADO 
POR TRES CARDENALES 
"Hasta que el fiero luchar llegue 
a su término, aumentarán nuestros 
esfuerzos," dicen 
New York, Julio, 9. 
El Consejo Nacional de la fruerra, ha 
circulado la alocución cjue sigue, titulada 
"Pelear y Rezar," la cual suscriben tres 
caí denales americanos, monseñores (ílb-
besn Farley y OConnell: 
"Desde el instante qu* nuestro país 
ha adoptado la tremenda decisión da to-
mar parte en este enorme conflicto, todo 
el pueblo católico de América, de manera 
entusiasta y de todo corazón ha aceptado 
la parte Que le corresponde en la labor 
y en el sacrificio que su acción p̂re-
senta, utilizando a ese efecto todos sus 
recursos para auxiliar a los demás ameri-
canos en los sagrados principios del de-
recho y el deber nacional. No hay para 
que recordar loa hechos acaecidos. Todo 
el mundo los conoce y aprecia su impor-
tancia y eficacia. IXJS católicos de Amé-
rica están a la vanguardia del servicio 
(Continúa en la "CUATRO) 
E l o r d e n p ú b l i c o y l a p r o t e c c i ó n 
a l o s c i u d a d a n o s e n l o s c a m p o s 
Reglamento especial para las fuerzas que 
prestan ese servicio. 
El señor Presidente de la Repú-
blica ha impartido su aprobación a-l 
"Reglamento especial para las tuer-
zas destinadas a la conservación del 
orden público y a la protección de 
las personas y propiedades fuera de 
las poblaciones, reglamento que fué 
sometido a su consideración por el 
Secretarlo de la Guerra y que está 
en vigor desde ayer tarde. 
De dicho reglamento, que es muy 
extenso, extractamos los siguientes 
extremos por considerarlos de inte-
rés general: 
Articulo 3o. Corresponde a estas 
fuerzas (las de Orden Público) y es 
su obligación, velar sobre la obser-
vancia de las leyes y disposiciones 
relativas: 
la. A la conservación de los cami-
nos, carreteraij y demás vías de co 
municaclón. 
2a. A la conservación de los mon-tes del Estado y de los particula-
^Sa. A la observancia de las leyes 
sobre uso de armas, caza, pesca, ri-
queza pecuaria y forestal. 
4a. A la conservación de todas las 
propiedades de los particulares.. 
5a. A tomar noticias de la perpe-
tración de cualqiuer delito o hecho 
contrario a las leyes, decretos y ór-
denes del Gobierno, bandos de las 
autoridades y ordenanzas municipa-
les. 
6a. Detener a los requisitoriados 
por las autoridades, entregándolos a, 
la Inmediata autoridad civil. 
7a. Detener a los desertores del 
Ejército y la Marina, entregándolos 
a la autoridad militar más inmedia-
ta. 
8a. Perseguir y detener a los de-
lincuentes, entregándolos a la auto-
ridad competente. 
9a. Acudir al punto necesario para 
la persecución de los delincuentes o 
malhechores, cíempre que tengan no-
ticias de haber ocurrido un robo, o 
de la aparición de gente sospechosa 
en la demarcación del distrito que 
le estuviere confiado. 
10a. A velar por el cumplimiento 
de todas las leyes y disposiciones do 
las autoridades competentes en los 
distritos rurales y poblados donde no 
exista policía ĵ unicipal. 
lia. A cooperar, en cuanto sea po-
sible, a sofocar los iAcendios y pres-
tar toda clase de auxilio en dlchoá 
siniestros y en las inundaciones, te-
rremotos, huracanes y en cualquier 
otra calamidad pública, protegiendo 
la vida de latí personas y sus pro-
piedades. 
Art. 4—En todos los casos en que 
sea necesario soiocar o reprimir 
cualquier motín o desorden, se pro-
cederá del siguiente modo: 
la. El Jefe de la fuerza se valdrá 
del medio que le dicte la prudencia, 
para persuadir a los perturbadores 
a que se dispersen y no continúen 
perturbando el orden-
2a. Cuando este medio sea inefi-
caz, les intimidará/ con el uso de la 
fuerza. 
3a. SI a pesar de esta intimida-
ción persistieren los amotinados eu 
la misma desobediencia, restablece-
rán a viva fuerza la tranquilidad y el 
imperio de las leyes. 4o. Si las autoridades hicieren uso de cualquier medio violento, doran-te las primeras intimidaciones, se empleará inmediatamente la fuerza 
, _ (Continúa en la NUEVES 
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10 DE JULIO DE 15S4 | en Flar.des, Alejandro Farnesío, puso 
iMX'EKTE DEL PRINCIPE DE ORAN- a prao,o U oabeza del Tacíturnd: 
OE i ^ este generoso prínetpe le repugH 
i naba el medio qUe le parecía poco gé-
Gulllerrno de Nagau, estatuder de "eroao. Pues hubiera querido triunfar 
Holanda, príncipe de aquel título, era ael Taciturno en lid caballeresca, pe-| 
un vasallo do Carlos V, primero y de ro 110 P01* e9o dejó de publicar el. 
Felipe TI, después, que gracias a su acuerdo real y de entenderse con los I 
liberalidad, a su ingenio y amable tra- cuchos que se presentaron pidiéndole 
to (el apodo de Taciturno con que le 
conocía el pueblo parece, pues, irfini-
í-o) pasaba por uno de los señorea de 
los Países Bajos, más populares y que-
ridos. 
Sea por ambición, por repugnancia 
a la política española, porque hubie-
Instrucciones paa-a dar muerte al Ta-citurno. 
Sin embargo, solo dos tuvieron re-
solución bastante para agredir al 
príncipe, disparándole un pistoletazo. 
El primero fué el rijcafno Juan de 
Járegui, que el 16 de marzo de 15S2 
ra guardado simpatías secreta?, hacia d̂ Pués de confesarse y comulgar, es-
el protestantismo, del que ibjuró a 
los once años, siendo paje de Carlos 
T-T, o por todas esas cosas a la vez, 
después de haber aparentado fideli-
dad a España con un disimulo y una 
doblez para los cuales no encuentra 
explicación fácil el sectario Forneron 
gran apologista del príncipe, el hecho 
es que el Taciturno se pronunció en 
Amberes contra el rey católico, vol 
viendo a la religión luterana y abrien-
do una campaña, hasta por mar, ver-
daderamente formidable. 
Damos pues por sentados estos he-
chos que nos servirán para juzgar si 
fué o no un asesinato la muerte do 
Guillermo de Nassau; este se hallaba 
en guerra con el rey católico y era 
pera al príncipe en la puerta de su 
comedor y le dispara la pistola. Como 
el arma estalló, la herida en la cara 
que sufrió el magnate no fui muy 
honda y sanó pronto. Járegui fué in-
mediatamente degollado. 
Baltasar Gerard, un francas, que 
desde hacía quince años había presen-
tido la misión de castigar al de Oran-
ge, dándole muerte, hombre s.vcéntrl-
co pero de gran piedad y fuerza de 
espíritu, con desinterés igual al de 
Jáuregui y valor Idéntico, agredió a 
Orange en el convento de Santa Ague-
da y con una de las balas de su bien 
cargada pistoVi, le atravesó ei cora-
zón, A pesar de que la servidumbre 
del príncipe debe haber estado alerta. 
además un rebelde y en concepto de Gerard pudo huir, pero tropezó en la 
los españoles, al menos, un traidor. ¡ fuga y fué aprehendido. 
La respuesta por parte del gobier- ! En su cárcel ocupóse durante les 
no español al alzamiento de Ambe- | horas que lo dejaron tranquilo, en es-
res no podía hacerse esperar. Confor- j cribir süs memorias con pasmesa lu-
me a una práctica muy co/nún en cidez, sintiendo no haber hecho el 
aquella ópoca y que los gobiernos disparo de la segunda pistola que lie-
modernos han seguido observando al- | vaba, porque estaba en la creencia de 
gunas veces, con los malhechores, Fe- que el Taciturno no había muerto, 
lipe II por conducto de su. gobernador ( cuando había caído exánime instantá-
neamente. 
"Pero no se deja mucho tiempo al 
asesino—dice Forneron (Historia de 
Felipe II, pág. 316) entregado a sus 
recuerdos: se le saca del calabozo y 
se le entrega por espacio de tres días 
a los más ingeniosos verdugos, descu-
briéndose entonces con estupor que 
ningún dolor obra sobre él: sus ner-
vios tienen completa insensibilidad. 
Azotáronle cruelmente dos o tres ve-
ces, y untándole todo el cuerno con 
miel, le echaron un macho oabr'o para 
que lamiéndole con su áspera y esca-
brosa lengua, le arrancase la piel y 
aún la carne al mismo tiempo... Des-
pués de torturado rigurosamente por 
varias maneras, lo pusieron en un 
harnero, atado de pies y manos en 
forma de bola y no cesaron de ator-
mentarlo para impedirle que durmiera 
en las noches siguientes, inventando 
todos los géneros de tormentos que 
pudieran imaginar; estando pendiente 
en el aire, le ataron al dedo gordo 
del pie un peso de ciento cincuenta 
libras introduciéndole en? re uña 
y carne largas agujas. No daba nin-
gún grito ni señal de dolor, ni hacía 
ningún movimiento. En mi vida be 
A n u a l 
Sobro Joyas, en Pagarés, sobre 
aiquílerss y sobre toda clsse 
de valores 
Banco Presiatarie de 
Cobo, S. A. 




Ravalllac, un católico fanático, ase- quiera que sea bajo pretexto d 
sina en la calle de la Ferrcnerie de nía, matar a los reyes o n-f6 
París, al gran Enrique IV; uu suriano 0 atentar contra sus personas •'nCip' 
da muerte en un teatro al InM̂ ne Lln- ' No sabemos como después do es 
coln; un anarquista arranca !a vida creto 8e ha seguido imputando • 
del rey Humberto de Italia, del Presl- Jesuítas la misma torpe calumnia 
t e h i c i s t e s e s e t r a j e ? 
—En H A V A N A SPORT, que es la casa de mi predilec-
ción, por lo bien que cortan y las buenas telas que emplean. 
—¡Siempre estás cambiando de ropa! 
—Tengo muchos trajes, porque allí venden muy barato. 
DRILES. PALM BEACH. CASIMIRES Y MUSELINAS. TELAS FRESCAS. LIGERAS, 
PROPIAS DE LA ESTACION PRESENTE. EN MUCHA VARIEDAD. 
I M a n a S i v p r t 
JTloníe 71 & f r e n t e d A m s t d d : C á t á Í Q g O G r a t i s T e i r . A S W 
dente Carnet de Francia o del Presl- r0 así ha pasado y pasará miem1̂  I 
dente Me Kinley de I03 Estados Uni-! haya en la tierra enemigos ̂  8 
dos ¿quién pondrá en duda que tales ' Gl6(1ad y de la religión. ' 8o-
actos cualesquiera que sean PUS mó- i Estoc se revuelven contra el rfW 
"lico y le gritan ¡asesina Ca' PorqU9 
is, y hacen un héroê ciê  w50 
cidio del conde Rosi, el gran mimí 
de Pío IX, víctima de una secta t 
nebrosa y sin nombre. *̂ 
El rey católico hizo "bien, s» R0 N-
líticamente cosa que no es riel ĉ0" 
discutir, sí en moral y en coacienS.0 
i y bien hicieron los agentes de JáurernI 
¡y Gerard, cuya acción podrá repu 
marnos como la del verdu©:. pero 
viles, constituyen perfectos y verdade 
ros crímenes, dignos de las más gra-1 P0116 a precio la cabeza de un reh Ü' 
vee penas0 
Es que esos asesinos, héroes al de-
cir de sociedades secretas, centres do 
las más tenebrosas maquinaciones, 
(exceptuamos a Ravaillac, que de se-
guro procedía por su exclusiva cuen-
ta) han procedido de propia autoridad 
o por la de quien no la tiene legítima 
y reconocida. Pero un gobierno bien 
establecido, de legitimidad indiscutl- • —" • , r|;;r 
ble. manda varios soldados o uno solo ,blen insp:rada puede ser noble, mert. 
a vencer un rebelde para que lo pro-1tona' heroica y hasta santa, 
senten vivo o muerto ¿quién puede 
negar ese derecho al gobernante? Pueá 
bien, Orange no era más qû  un re-
belde, que fingió fidelidad a su se-
ñor con "la más profunda hip-xiresía 
y que se había hecho reo de la illtima 
pena al rebelarse. ¿Quién puede negar 
a Felipe II el derecho de quitarle la 
vida? y si el rey no era asesino por 
lo tanto ¿cómo podía serlo el ejecu-
tor? 
Nos es simpático el gran Farnesfo 
diciendo que él hubiera prefprido otro 
medio, porque el caballero quiere ser 
franco y noble hasta con el mismo 
delincuente; de juro que Don Quijo-
te no se hubiera valido de nadie para 
matar a su enemigo, pero entre ser 
puntilloso en esas materias, como un 
Suero de Quiñones o como el mismo 
Don Quijote, a ser asesino, hay enor-
me difrencia. En los países más ci-
vilizados se ha puesto a precio la ca-
beza de bandidos y rebeldes (en loa 
Estados Unidos por ejemplo"» ¿como, 
pues, gimotea Forneron por 1¿ muer-
te de Nassau y escupe al rostro del 
Rey Católico todo género de denues-
tos' 
Por una opinión del historiador 
Mariana, probablemente errónea pe-
ro que no se ha entendido debida-
mente, se dió pretexto a los enemigos I 
do los jesuítas en los siglos XVI y i 
XVII, para sostener que eran partida- i 
rios del tiranicidio, es dectr del su-1 
puesto derecho de los subditos de dar I 
muerte al usurpador de la autoridad 
pública o a quien la ejerciere inde-
bidamente. « 
Esa imputación es calumnio'?! y ni 
Suárez, ni Belarmino, ni ninguno de 
los teólogos de la Compañía han so»-
tnnido error semejante, sino que muy 
al contrario, el Padre Aquavrva, gene-
ral, dictó en 1599 el decreto siguiente: 
"Mandamos so pena de excomunión 
e inhabilitación para todo oficio y de 
otros castigos reservados a Nos, que 
ningún religioso de la Compañía, ni en 
público, ni privadamente, ni enseñan-
do, ni respondiendo a ninguna consul-
ta, ni mucho menos en una obra pu-
blicada, sostenga que es lícito a quien 
[ T l P Ü B l í C A 
Es donde todo el pueblo puede ha. 
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo. 
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nació, 
nales y extranjeros, centenes, billete» 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y m. 
cional. 
Unica casa de cambio que tiene ü. 
cencía y paga la contribución corres, 
pendiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-líiSZ. 
DINERO 
. . 1 
BANCO DE 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado, 111. Tel. A-998a 
C 5526 in 3 jL 
Fi l tro I n g l é s G a í v o 
Este maravilloso filtro quita todas 
las impurezas del agua, destruyendo 
los gérmenes. Se adapta a todas las 
llaves de pila y neveras. De venta, a 
75 centavos, en la ferretería "La 
Ldave". 




Con armadura portátil. Lo 
mejor que se conoce. Adapta-
ble'a toda clase de camas. 
P R E C I O $6-00 
FRANCO DE POSTE: $6-50. 
Menciónese el anctio de la cama. 
Ai por mayor hacemos descuento. 
.VAZQUEZ, Neptuno24 
i visto en hombre mayor resolución ni tanto Jáuregui como Gerard ¿fueron Iglesia, por más que los enemigos constancia. Ni una vez dijo ¡ay de 
mí! sino que en todos los tormentos 
se mantuvo callado, diciendo solo ora-
clones en voz baja, a lo qut pudo 
creerse por el movimiento de sus la-
bios. 
Agrega Forneron que toma ese re-
lato de algún autor de la época que j 
con tenazas candentes el dia de la eje- I 
cución se le iban arrancando pedazos i 
de carne, músculo y huesos sin exha-
lar el reo la menor queja y aún sin 
hacer movimiento alguno, lo que hizo 
creer a los holandeses que estaba po-
seído del diablo y a los católicos que 
lo amparaba Dios. 
Ahora bien, se nos ocurre preguntar. 
asesinos?, hayan dicho otra cosa, ha condenado 
Resueltamente decimos que no, fun- siempre el tiranicidio, entendido por 
dados en la moral más racional. La tal la muerte a mano armada de un 
i soberano de cualquier clase y religión 
¡ que sea, o que no tenga ninguna, pero 
| cuando el matador no ha procedido 
¡por autoridad publica bastante, SiNO 
¡POR AUTORIDAD PRIVADA, úmca-
xnente. 
PAEA CAMISAS 
LA CASA «SOLiy 
OBISPO 12 




talleres de " L a C a s a M e r a s ' 
solicitan operarios y medios operarios. 
w S e pagan buenos jornales 
SAN JOSE, 113-A 
• . . «T̂k* • % • •f^» tr̂ >* ĉ ia «/̂ ta «'iij? 
Ultimos Libros 
Recibidos 
O B I S P O , 5 4 . 
C u a n d o l o s o j o s n e c e s i t a n c r i s t a l e s 
M E R E C E N L O M E J O R 
C u a n d o P i e n s e e n L e n t e s P i e n s e e n N o s o t r o s . 
N u e s t r o c r é d i t o s e b a s a e n 3 8 a ñ o s d e l a b o r 
c o n s t a n t e y h o n r a d a . 
" S H E L L T E X " 
Nuestro Gabinete está montado con todos los adelantos de la ciencia y dirigido por ver-
daderos 0PT0METRISTAS EXPERTr 
EN LA ELECCION DE LENTES. 
LO QUE NO SE VE BIEN, NO SE PUEDE HACER BIEN. 
Sin conocer el defecto, no se puede corregir. Venga hoy mismo, nosotros le facilita-
remos lo que Vd. necesita. 
NOTA: No tenemos Representantes, no dejen que le engañen. 
C5469 In.-2jl. 
fi§633 
MEMENTO DE MATEMATICAS.— 
Resumen teórico práctico de Aritmé-
tica, .Algebra, Geometría, Trigono-
metría, Geometría Analítica. Calculo 
infinitesimal, obra indispensable para 
todos aquellos que tengan que pre-
sentar examen de estas asignaturas, 
escrita por L. Alvarez Valaes, Ingenie-
ro de caminos. 1 tomo en 120. tela 
?2.40. 
LA EDUCACION FISICA DE LA 
MUJER-—Belleza y salud por medio 
de la gimnasia racional y sin aparatos 
por Max Parnet, premiado por la Aca-
demia de juegos. Edición ilustrada con 
54 figuras y un gran plano con 5-i 
grabados. 1 tomo rústica $1.20. 
MANUAL DE ARTE DECORATIVO. 
' —Libro especial para el estudio de 
los estilos aplicados a la decoración 
y al ornato, por José Blanco Coris. 
Tomo II ilustrado con 354 Kiabadoa, 
12 láminas en negro y 5 en colores. 
1 tomo encuadernado $1.50. 
| NOTA. De esta obra tamban tene-
mos el tomo lo. que se vende por se-i 
parado al mismo precio que el Tomo! 
2o. 
, LA PALABRA EN PUBLICO.—Re-
glas sencillas y prácticas de Oratoria 
por Mauríce Ajam. 
Nueva edición con los procedimien-
tos oratorios de Briad, Poíncarft, Cal-
llaux. Constante, Ribot,, Deschanel, 
Laborl, Robert, De Munt, etc. 
1 Traducción de Marino Modina con 
un apéndice sobre los procedlmlentoa 
oratorios de Muñoz Torreros, Argiie-
lles, Martínez de la Rosa, Alcalá Ga-
llarlo, Toreno, Donoso Cortés, Ayala, 
Olózaga, Rlvero, Castelar Manterola, 
Cánovas Salmerón, Silvel.a, pidal, Mo-
ret, Canalejas, Dato, eta. 
j. tomo en rústica 1̂.40. 
j La misma obra encuadernada; $2. 
! CONTABILIDAD INDUSTaiAL— 
Obra Indispensable a los Dlvectorei, 
Gerente», Administradores,, ingenie-
ron, Contadores de fábricas y valieres, 
por Alvaro da Ja Hel6uera y Gracia, 
Profesor mercantil. 
1 tomo en 4o apaisado, teln $2.50, 
COMO SE CONDUCE Y MANEJA 
'UN AUTOMOVIL.-' Manual práctico 
del chauffeur 3a, edición notablemen-
te aumentada con todos los adelantos 
modernos, nuevos tipos de motores, 
etc., etc., e ilustrado con cuatro mo-
delos desmontables que representan 
Caja de marchas, Diferencial, Magne-
to Bosch para motor da cuatro cilin-
dros, Carburador da los automóviles 
"Ideal." Obra escrita por E. Lozano. 
Ingeniero. 
1 tomo encuadernado; $2.50, 
LA LETRA DE CAMBIO — Estudio 
de Derecho Mercantil univereal com-
parado, por el doctor Ricardo M. Ale-
mán, Profesor da la Univers:dad de 
la Habana. 
1 tomo en 4o. encuadernado: $2.50. 
LIBRERIA «í ERVA^TKf DE RI-
CARDO VEL0S0 
Gallano 6a (Esquina a Vptun<M 
Apartado 1115, Telefono A 49¿b, 
HABANA, 
PííJase el último católogo de esta 




POR CULPA DE5U nUJER. 
PERO LA RECUPERÓ 
TOMANDO^ELJUCO ''I RONBEER" 
1 
CERROHA 
U T A P V ^ 
I R O N B E E R 
L A f l E J O R B E B I D A ^ A R A T O D O S 
1 3 [ . ' " V E N D E . L N T O D A S L A 5 C A N Í i N Á S - C Ú B A 
v 
OBPROPAMNDAŜ cOnERClALtS-A-óaiSM L-1 
ANO LXXXV1 jlARK) DE LA MARINA Jubo 10 de 1915. 
•nú0 a lo3 
Repercütirá laGue-
rra en las ideas? 
La verdad objetiva es una, Indvvl-
ca e Inmutable; la ciencia conjunto 
íifi verdades demostradas. La verda-Jpra ciencia, como tal. lleva el sello 
A la inmutabilidad intrínseca. Pero 
ci intrínsecamente no, puede cambiar 
Qubietivamente en sus manlíestacio-
nes en la apreciación, en la actividad 
humana. • , 
Camb.nrá en este sentido al eco 
v percusión de la victoria? 
pocos son los felices que pueden 
reírse por criterio propio. Los más, 
• ún en sus mismas eooecialidades. incurren ajustando su talento al mo-
do de ver que imponen unas cuantas | 
,'al)uzas privilegiadas. La religión, la 
batria, las pasiones, la oducacion son 
fáctTes que deciden en la aprecia-
ción v juicio de los Individuos y de 
¡as masas. Un factor sobre todo In-
l'uye inconsciente pero eficacísima-
nieñte en este sentido; es ósto el po-
¿er material de la najclcn que vió na-
cer al autor del libro. 
Lo que dice José De Maistre en las 
-Veladas de San Petersburpo" apro-
pósito del "Ensayo sobre el entendi-
miento humano" de Locke pudiera de-
cirse en mil caeos Si Balmes hubie-
ra nacido en la corte de Luis Felipe 
v Cajal en Leipzig: si Menéndez y Pe-
jayo hubiera escrito sus obras en 
Berlín, París o Londres, sería el su-
perhombre de la edad contemporá-
nea. 
"Lo que Séneca dijo de los hom-
bres es quizA más cierto de las obras 
¿el entendimiento humano: Unos tie-
nen la fama, otros la merecen. Si los 
libros salen a luz en circunstancias 
favorables, 'ti adulan las pasiones, si 
tienen a su favor el fat?lfsmo prosé-
lito de alguna secta numerosa y ac-
tiva, o, lo que es más que todo, el fa-
vor de alguna poderosa nación, el éxi-
to es seguro. 
La reputación de los libros, si se 
exceptúan los de matemáticas, depen-
de mucho menos de su mérito intrín-
seco que de las circunstancias dichas, 
a la cabeza de las cuales PC debe co-
iocar el poder de la nación a que 
pertenece el autor. La obra que no 
esté sor tenida per alguna nación que 
ejerza podíerosa influencia tendrá, 
cuando más, un éxito mediano. El 
éxito solo del libro nada prueba. Des-
confiad de la preocupación tan co-
mún, tan natural, y, no obstante, ente-
ramente falsa d<? que la grande repu-
tación de algún libro impone vastos 
y furdados conocimientos de él." 
La fama de un gran autor apoya 
la di otro mediano de la misnn na-
ción, la de un libro eminente la de 
otros ordinarios. Y así se forja y así 
ce sostiene la opinión de la nación 
entera. 
;Cabe, pues, augurar que supuesta 
la Wctoria final do los aliados y no 
so ve que pueda suceder otra cosa 
en el caso de que Alemania arme 
a Rusia contra Occidente, pierda no-
PAGINA TRES. 
El regadío, fertiliza los campos., 
El cabello es como una planta; regándolo diariamente con 
T R I C O F E R O d e B A R R Y 
S e a u m e n t a r á , c r e c e r á b r i l l a n t e , 
s e d o s o , a b u n d a n t e . 
D e s t r u y e l a c a s p a . 
P e r f u m a 
u i s i t a m e n t e . 
ADUNCO 
AeoiAR nó 
frazan a la española piezas france-sas. 
¿Qué sucederá el día de la derrota 
alemana? 
Mucho ha producido ya ;a litera-
tura histórica y poética tocante a la 
guerra; pero no es difícil prever que 
durante varios decenios serán canta-
dos iodos los montes, riachuelos y al-
deas que han presenciado algún ras-
go de valor o de piedad guerrera; 
serán historiados todos los pormeno-
res y recuerdos de las acciones y 
combates: la literatura épica y lírica 
tendrá un nuevo renacimiento sobre 
todo en Francia que con su poder 
Iransmisor llenará de sus ideas y de 
fus libros el mundo latino y aun el 
mundo entero. 
Wilson por otra parte, que es ya la 
primera figura de la guerra, con HU 
carácter etcuánime dará nuevas for-
mas y nuevos moldes al derecho in-
ternacional Bajo este aspecto parece 
llegada la hora de que este ramo 
de la filosofía moral y del derecho 
adquiera en los Estados Unidos tal 
esplendor qüe irradie no solo hasta 
el Cabo de Hornos sino hasta los más 
oscuros rincones de la Tierra. 
El peso de la espada de Breno tu-
vo y tendrá siempre grande influjo 
en el mundo moral, político y aún 
literario. 
Macario Canduela y Calvo. 
Por don Eicardo V. Bousset. 
Historial de Cuba 
tablemente la fama literaria y cíen- ¡ ligero en sus juicios, en su obra "Le? 
tífica de Alemania? I Allemanes" compuesta después de 
Sin duda desde Guillermo I y sobre ; larga excursión por Germanla conclu-
todo desde Sadowa ha hecho esfucr- ^ que el alemán, como científico, es 
KOS colosales de productdión espiri ^ difuso, confuso y mero desenterrador 
tual; negarlo sería cerrar los ojos a !de documentos, que no crea, que el iu-
la luz. Pero ¿no se debe quizás aljglés le gana en sacar las conclusio-
cañón de Gravelotte y Metz ese tufi ! neS y fcn recoger en síntesis las ense-
11o de desprecio con que el alemán ñanz?jS do minucioso análisis. El ge-
acoge todo lo que no sea germano? 
El P. Didou, que no tenía nada de 
uio latino penetra mucho más que el 
alemán en la esencia de las cuestiones 
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JOSE P, DIAZ 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
de fliosofía, derecho y aún de fisio-
logía, rama predilecta de la investi-
gación alemana. En filosofía el ge-
nio alemán frío, reservado y exclusi-
vista, duranto el siglo XTX no ha 
hecho más que fabricar castillos en 
el aire. Kant, fuente común de la 
inspiración sajona, flaquea en su mto-
ma base, negando la objetividad de las 
Ideas. 
Cuanto al poder de divulgación re-
cordaremos lo que dice De Maistre 
de los franceses en la misma velada 
sexta,. "Os distinguís de todos lo. 
pueMos del mundo por dos caracte-
res singulares, el espíritu de asocia-
ción y el de proselitismo. Las ideas 
entre vosotros son todas nacionales 
y apasionadas La chispa eléctrica re-
presenta débilmente la invasión ins-
tantánea y casi tulminante de un gus-
to, de un sistema, de una pasión en-
tre los franceses que no pueden vi-
vir aislados. Cada pueblo tiene su 
misión. La menor opinión que espar-
cís en Europa es un ariete movido 
por 30 millone"; de hombres. Como 
una nación no puede babor recibido 
su destino sin los medios de llenarle, 
vosotros los tenéis en vuestra lengua 
por influjo de la cual reináis njís 
que por vuestras armas." 
Yo añado que por sus escritos La 
novela y el teatro en América son 
hoy franceses o de inspiración fran-
cesa. No pocos aún de les buenos 
compositores españoles del teatro dis-
Con un prólogo del doctor don 
| Francisco Carrera Jústiz ha publica-
j do el señor don Ricardo V. Roueset. 
Pericial de la Secretaría de Gober-
nación, el primer tomo de la útilísi-
ma obra titulada Historial de Cuba, 
el cual se ha servido enviarnos para 
la biblioteca del DIARIO DE LA MA-
RINA 
La citada obra, de consulta históri-
ca, política y administrativa de cada 
una de las seis provincias en que sa 
halla dividido el territorio de la Re-
pública Cubana, viene a ocupar pues-
to honroso en la bibliografía del país 
al lado de las de Pezuela, Saco, Rey-
noso, Pichardo, Ferrer ("Naturaleza 
y Civilización de la Grandiosa Isla de 
Cuba") Sandalio de Noda, Poey, Ba-
chiller y Morales, José María de la 
Torre, Casado, Balmaseda y Cal-
cagno. 
El primer volumen de los tres de 
que constará la obra está destinado 
a las Provincias de Pinar del Río y 
de la Habana; el segundo será a las 
de Matanzas y Santa Clara, y el ter-
cero a las de Camagüy y Oriente. 
En un Croquis de la situación geo-
cráfica aproximada de los Cacicaz-
gos que existían en Cuba el año de 
1612 hállanse delineados dichos caci-
cazgos, dieciseis en número; y en 
la Reseña Histórica señálanse los ca-
pitales en que residían los caciques. 
¡ según los dates obtenidos por los es -
i critores que se consagraron a Inves-
tigaciones de la naturaleza y pobla-
ción del país, antes y después de la 
colonización europea. Se hallan asi-
mismo consignadas las fundacione*? 
de poblados en todas sus categorías; 
la distribución agraria en Hatos y 
Corrales, señalada gráficamente CT1 
planos locales de cada provincia, así 
como la creación de municipios y fo-
mento de comunicaciones públicas. 
Con bastante extensión recoge el 
señor Rouget interesantes datos his-
tóricos de la Habana desde el año 
de 1515. en que Diego Velázquez fun-
dó un puoJlo en la costa sur, en la 
desembocadura del dio Onicajinal, con 
deaagüe en la ensenada de Batabanó, 
v que tuvo por nombre Villa de San 
Cristóbal de la Habana, en honor del 
Q e s t a s ! 
S a l u d a b l e , g r u e s a , e m b e l l e c i d a p o r e l 
V I N q í V I G O R I Z A N T E 
G A D U S " 
n J^V0*3!808' xvî riza'engri,esa'aum8nta ,os «"""tos de la miijer. 
porque los glicerofosfatos. la Kola, coca y nuez vómica que contiene! 
hacen un buen reconstituyente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito»; Sarrá. Johnson. Taquechel. Barrera y Majó CoIomeiV 
Almirante Colón, hasta el año de 
1918- Igual información tiene la obra, 
en su primer tomo, de los términos 
municipales de la provincia de la 
Habana y de Pinar del Rio. 
Si dispusiéramos de espacio sufi-
ciente citaríamos algunos hechor 
notables consignados en este libro, 
trabajo de benedictino, que ülen me-
rece la atención y el favor públicos. 
Para los agrimensores la obra Hiŝ ' 
torial de Cuba es un auxiliar prove-1 
choso, por los datos que ilustran li*' 
orígenes de propiedades rústicas. ¡ 
Sinceramente felicitamos al autoi'J 
reñor Rousaet, y le damos las má* 
expresivas gracias por el volumcm 
que so ha servido dedicar a este pe»| 
diódico. M 
Ulises Gómez ALFAU. \i 
i t e r a c i ó n V a s c o - N a v a r r a de Benef i cenc ia 
Por acuerdo de la Directiva se celebrará el domingo 14 del mes ac-
tual, a la una de la tarde, en la Secretaría de esta Asociación—Merca-
deres número 13, altos,—la Junta General ordinaria que previene el ar-
tículo 34 del reglamento, para la cuui cito a todos los señores asociados. 
En dicha junta, en la que los señores asociados podrán tratar de 
cuantos asuntos quieran referentes a esta Asociación, se leerá la Memoria, 
se dará cuenta de la gestión de la Directiva en el año social de 1917 a 
1918, se procederá a la elección parcial de Directiva ,se elegirá la Comi-
sión de Glosa y se dará cuenta de ia reclamación que han iniciado contra 
los derechos de esta Asociación a unu parte del Panteón social, con el £m 
de que se adopte la resolución que se estime procedente. 
Habana, 8 de Julio de 1918. 
El Presidente p. s. r., 
C5724 3t.-9 Juan HASTEBREl HEA* 
M a l D o r m i r 
Usted uo duerme bien porque tiene de-masiado trabajo; come de prisa y, casi loe alimentoa llegau al estómago sin mas ticar, sin deglutir. Los negocios son el primer factor para que esté usted tan ex-citado, 'lome tres "piidoras trelles' de hlpofosfitos compuestos y notará cómo a los pocos días ya duerme mejor, no tiene tuntas pesadillas y esa especio de neuras-tenia que actualmente le domina desapa-recerá, por completo. Tenga mucho cuidado con imitaciones que hay en el mercado; hay productos qiue además de no estar cientíílcamente dosificados (es decir, que no traea la isma proporción de medicamentos) traei. 
escasamente veinte pildoras mientras !."• "pildoras trelles" traen muchislmas :Lás Uisted dormirá bieu porque su sistema nervioso está lo suficientemente reconsti-tuido para acometer cualquier desgaire en el futuro. 
La sangre será la primera en renovarlo beneficiosamente pues como las "pildo-ras trelles' llevan hierro, dicho elemento le aportará la suficiente cantidad de he-mcglobina para que usted pueda decir qne está curado de una vez. I»a neurastenia se le quitará y será uno de tautos cura-dos por nuestra fórmula especial: 'pil» doras trelles." 
LA BUENA SALUD DEPEN-
DE' DE LA BUENA 
DIGESTION 
£1 Tratamiento Racional dol Kttóuiago Las enfermedades del estómago, son causadas generalmente por desórdenes en los órganos digestivos (ei estómago, el hí-gado y los intestinos.) Si el estómago se encuentra en tal estado padecerá us-ted de indigestiones, rehusará el hígado ejercer sus funciones y los ríñones je lle-narán de Impnrexaa, envenenando la san-gre en el sistema entero. Las Pildoras Indianas Vegetales del doctor Wrlght, son fabricadas especialmente para curar los desórdenes del estómago, eliminando la materia fecal que se encuentra en los in-testinos. Una dosis ae tres pildoraj 1̂ acostarse, producirá evacuaciones na.ura-les y limpiará el estómago completamen-te. El estreñimiento que invarlablemcnto acompaña a la indigestión, desaparee» por i completo. En casos tenaces debe tomarse dlstría-' mente una pildora después de las tres «o-I midas y tres al acostarse. Insista en que el boticario le venda las Pildoras Indi!'. • ñas Vegetales del doctor Wright, las Cui-cas genuinas fabricadas exclusivamente por Wrlghfs Indlan Vegetable Pili Co. 372 Pearl Rt., Nueva York. 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
Coo pruebas, y no c o i e o g a ñ o s , podemos hacerles v e r que 
son} 'os mejores fabricantes del ornado. Vengan a ver-
nos y odicaremos muchos establecimientos de esta 
capitaí que tinen colocados nuestros mosaicos hace anos 
FABRICA D[ MOSAICOS "IA CUBANA", S. A. 
C A L L E SAN F E L I P E Y A T A R E S , HABANA 
E L c F O N O 1-1033. Telégrafo "Hidráulica" 
l f = 3 E E 1 E 1 E E I C K 
M A N 1 N 
Avisa a sus clientes y al público 
tn general, que por el correo "Alíon-
j so XIII", recibió una gran remesa 
I del acreditado vino de mesa Einja 
' *̂ >̂ alû , y lo detalla a $7.00 garra-
fón y 50 centavos botella. No confun-
dirlo con otros de precio inferior. 
Vista hace fe. Pruébenlo y ae conven-
cerán, se sirve a domicilio. 
Teléfono A-5727.—Obrapía, 90. 
C5651 alt. 4t.-6 
R E G A L O D E 
$50 a $500.00 
y se garantiza guardar el secreto por to-
da noticia o informe que dé por re-
gultado el castigo legul de los autores 
de robos en muelles y lanchas de ar. 
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E l primer cuaderno de Julio 
¿No lo han leído ustedes? 
Se trata de Chic, la quincenal re-
vista, cuyos progresos son notorios. 
La edición que tengo a la vista, pri-
mera del mes actual, me ha deleita-
do con la variedad de su texto, entre 
el que abunda prosa selecta y recrea-
tiva. 
Una página de Chic la llena, y tam-
bién la embellece y abrillanta, el re-
trato de la señora Teté Bcrenguer de 
Castro. 
La gentil y bella dama, témpora-
dista en estos momentos de Amaro, 
aparece en una pose encantadora. 
Es de Mr. Henry la fotografía, i 
Magnífica! 
El capítulo de Mansiones Elegantes 
lo llena esta vez la residencia en la 
Loma del Mazo del señor Celso Gon-
zález y su bella esposa, Amelia Hie-
rro, quienes han sabido atesorar ver-
daderos primores en el decorado de 
todos los departamentos de la precio-
sa posesión. 1 
Una de las más bonitas, más mo-
dernas y más airosas construcciones 
de aquella privilegiada loma. 
Vecina es la casa de los esposos 
González-Hierro de la espléndida man-
sión de nuestro querido director. 
Está al frente. 
Hay en Chic algo que señala en U 
culta revista una innovación simpá-
tica. 
Una sección que se inaugura desde 
este número, titulada Perros de Lujo, 
que corre a cargo de la bien cortada 
pluma de mi buen amigo y buen com-
pañero Héctor de Saavedra. 
Una autoridad en la materia. 
Habla de Linda, el querido dogo en-
terrado en Bagateüe, en un sitio apar-
tado y dulce, bajo la sombra de los 
naranjos que perfuman el ambiente. 
Palabras del articulista. 
Ellas tienen en su expresión de ter-
nura todo un tributo de amor y de 
recuerdo. ^ 
B a t a s 
o p 
D c s ^ a b i l l c s . . , 
* * * 
5/ d e s e a ver c o s a s de g u s t o , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l re f inamiento , vis i te e l p r i m e r p i s o de 
Anoche en Margot 
Deliciosos los martes de Margot. 
Brilla siempre en ellos, para realce 
de aquella sala, una sociedad selecti 
y distinguida. 
Era anoche la novedad el estreno 
de Las dos huérfanas, cinta llena de 
bellezas, conmovedora en pasajes di-
versos y siempre atrayente, interesan-
tísima. 
Gustó mucho. 
Haré mención de la concurrencia pa-
ra citar en primer término a la se-
ñora de Blanco Viel, la distinguida es-
posa del Ministro de Chile, a la que 
acompañaba su encantadora hija. 
Entre un grupo de damas distingui-
das, Julia Torriente de Montalvo, Ma-
ría Lüisa Lasa de Sedaño y Rosa 
Martín de Armas. 
La señora de Martínez Ortiz. 
María Romero de Vieites, Pilar Re-
boul de fernández y Ramona Fuen-
tes Viuda de Iznaga. 
Y más, muchas más, entre las que 
no podría dejar olvidada a la bella y 
siempre elegante Noemi González del 
Real de Bcrnard. 
Un grupo de señoritas. 
Caridad Aguilera y su hermana 
Emilita, Julita Montalvo y Rosita y 
María Martínez Ortiz. 
Terina, Ofelia e Isabel Bermúdez, 
Alicia, Esther y Caridad Basterrechea, 
Rita María Gómez Colón, María Pe-
pa, Pastora y Marina García Ríos, Re-
sita y Margot de Armas, Noemi y Ly-
dia Rivera, Nena y Mercedes Touzet, 
Margot del Real, Teté Alfonso, Regi-
na y Lola La Presa, Beba y Perla Gu-
maer, Nini Touzet... 
Y las dos graciosas hermanas Ma-
ría y Graziella Lozano. 
6 6 9 9 
0573? It.-i0 Id.-ll 
Llamando al 
i s r A - 4 2 8 4 
y pidiéndonos DULCES y HELADOS, obtendrá un rápido y exquisito servicio 
f f L a F l o r C u b a n a * , G a l i a n o y S . J o s é 
In ío iwion GeiJleiráííca... 
Las cualidades positivamente supe-
riores de tan populares Neveras es 
Higo que no desconoce actualmente 
ninguna madre cubana y a ello se 
debe que en la mayoría de los hoga-
res para conservar la salud de los 
niños se encuentren estas neveras, 
únicas donde verdaderamente se pue-
den conservar alimentos sin correr el 
riesgo de que se corrompan. 
Igualmente acontece en lus más re-
nombradas CHnlcas del país, en los 
principales establodmientos, en las 
dependencias Sanitarias y en otras 
oficinas del Estado. Los Hospitales, 
Casas de Salud y otros lugares que 
te distinguen por el cuidado en es-
ta clase de artículos han preferido 
las Neveras BOHN SYPHON. y eso es 
lo que debe hacer todo el que prefie-
re hacer una sola inversión, pero 
adquirir un mueble de condiciones y 
que resulte económico por su dura-
KJión. 
Visítenos hoy que seguramente te 
decidirá usted por instalar una cuan-
do reconozca sus cualidades. Tene-
mos un gran salón de exhibición en 
Galiano, 63, o en nuestros Almacenes 
de Cienfuegos, 9 y 11, también le 
atenderemos 
Partido Provincia l 
De orden del señor Podro Bustillo, 
Presidente del Comité Ejecutivo del 
Partido Provincial, se cita por este 
medio a todos los señores De-
legados a la Asamblea Munici-
pal de este Término que han sido 
nombrados por los Comités reciente-
mente reorganizados, para que asis-
tan a la reunión que habrá de cele-
brar dicha asamblea municipal en el 
-Círculo de la Coalición Liberal Con-
servadora situado en Neptuno y Ga-
liano, en cuya reunión tomarán pose-
sión dichos Delegados y serán desig-
nados los Delegados a la Asamblea 
Provincial. 
Se encarece a todos la puntaul asis-
tencia al acto que se efectuará ma 
fiana. miércoles, 10, a las 8 de la 
noche. 





El joven Gilberto Beltróns y . Sán-
chez Chamorro, de 17 años, hijo de 
r.uestro muy estimado amigo don José 
C. Beltrons, Secretario de la "Unión 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros", con el examen de quimica que 
hizo recientemente, ha terminado de 
una manera brlllanto sus estudias, 
del bachillerato. 
Nuestra enhorabuena al joven Gil-
berto, y a sus queridos padres. 
(Viene de la PRIMERA) 
los cuales esfnérzanse en escapar In-
ternándose en Mongolia. . 
Refiriéndose al morlmlento empren-
PUESTAMOS DE AMERICA A LOS ALIA-
DOS 
dido por los checo-eslavos, como ba- 1 Washington, Julio, 10. 
ííucrra con los dos imperios centrales no 
pudo ocultar su sorpresa y dijo:—Bien, 
yo espero que los americanos sean óas-
tante fuertes para ganar la eruerra y en-
tonces saldremos de esta situación y po-
dró ir a los Estados Unidos. 
se de lucha contra los bolsheviki en 
Siberia, el corresponsal del "Times*» 
predice que les maximalislas Queda, 
rán pronto eliminados. 
En lo que a la intervención concier-
ne, sin embarg-o, aún nada se ha re-
suelto, aeresfa, porque los cani?>ios po-
lífieos y los celos personales :0 impi-
den y perqué es preciso primero que 
haya un Gobierno responsable. 
En los círculos políticos d,; Harbln 
se discute el peligro de un nuevo go-
bierno en las provincias orientales, el 
cual puede constituirse con elemeníos 
favorables al antiguo régimen. Las 
fuerzas pro-aliadas en Harbin se han 
declarado partidarias de que inmedia-
tamente se convoque una asamblea 
constituyente que nombre un gobierno 
proyisional de necesidad inmediata. 
El total de empréstitos héclios pe* los 
Estados Unidos a las naciones Aliadas as-
ciende a las importante suma de sei» mil 
noventa y un millones, quinientos noven-
ta mil pesos y Bigue aumentando la ci-
fM a razón de cuatrocientos millones de 
pesos mensuales, según los datos racopi-
lados en el Departamento de Tesorería: 
Hasta la fecha los préstamos se han 
distribuido en esta íbrrr.a' 
LA PROVISION DE CARNES A LOS 
ALIADOS 
Londres, julio 10. 
EÍ pueblo de los Estados Unidos, por 
imposición propia de restricciones en 
el consumo de artículos alimenticios, 
ha sido un poderoso auxiliar para pro-
veer a los aliados europeos de los ví-
veres necesarios. 
Sir lyilliam Good, perteneciente al 
Ministerio de Distribución Alimenticia 

















Uh crédito de $6.600.000 fué también 
abierto a Rumania, pero e! estado Ue la 
operación al hacer dicha nación la paa 
con las potencias centrales no ba sido 
aún determinado. 
Del crédito abierto a Rusia solamente 
hablan salido de la Tesorería por medio 
da certificados satisfechos $lS7.00i).000 
antes de la calda de Kerensky y a loa 
bolslievikis no se les ha facilitado un só-
lo centavo. 
inentos americana, ha expuesto boy MI 
uu discurso todo lo que ha contribuido COLON Panamá, julio 10. 
DE PAN 4.M A T 
el pueblo americano per economía vo- Se han publicado decretos para me-
luntaria, a que a los aliados no les ¡ jorar las condiciones de las ciudades 
haya faltado el suministro de víferes. \ de panamá y Colón, guarnecidas aho-
De Julio de 1917 a Abril de 191H los i ra por tropas americanas, r cuyas 
Estados Unidos han exportado a los efectos principiarán el día 15* de este 
países aliados 80 millones de ̂ nneiras; mes. 
de trigo, dijo SIr V̂illiam. El Director | Se restringe la renta de licores a 
de Alimentos en los Estados Unidos, los soldados, se prohibe el tráfico del 
Wr. Hoover, calcula que de esa canti-1 opio, impeliéndose prácticas sanitarias, 
dad de trigo 50 millones proceden del En destacamento de guardias militares 
sacrificio veluntario que m berho el americanos inspeccionará y auxiliará 
pneblo americano para economizar di-1 al Gobierno, a la policía y a las demás 
cho cereal. lantoridades en la higienízación de las 
Ea exportación de productos del gâ  | dos ciudades. Tan pronto como se ha. 
nado de cerda para los aliados, en ' ja completado la lü̂ cnización las tro-
marzo de 1018, fué de 808 millones ] pus ameraeanas evacuarán a "anamá 
de libras. P»ra esa exportación se pri-' y Colón, regresando a la zona del Ca-
vó el pueblo americano de consumir j nal. 
carne de cerdo y sus productos en mu- • 
Chos días MERCADO NEOYORQUINO 
En Enero de este año, dice S'r Wf« EI resumen del Journal do Wall 
Ilíam, los Gobiernos aliados 'e pldie- Street dice: 
ron a 3Ir. Hoô r setenta millones de I "Aún presenta el mercado escaso 
librai de carne helada, mensunlmente, | interés donde ansiosamente se espera 
durante un trimestre ,y en marro sej ia nuera ofensiva alemana. En los 
enviaron a Europa 80 millones de II- relores ferroviarios se han hecho hue-
bras de carne helada de res. Esa can- ¡ ñas operaciones. En las acciones taba-
tldad se podó exportar por haberse j caleras se hicieron también co i imanan-
economizado su consumo en los Esta- ¡ das. Algunas especialidades estnvie-
dos Unidos. 
IGNORANCIA EN QUE VIVEN LOS 
AUSTRIACOS 
En el Cuartel General del Ejército ita-
liano del Norte de Italia, Julio, 10. 
(Por el corresponsal de la Tr-ms* Aso-
ciada.) 
' Dos prisionero» austriacos hecbofl por 
el ejército italiano últimamente ;i;irece 
fino no tenían noticias del papel que los 
Estados Unidos están descmpeúand./ en 
la guerra. Cuando un nutomóv'.l que He-1 
•vaba a varios miembrop de la inlKlón mi j 
litar americana hizo alto nsta tarde fren-1 Cada día que transcurre se anotan 
ta a una fila de prisloneroí, uno i1« un nuevo éxito los famosos Refritíe-
tos dijo en Inglés al chanffeurs::—Dfga • ̂  radores BOHN SYPHON, que los Gf 
r —i 
ron ayer favorecidas. 
Tendiéronse ayer 1,100 acc? mes de 
la "Cuba Cañe 80^^ con un que-
branto de li4 de punto por icción. 
Las Excelencias 
de un Mueble 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Gran surtido de cu-
biertos plata 
" B O S Q U E I 
B O L O N I A " 
para mesa, clase ex-
tra, garantizados 
C I N C U E N T A 
AÑOS 
Gran surtido k 
otros artículos, pro-
pios pare regalos, 
de igual calidad y 
garantía. 
Gran surtido de Ju-
guetes novedad. 
"EL BOSQUE DE 6 0 ^ ^ ^ 
O B I S P O , 74. T E L E F . A.3961. 
J 
44 L A D E F E N S A 
me ¿qué han Tenido a buscar â nl? Al 
lii-.formársele que los americnuos esta-
ban en Italia para pelear por hallarse en 
timadOB comerciantes du esta plaza 
señoras Taloada y Rodríguez han in-
troducido en Cuba. 
M O N T E , Nútn. 47. T E L E F O N O A-0237 
Elegantísimos modelos. 
T e n e m o s p a r a e l g u s t o m á s e x q u i s i t o y c a p r i c h o s o 
q u e p u e d a e x i s t i r e n e l M u n d o . 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
o 56S3 «i 
Gacetillero Carnet 
CülTOS -Continúa la novena & 
Ntra. Sra. del Carmen en San Felipe. 
Mañana los "Quince Jueves" en la S 
I Catedral, San Nicolás y el Vedado 
Cultos a Ntra Sra. de Lourdes en la 
Merced. El Circular en los Pasionis-
tas. 
El "Memorándum del Cristiano", 
que entre sus muchos libros de devo-
ción, vende la Casa de Santiago Ra-
mas Alonso, (O'Reilly, 91), es cuma-
mente útil y cuesta barato. 
ALMANAQUE. Celebran mañana su 
santo los Abundios, los Ignacios Del-
gado, los Domingos Henares y las 
Pelagiaa. Regalo para los Ignacios: 
un jamón navarro, una caja de Val-
depeñas y un buen pastel de frutas 
(El Brazo Fuerte, Galiano 132). Re-
galo para los Domingos: una cartera 
piel de Rusia con monograma de oro, 
un alfiler de' corbata con brillantes 
o unos yugos de oro mate con mono-
grama de piedras (El Gallo, Obrapía 
y Habana) Regalo para las Pela-
gias: un estuche de aseo en plata 
Community, del modelo "Patrlcian", 
o bien un esenciero, una polvera o 
unos jarrones de cristal cortado. (La 
Vajilla. Galiano y Zanja). 
SOCIALES. Fn nuevo triunfo. Aca-
ba de obtenerlo la Iglesa en Cuba, 
en el pleito sobre la validez de los 
Tribunales Eclesiásticos, declarándo-
se por el Supremo la legalidad y efi-
cacia de los mismos. Comparte con 
la Iglesia el honor de ese triunfo su 
ilustre abogado el Doctor Arturo 
Fernández figura prominente de 
nuestro foro. Nuestras felicitaciones 
al Iltmo. Sr. Obispo de la Habana y 
al buen amigo el Dr. Fernández. 
Una venta especial de sombreros, 
con caracteres de realización, anun-
cia La Mimí en el 33 de Neptuno. 
Sombreros de tagal fino, sombreros 
de tafetán, sombreros y tocas de lu-
to, sombreros, en fin. de todas las 
clases v a todos los precios 
.Pírji las Amalias- Del jardín de Do-
mínguez ÍA-3145) ha salido esta ma-
ñana para dist'ntos puntos de la ciu-
dad, la más bella colección de rosas 
QIIP en cestas, ramos "corbeilles". 
etc.. ha. servido la casa Langwith úl-
timamente. 
Arte y letra?. En el arte de vestir 
bien y sin arruinarse, tenemos los 
varones en U. Habana un Capitolio.... 
Que 3̂  te quiero un recado. Trajes 
como los que salen de esa sastrería, 
en dril, ecuatorial o nalm beach: ca-
misas tan pleeantes. ron" interior tan 
fina y artículos de râ Mlero tan se-
lectos, como esos de Prado 119. no i 
h?v quien los sunere f»n ia Habana. 
Lo pronio puede decirse dp los 
Kimbo. de IPP nvl y una variedades 
dr> cal-'afln "Chic", cómodo y fresco 
nue ppra hombre y nara señora, oara 
las niñas * para los niños, diarla-
mente, reeibe La "Romba en la. Man-
zana do Gómez. Pero donde el arte 
de vestir es artQ verdad, con todo 
nrimor * todo refinamiento, es en L* 
Ooera (Galiano 70) ¡Qué navas y qué' 
blusas! ¡Ouv batas y matines para 
la casa? {Qué saltos de cama en ro-
sa y azul! iQué vestidos para paseo 
teatrn v re-omonia! Una preciosidad. 
XTSCELAIVEA. El divorcio y el 
fluelo son frutos del mismo campo. 
Y así Como "no admite un lance de 
honor sino quien tiene un honor de 
lance", en lo general, así tampoco se 
divorcian sino nuienes ya lo están de 
la sociedad culta -<• rlierna. "Lq per-
fecta casada", de Frav Luís de Lo6n. 
las novelas del P. Coloma, las obras 
de ônceprión Arenal, y los libros 
r'e María d̂ l Pilar Slnués oue en 
rialiano y Neptuno vende la Librera 
Cervantes, nueden entrar en la me-
dicación del morbo divorcian o. 
m ZÁTTS.̂  
Pe lear y rezar . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
nacional ya en tierra o en el mar. en las 
trincheraB o en otros trabajos. Y hasta 
tanto este fiero luchar no froya llagado 
a sn término y la cansa por la cual com-
batimos triunfe, nuestros esfuerzou au-
mentarán por día. 
Nuestro Presidente, ha definido con 
exquisita precisión, los elevados principios 
en los cuales esta santa causa descansa. 
Son tan universales como desinteresados 
Combatimos por el bien general d<í los 
ciudadanos de todas las naciones, sin que 
se exija recompensa alguna por los sa-
crificios que esta lucha envuelve, e\cep-
to aquello q̂e todo individuo libre an-
ela y pretende. Esto seguramente, eieva 
a mayor altura nuestros propósitos, co-
mo la más noble de las acciones y coloca 
el alma nacional por encima de to la pe-
queña Intriga de conquistas personales 
y de odios anticristianos, incongruentes 
con nuestras elevadas miras. Justamente 
por esa causa, debemos volver la mirada 
con absoluta confianza, hacia el Dios de 
Justicia y de Caridad, para pedirle que 
acepté nuestros saerlflcios, guíe a nues-
tros gobernantes y confíe a nuestras ar-
mas el ¿xlto apetecido. 
De todos los rincones de la Aim'rlca 
ULTIMAS MODAS 
ELITE STYLES de Agosto, $0.40. 
LES GRANDES MODES de Julio, 
$0.80. 
Tomando los dos se dan en $1.10, 
también se envían al interior de la 
Isla, al recibo de su importe en sellos 
de correo, o giro postal. 
Pedro Carbón, ROMA O'Reilly, 54, 
esquina a Habana, Apartado 1067. Te-
léfono A-3569. 
En esta casa siempre hay un buen 
surtido de perfumería, de los afama-
dos perfumistas, Atkinscn Plasard, y 
Colgate; y la inmejorable brillantina 
Petrole cristallse LARY, El té Tr-
tlev's que es el mejor. 
C5607 5d.-̂  
" D I N E R O 
A I 1 p o r 109 , s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
A r e t e s d e C o r a l e s 
TONOS BLANCO Y ROSA. MUY BONITOS 
Los aretes de corales, hacen la prenda que má 
alegra la cara femenina. s 
Tenemos también collares de corales, muv m 
lidos y brillantes. pu" 
, 9 6 . - l e í . A-3201, 
suife la petición a Dios del alma hu-
mariii. La nación entera se encueutra 
do rodillas ante el rey de reyes. Esa es 
la evidente y segura señal de que AraC-
rlca no sucumbirá y que habrá de condu-
cir a todas las naciones del mundo a la 
victoria, sin gran esfuerzo. Poniue Dios 
es nuestro poderoso auxiliar asi como es 
nuestra firme esperanza. Y las oraciones 
de una nación que combate, no para ga-
ñanías vanas, sino para el bien, darán 
seguro resultado. Si combatimos como 
héroes y rezamos como santos, pronto 
reunirá todas las fuerzas necesarias para 
conquistar- el poder por el más noble es-
fuerzo de fe y de voluntad. 
Animados de estos «aludables efectos, 
envía toda la nación sus oraciones a Dios, 
mientras nuestros ejércitos se enfrentan 
con el enemigo en los campos de batalla. 
Kn tanto utilizamos todo medio de poder 
material, permítasenos fortificarlo me-
diante el más grande poder espiritual: la 
oración. 
Iteclentemente el Santo Padre, hizo de 
la festividad de San Pedro y San Pablo, 
dia especial de oración. Sigamos obedien-
temente esta su indicación y fervorosa-
mente pidamos a nuestro Señor y Salva-
dor Jesucristo, otorgue a todas las na-
ciones la gracia de llegar a una Inteli-
gencia y acuerdo de pflz. En tanto el 
díi de paz por el cual combatimos Ucírue, 
para coronar nuestros esfuerzos, digamos 
el Angelus tres veces diarias «n la ma-
ñana al levantarnos, por al tarde y por 
la. noche a fin de impetrar el éxito para 
nuestras armas y el triunfo para nues-
tros héroes. Y lleguen hasta el Todopo-
deroso y Eterno Dios las plegarias de una 
nación unida para que le otorgue rápi-
damente esa ansiada paz, superior a todo 
lo deseado. 
¡Pimado: Diego C'ardenoi GibbcnB, 
Jnnn Cardenal rarley, Guillermo Ce.rde-
n.íl O'Connell. 
Suscríbase ?; DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
rús. 
nosas, formación de potreros, AI^ nos, Alcoholes. ' Ab(>-
Precio de los tres tomos en tica: $3.00. 
Precio de los tres tomas en nflat 
La Colonia, por Juan Bautista Ji' 
ménez, esta obra es de gran utilidad 
a los que trabajan en el campo pm» 
trata de todo lo que se relaciona en 
el cultivo de la Caña de Azúcar, col 
mo es Variedades de la Caña, Germi 
nación. Desarropo, Madurez, Formal 
ción do la capa arable, Propi-edadej 
de los elementos que forman la canj 
vegetal. Do las labores y del arado 
Del regadía, Zanjeo y drenaje, Zan! 
jeo de jos cañaverales, Los Agentes 
atmosféricos, Selección de la semilla 
Distancia de las macollas, De la siem! 
bras, y otra? muchas cosas íiniume. 
rabies-
Precio de uu tomo en rüstica, $1,00 
Precio do un tomo en pasta, 
£1 Potrero Paraíso, por Juan B. j¿ 
ménez, esta obra trata de todo lo que 
se relaciona sobre la cría de Aves 
domésticas, formación de prados arti 
ílciales, cría del caballo, preparación 
de los alimentos para el mismo, y 
otra infinidad de cosas que le sou 
útiles a todo campesino 
Precio do un tomo en rústica, %\*,\ 
Precio de un tomo en pasta, $2.00 
Cultivo del Tabaco, por Manuel Ca-
bas y García, esta.obra la escribió el 
autor en presencia de obras antiguas 
y modernas, de explicaciones, cónsul, 
tas y consejos de entendidos agróno 
mos. 
Precio de un tomo en rústica, Sí 
centavos. 
A los empleados públicos 
Compañeros: 
Razones de alta conveniencia nacio-
nal impidieron la aprobación de la 
Ley de aumento de sueldo a los em-
pleados en el día de ayer; otras le-
yes de grande importancia ipclama-
ban la preferencia y así lo manifesta-
ron distintos señores senadoras a la 
Comisión que se entrevistó con ellos, 
prometiéndoles de la manera más for-
mal votarla alterando la orden del día 
si preciso fuere, el miércoles 10, por 
lo que me permito recomendar a to-
dos los interesados concurran como 
un solo hombre en el día de hoy, 
miércoles 10, a las cuatro de la tarde 
a los portales del Senado y Plaza de 
Armas para hacer una demostración 
de gratitud a los señores Senadores 
por la obra tan generosa y altruista 
quo vn a realizar. 
Pedro L Pérez;, Piresidente de la 
Comisión. 
PrFancisc'o Sanclíez, Secretario. 
L I B R O S 
que interesan grandemente a los 
agricultores: 
Tesoro del Agricultor Cubano, por 
Francisco Javier Balmaseda, 3 tomos, 
manuales para el cultivo de las prin-
cipales plantas propias del clima de 
la Isla de Cuba, ampliados con estu-
dios sobre el porvenir de varios pro-
ductos agrícolas, los mejores merca-
dos de su consumo, etc., y un tratado 
sobre cría de aves domésticas. 
Tomo primero, trata de Cacao, Ta-
baco, Café, Maíz, Heniquén, Algodón, 
Ramié. 
Tomo segundo trata do Patataá, 
Naranjo, Cocotero, Abejas, Plátanos, 
Caña de Azúcar, Boniatos, Arroz, Pi-
na, Maní, Sorgo, Bosques artificiales 
Tomo tercero, trata Cría y enfer-
medades de las Gallinas, Pavos, Ana-
des y Palomas; sobre el muerbo, la 




De líneas mny elegantes. 
Garantía: 50 años. 
Cuchillo, Cneharji r Tenedor, 
$3-00 
12 Cuchillos, 12 Cucharas 7 
12 Tenedores, $36.00 
Hay otras piezas y estuches 
para colocarlos. ^ 
V E N E C I A 
OBISPO, 96. TKL. A-320: 
¿Cuál es el periódico que 
mis ejeroplarcs imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
i f La Regente" 
KEFTÜKO I ÁüiSTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
V e s t i d o s 
Preciosís imo es el surtido 
de verano que acabamos 
de recibir en 
Vestidos efegandsimos 
blancos y de color, en 
todas las tallas, 
y de telas de es tac ión, 
como Organdís , Voiies, 
Céfiros blancos y de co-
lores. 
D e s d e J 3 S 0 , S 5 - 0 0 , 
h a s t a $16-1 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
Sr Tior a Todas 
I M P O R T A D O R E S 






35 en rús, 
3 en pasta, 












! la seiQin^ 
De la siem. 
sas íüiiume. 
istica, $1.00 
pasta, $1.7̂  
Juan B. Jî  
todo lo que 
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m LXXXVÍ D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 10 de 1 9 l o . P A G I N A CINCO. 
a b a n e r a s 
Para la M a y e n d í a 
pañeros en la crónica, ha iniciado des-
de E l Mundo una suscripción. 
Lo anuncia así hoy. 
E n tiendas y en hoteles también se 
hacen colectas con el indicado objeto. 
¿Qué más en prueba de las simpa-
tías de la festejada? 
Enrique FOMTAMM.s. 
La medalla... 
Va eu aumento la suscripción. 
En todo ol día do ayer tuve la sa-
tisfacción de llenar una larga lista de 
donantes. • 
Socios del Union Club los mAs. 
paré sus nombres, ncompafíados de 
muchos otros ,en la edición próxi-
111 De algunas señoras recibí ya, y en 
no corto número, por cierto, la cantL 
dad máxima de dos pesetas que se ha 
fijado como base para la colecta con 
ijue ha de adquirirse la medalla. 
Medalla que será de oro, con incrus-
taciones de piedras, si la suscripción 
da para ello. . . 
La recibirá Consuelo Mayendía, co* 
mo tributo de sus admiradore?, en la 
función del -viernes en Martí. 
La despedida de la artista 
Alberto Ruiz, al Igual que otros oom-
E n el hotel, en el c a f é , en su casa, exija el 
Café de 
f e L & F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 , 
Juegos de cubiertos de 
115.00 a 700 .00 
Vea nuestro Departamento de colncr-
tos en preciosos estuches, especialmente 
fabricados para la casa. El regal > más 
práctico es un buen juego do cublortoB 
- lo8 nuestros ofrecen una completa ga-
rantía. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de Italia (antes Galiano) t 74 
Teléfono A-4Í64. 7H. 
Q U E E S E L M E J O R O 
Establos de Luz , Vapor y E l Comerc io 
(Antiguos de Inclán, Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magní f i co servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz , 33 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 Ó 2 4 y A-4154 . Lázaro 
Sustaeta. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L É 
M A R M O L I S T A S . 
TEIRM0S M i m O Ü E S BE 1 y 2 MfEBAS, DISPOEST0S PAE1 ENTE821I 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - Ó S S S . H A B A N A . 
M E R C E D E S 
L A S E Ñ O R A 
PORRO OISZ 
L O S C E S T O S S O M D E G I R A N U T I L I -
D A D E M E L H O G A R » P U E S E E F E E -
e o 
o o S E N T A M O R D E N Y L I M P I E Z A e a o o 
G R A N E X P O S I C I O N 
D E M I M B R E S 
s e s t í o s 
C e s t o s ¡paira iloireso 
C e s t o s p a i r a R o p a d e 
C e s t o s p a r a P l a ^ a » 
C e s t o s p a r a P a p e l e s . 
C e s t o s p a r a R o p a 
G a r a a y S i s t o 
RAFAEl y R. M. DE LABRA (ANTES AGUILA). 
V I U D A D E M A S S A G U E R 
H A F A L L E C I D O 
Para su entierro que se veri f icará a las cuatro de la 
larde del jueves, 11 del actual, sus hijos, hermano y de-
m á s familiares invitan a sus amistades para el piadoso acto, 
a g r a d e c i é n d o l o eternamente. 
Habana, Julio 10, 1918. 
Luz María, J o s é , Conrado y Oscar Massagucr y Díaz , J o s é 
Díaz POITO, Carlos Guerra Cisneros. 
e s e l R e y d e l c a f é t o s t a d o . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á 
D u l c e s m u y f i n o s y v í v e r e s e n g e n e r a l . 
G A L I A N O 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 . 
Yo le iba a replicar que era pro-
pio de la buena música el domesticar 
a las fieras: pero me callé 
ANÍ¡_IÍVIC O E 
N u e v o s M o d e l o s d e C u b i e r t o s 
d e P L A T A B O R B O L L A 
LOS USAN LAS FAMILIAS MAS DISTINGUIDAS 
2 C u c h i l l o s de m e s a . . . 
2 C u c h a r a s de m e s a . , . 
2 T e n e d o r e s de m e s a . . 
2 C u c h i l l o s d e postre . . 
2 C u c h a r a s de postre . . 
2 T e n e d o r e s de postre . 
2 C u c h a r i t a s de c a f é . . . 
1 C u c h a r ó n 
I T r i n c h a n t e 
I Serv ic io de p e s c a d o . . 
1 S e r v i c i o de ensa lada . 
6 . 5 0 
1 2 . 0 0 
1 2 . 0 0 
1 5 . 5 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
6 . 5 0 
6 . 5 0 
6 . 0 0 
6 . 5 0 
6 . 5 0 
TAMBIEN SE DETALLAN 
POR PIEZAS SEPARADAS 
JOYAS. MUEBLES, LAMPARAS. FANTASIAS. 
Compostela 52, 54, 56, 58. Teléf. A-3494. 
ta el número de 6,000 en Murmansk,»pensar lo que significa para el futuro 
diciendo que el haber consentí-'comercio, incluso de España con Uu-
Los que miráis todo lo "gallego" con!™ desembarco era una violación jsia, ese puerto del Murmansk abierto 
una mueca de desdén, oíd a Ventosela, | J,61 '1rrvata?0 de Bre3t ^ V ' 8 * ^ es:itodo el ari0- Tuvimos el honor de po-
1 leed a Curros a Rosalía a Armada | "Pulaba la P32 con í^nlandia y el; ner en manos del señor Torres, Se-
' Teijeiro y si vuestro corazón no es unr110 int-ervrcnir &n sus asuntos interio-j cretario del Rey Alfonso, en Octubre 
'marmolillo o un nido de escorpiones ires- . , \úe 1916 un iroro lnglés ^ databa 
! acabaréis por admirar y hacer justicia Después Ai-no Dosch Fleirol tele- extensamente del Murmansk. Nuestros 
a la Verde Erin galaica y por acoger' grafio desde Murmansk al World de frutos y caldos, si por haber sido 
con respeto y con amor cuanto de ella New Yorli Q11̂  Finlandeses y Alema- España neutral, no hallan el mismo 
17893 10 j l 
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E S C R I T O R I O i 
SAN JOSE, 14. TeU-3910 
y su sencllez campesina. Ahí la tenéis 
! con su cara feiticeira, vestida de den-
gue y muradana, con su collar y sus 
pendientes de coral, esbelta, garrida y 
esparciendo aromas de fiunxo y ma-
dreselva en torno suyo. 
Ahf va de fiesta por carballeiras y 
corrodoiras cantando paisajes y esce-
nas deliciosas da terrina en Unha ma-
lla no San payo, A Pelemrrinn. A Trai-
Ra, jArpalleiro, LacazánI. Santa Mar-
ta de Orüffueira, Rccordos da Infnnzn 
y algunas otras más con insuperable 
gracia y maestría. Muéstrase delicada, 
profunda y a ratos picaresca en A-la-
lús, colección de cantares y de coplas, 
mejor dicho, colección de perlas lite-
rarias de inestimable valor. 
Como buena musa galega nc podrían 
faltar a la de don Ramón Armada muy 
hondos pensamientos y sentires. Es la 
morrifia compañera inseperable de to-
do gallego ausente de su patria Esta 
ausencia le ha inspirado a don Ramón 
composiciones tan tiernas y sentidas 
como Salayos, Lembranzas e Saudades. 
Encomcnda, ¡AdJos!, rántlpras, Morri-
ñ a . . . ¿A qué seguir? En realidad ca-
si todo el ibro Da Terrina es un puro 
gemido que brotó del corazón del poe-
ta entre soidades y lemhranzaf?. 
Notas amargas contiene también es-
ta obra contra los presentes dolores 
que afligen a la patria gallega, cuya 
redención reclama el poeta con acen-
tos viriles. Bl magnifico romance que 
empieza. 
"Hay unha fonte en Sismundi, 
6 pé da misma ribeira"... 
parece el preludio sordo de una tem-
pestad que se aproxima... Pero en 
esto el alma despejada y previsora de 
K» • IB PC 
L A S E Ñ O R A 
don Ramón Armada no sigue los de-
rroteros de otros poetas conterráneos 
suyos. Don Ramón quiere una Galicia 
Ubre, progresista y feliz dentro de la 
patria española y de sus gloriosas tra-
diciones. 
¡Dios lo haga y que E l nos ilumine» 
* * « 
No hace aún muchos años hice un 
viaje por Galicia en el que v{ plena-
mente confirmado todo lo que de ella 
habían escrito sus trovelro», Cruoc 
desde la Coruña á Tuy, desde el pico 
Sacro al Monte Lobeira y a cada paso 
tenía que detenerme para contemplar 
despacio alguna nueva belleza de esta 
tierra incomparable. 
Por cierto que entonces me sucedió 
un "paso" rigurosamente histórico, 
que voy a consignar aquí por no pare-
cerme impropio de este lugar. 
Me hospedaba en un hotel de Villa-
garcía donde trabé cierta amistad con 
un señor madrileño empleado de la Ta-
bacalera. E l hombre no simpatizaba 
con las cosas de Galicia; pero una ma-
ñana en que salimos a pasear juntos 
nos encontramos de manos a boca na-
da menos que con el famoso gaitero 
Ventosela, el cual, invitado para las 
fiestas de San Roque, venía tocando 
por la calle su gaita milagrosa, se-
guido de una muchedumbre de gente 
del pueblo. 
Tal era el poder de aquella gaita, 
que, sin poderlo remediar, nos meti-
mos entre el pueblo soberano y allá 
nos fuimos arrastrados por la divina 
música del Orfeo galaico. 
—Me reconcilio con Galicia,—excla-
mó poco después el de la Tabacalera. 
¡Ese gaitero ha hecho el milagro! 
procede. 
M. AWarez MARRON. 
N E C R O L O G I A 
Ha dejado do existir, después de 
largos sufrimientos, el joven Antonio 
Cajide, persona muy querida en esta 
casa. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares, nuestro más sentido pésame. 
Mañana, jueves, a las o^ho y me-
dia de la mañana, saldrá el cortejo 
fúnebre desde la Quinta del Centro 
Gallego al Cementerio do Colón. 
L o s Estados Unidos. . . 
íViene de la PRIMERA) 
dose en las apuas del Golfo de One-
ga y del Mar Blanco sube a Karda-
laksha y a Erkatcrina. 
nes avanzaban hacia el territorio ru- camino que antes entre los aliados 
so de Karnelia que linda con Finían- i bien pueden llegar al marcado ruso 
dia en dos direcciones; la primera,' porque de New Castle donde iban a 
desde Tornea hasta Kamdaiaksha; la .Murmansk solo hay tres días más de 
segunda hacia Kcm. Están constru- viaje, 
yendo un camino militar a lo largo de 
esas vías. 
E l Consejo de Obreros y Soldados 
de Mourmansk presidido por Urieff, 
teniendo entre los miembros del Con-
bejo al antiguo capitán do la arma-
da Veselago pidió una enérgica coo-
peración contra los finlandeses y 
alemanes, a los aliados. 
Nos han dicho en el Waohingtun . . . 
Post del 5 de Julio refiriéndose a un | <•! *"e?o de a artillería y de la« 
cable de Estokolmo, que el ejército n'netraUadoras alemanas estuvo ayer 
alemán que avanza pír la Karneha «niy activo en el E.te de Amlens y de 
se compone de 50,00ü hombres. Y al L ^ J ^ ^ Í ^ 8 ^ VÍIlerS 
mismo tiempo el embajador Francis 
enviaba noticias a "Washington desde 
A Ultima Hora 
P A R T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, Julio 10. 
E l Jlinisterio de la Guerra puWh'ó 
esta mañana un parte oficial recibido 
del Feldmariscal Ilaig' comunicando 
uenx al Aucre. 
Los ataques locales alemanes, en el 
\ ^ l ó r d a 7uTaunque trñíauTá f e c h a ' ^ ^ de TJilernneaux fueron recha/a-
'dos. üol 24 de Junio solo llegaron al De- • _. , . , 
partamento de Estado el 4 de Julio..1, S ! Í <le *laf'eS ,aS ¿ f T 
Las autoridades rusas de Arkangei, írit«nIc?f' c.n « í^r^ iones efectun-
que son anti-alcmanas se han dirigido W ^ * V ^ ? * * 
a los Cónsules de los Estados Unidos, V ^ x \ <U**«»«Í* del punto objetivo, ha-
Nadie piense en Estaciones lujosas I Inglaterra y Francia pidiéndoles pro- unos cantos prisioneros al 
XÁ en palacios suntuosos en estas re- tección, según Mr. Francis. fnernlgo. 
Murmansk estación terminal 
T e r e s a G i m e 
F A L L E C I O E L 4 D E J U L I O D E 1918 . 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e s o l e m n e s h o n -
r a s f ú n e b r e s e l J u e v e s , I ! , p r ó x i m o , a l a s 8 
y m e d i a d e l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e S a n 
F r a n c i s c o , ( C u b a y A m a r g u r a ) , s u v i u d o e 
h i j o s r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d 
l e s a c o m p a ñ e n a r o g a r a D i o s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e s u a l m a . 
H a b a n a , 3 d e J u l i o d e 1918 . 
F r a n c i s c o P o n s B a g u r . - F r a n c i s c o , M e r c e d e s 
y B a r t o l o m é P o n s y G i m e n o . 
P I E N S E B I E N 
como ha de emplear su dinero; 
giones 
de esa maravillosa obra de ferroca-
ir i l ea un pueblo hongo por su ra-
pidísimo crecimiento. Hace un año 
sólo tenía 6,000 habitantes Las ca-
sas son todag de madera. La tempe-
ratura en Invierno baja hasta 30 
grados bajo Crtro, situada como está 
la población a 150 millans al Norte 
del Círculo ártico. Los trineos son 
arrastrados por rengíferos, porque 
los caballos no pueden resistir tan 
bajas temperaturas. 
E l Consejo de Socit de Murmansk 
depende del de Arkangel y está en 
buenas relaciones con los ingleses 
que tienen en el puerto numerosos 
buques. Hay también buques de 
guerra entre dios algunos destro-1 p.^^ 
Se dice que hay un submarino a f -
inan en el lago Onega. 
Los Bolsheviki en vista de la inva-
sión germano-finlandesa de la Karue-
iia han declarado que existe un esta-
do de guerra en la Provincia de Ar-
¡kangel entre los finlandeses ayudados 
por los alemanes y el Gobierno de 
Rusia. Y realmente en algunos sitios 
los invasores han disparado sobre los 
rusos cerca de la frontera de Fin-
landia. 
E l Consejo superior de los Aliados 
ha discutido en todos sus aspectos el 
envío de fuerzas aliadas a Rusia, pero 
se ha dejado según dice Tho Tribune 
del día 6, la decisión de escojitar los 
medios de intr.rvención al general 
Si compra las telas, encajes, c i i t a s , 
perfumes etc. en 
>erg rusos casi abandonados por su 
tripulación. Los materiales de toda 
clase para ferrocarriles y las armas 
y municiones del ejército y los uni-
formes y equipos están almacenados 
bajo tinglados frente al puerto en 
muelles que corren a lo largo del 
fíente de mar y en numerosos espi-
gones. Se pudiera armar medio ¿ 1 -
üón de hombres y equiparlos perfec-
tamente con los materiales almace-
nados en Murmansk y en Vladivos-
1 tok. \ 
Desde que en Marzo último desem-
1 barcó sus fueizas Alemania en Fin-
landia para echar de allí a los bols-
i hevlki de Ru^iay combatir reciamen-
| te a los de Finlandia, asumió la di-
rección, bajo la capa de consejo, de 
las relaciones diplomáticas de Fin-
Ludia. 
Y a vimos el mes de Junio último 
cómo los ruso<» cedieron a los Fin-
landeses la parte de la Península de 
The Times del 6 critica acerbamtn-
te en un artículo de fondo como los 
aliados han perdido un tiempo pre-
cioso desde que pudieron haber pues-
to coto a las demasías alemanas Ins-
piradoras de los bolsheviki, pues re-
üulta que Inglaterra, P'rancia y el Ja-
pón han querido intervenir y no se 
les ha amparado en ese vital deseo 
De Suecia llega la noticia que has-
ta la pequeña Finlandia va a de-
clarar la guerra a los aliados, véase 
el Herald del 6; y según las noticias 
de Washington del 7 llegadas en la 
Prensa de la Florida, ya se sabe que 
no se tratará del envíe de un grue-
ÜO ejército; pero las guarniciones de 
Filipinas y las islas Hawai no están 
lejanas de Vladivostok y a Kola pue-
den ir marinos americanos. 
Y a se dijo el día 3 que habían des-
embarcado estos en Murmansk, pero 
el Secretarlo Baker, aunque dijo que 
no lo sabía todavía, aseguró que bien 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París. Julio 10. 
E l parte oficial de hoy dice quo 
ayer desplegó la artillería gran acti-
vidad por ambas partes, al norte de 
5Iontdidier y al sur del Aisne. 
En la Champagiio los franceses em-
prendieron incursiones de infaníieiia 
que dieron por resultado la captura 
de muchos alemanes. 
^ 7 i7. 
! Kola entre la frontera ruso-finlan-1 pudiera ser cierta la noticia. 
Por encima de las cuestiones can-
dentes de la guerra actual hay que 
5745 lt-10 ld-10 
D a T e r r i n a 
! l .cité da la PRIMERA) 
rra gallega Un día cayó en mis ma-
nos su libro Aires d'a miña térra y 
desde entonces amé a Galicia y a todo 
cuanto a ella se refiere 
Por oso miro con particular aten-
ción este precioso libro que cor. el titu-
lu T)a Tcrriña araba dn publicar mi 
querido compañero ol insigue poeta 
galaico don Ramón Armada Teijeiro. 
I Nada podría yo decir de este libro 
que no fuese la repetición de ¡o que 
con gran acierto han dicho otras plu-
: mas más autorizadas que la mía. Cu-
! rros Enriquez, Núñez Sarmiento, el 
! doctor Fraiz Andón, Alvaro de la Igle-
1 sia. Valdivia, F . Rivero, ichaso. Aram-
; buru. Antelo Lamas y otros más han 
j levantado en torno de este libro un 
i coro de alabanzas tan grandes como 
| merecidas. 
A mí me encanta la musa de don Rft* 
1 món Armada, ante todo, por su atavío 
que se distinguen por sus clases buenas 
y por sus precios e c o n ó m i c o s . 
Mura l la y Composte la . 
C5743 It.-lO 
' desa y el mar. 
Pudimos asistir después a la de-
I manda reivindicatoría del territorio 
de Karnelia que puso Finlandia a 
Rusia, solo por el hecho de que en 
apartados tiempos formaron ambas 
partes de la Laponia. No se nos dice 
' si se ha allanado Lenine a esa de-
I no-fínlandés tenía aquella la direc -̂
\ de lo que le mande el amo. si fue 
. Alemania quien movió a Filandla a 
tedir, ya que por el Tratado germa-
no-finlandés tenía aquela la irec-
ción diplomática de los Finlandeses 
Y llegamos al momento actual. Los 
Ingleses y franceses desde hace 4 
meses habían desembarcado hasta 
3.000 marinos en Murmansk para po-
der defender los artículos doposita-
dos en los muellas. E l 27 de Abril 
último visitó Trotzky a Murmansk 
con ©l acuerdo de franceses e in-
gleses y resistir con fuerzas bolshevi-
kls la agresión ya temida de los ale-
manes a Kola. 
Inmediatamente después de la visi-
ta de Trotzky protestó Alemania a î-
,te el Comisarlo de Estr.do de Rusia, 
i Tcbitcherin. contra el desembarco -le | 
lesos aliados ingleses y franceses has- ( 
^ 8 = 2 5 
E n L o s R e y e s Magos 
Avenida de I ta l ia , 73, antes Galiana 
CLINICA DE MUECAS 
American Adver Cop. A - 9 6 3 8 . 
alt 3 t ^ 
S O M B R E R O S D E V E R A N O 
T ELEGANTES móflelos. 8n« for-
ito Son p*ra peraaius que lc« 
)d¿« la» fortuna». Acabamos ¿e recibir Jí0^.:^5,,^^ 
E l Siglo X X ^ Galiano 
¡Tenemos tamUIén gran colección de sayas, v e s t i d y blusas! 
126. Te lé f . A - 4 0 7 
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Hace días, no recordamor. a ciencia i piones de por acá, debió recordar que 
Cierta cuantos, hablaba de los poetas : también por allá existen quienes con-
tropicaleá " E l Mundo," de Madrid. Y I vlurten los ripios en cocido, 
al hablar de ellos lo hacia con mar- ' E l mismo diario madrlleflo nne nos 
I cada ironía, A lo q ^ parece, para el, incita a escribir estas líneas no está 
mencionado diario maxlrileño, ser poe- i limpio de pecado. 
'ta tropical y ser ente extravagante. Al dar cuenta de un sangriento su-
desconocedor de las reglas ^ramaU- ceso desaírollado en Saturce dice: 
cales y .retóricas, es una misma cosa i ^ 1)r(>yectileS hie lan blanco, y An-
De lamentar es que asi piense Ji.1 , tonlo y Viccuta cayeron heridos en mti-
Mundo," periódico serio, que ncostum- illü de la constemacirtn de las personas 
bra a tratar las cuestiones con ele- i"6 presonciaronyel suceso. 
vación de miras. Claro está que al-1 ¿Con que cayeron heridos n̂ medio 
ganas veces se equivoca en sus jui-1 de ia consternación? 
cios, pero esto no le quita nobleza a ^ verdad es que no acabf.mos de 
su intención, E l .Uundü, al hablar co- ¡ comprender qué parte del cutrpo es 
mo lo hizo de los poetas tropicales su- : ia consternación, ni podamos averi-
írió una lastimosa equivocación. Sin ! g^j . ¿on¿e cayeron heridos Antonio 
-duda olvidó el diario madrileño que de I y Vicenta. 
América fueron a España poetas que ' E i gUeito de referencia termina con 
eniriquecieron con verdaderas joyas la | un párrafo que no tiene desperdicio, 
lírica española. Y si " E l Mundo," al f Véase: 
decir lo que dijo, tenía puesto el pen-
samiento en alguno de los poetas ram-
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
plean para combatirla rápidamen-
te el P E C T O R A L V I R G I N I A D E 
B O N A R T , L A S P A S T I L L A S 
D E L DR. R O U X O E L P E C T O -
R A L D E L A R R A Z A B A L , en las 
distintas formas que se presenta 
y con éxi to seguro e infalible. 
De venta en droguerías y en 
Riela 99. 
CAPAS W AGUA 
í 
Con vuelo extra para moritar a caballo. 
Antonio se encuentra en estado jrrxvi-
«imo y el diagnóstico de su esposa es el 
de pronóstico reservado. 
¿Quién será ese pronóstico reser-
vado que tiene el mismo diagnóstico 
que la esposa del herido? 
Ya ve " E l Mundo" como teníamos 
razón, no ha mucho, cuando al lamen-
tar las ironías que dedicaba a los poe-
tas tropicales, decíamos que en todas 
partes cuecen habas. 
E s sensible que algunos periódicos 
madrileños traten las cuestiones de 
América con marcada ligereza. Bien 
es verdad y en honor de la justicia 
debemos decirlo, los que así rroceden 
son los menos. De algún tiempo a es-
ta parte se observa en España un 
marcado interés por todo cuanto a los 
países americanos atañe. Se sigue pa-
so a paso su desenvolvimier>o polí-
tico, social, comercial e intelectual y 
se trabaja con ahinco poa* establecer 
corrientes espirituales que utian con 
lazos cada vez más fuertes, a todas 
las naciones de habla castellana. A 
esto último contribuyen poderosamen-
te las sociedades hispano americanas 
fundadas en Madrid y en otras capi-
tales españolas, a las cuales dió gran 
impulso aquel hombre bueno y sabio 
que se llamó don Rafael lijaría de 
Labra, quien puso al servicio de las 
mismas sil actividad, sus energías y 
su vigor cerebral. 
Y como todo esto tiene mucha más 
importancia que las ironías que " E l 
Mundo" pueda dedicar a los poetas 
tropicales, a esto nos atenemos y casi 
casi, nos arrepentimos del tiempo v 
espacio empleados en comentar aque-
llas. 
La protección a la infancia 
He ahí un asunto que debiera me-
! recer preferente atención de todos los 
pueblos. 
Nosotros hemos tratado la cuestión 
repetidas veces en estas mlernas co-
lumnas. 
Y si hoy insistimos sobre el tema 
débese a que en " E l Cantábrico" de 
Santander hemos leído las principales 
oases del concurso de premios que la 
Junta Santanderina de protección a 
la Infancia concederá a las institu-
ciones o profesionales que más se ha-
yan distinguido en favor de ta niñez. 
Las bases de referencia son las si-
guientes: 
Se otorgarán—dice—cinco premios de 
¿O;» pesetas cada uno y un diploma de 
iiu'rilo, H los médicos rurales que se hu-
Hcscn distinguido por sus trubajoo en 
lavor de las madres y de los niños. 
Pie/ pri-mio-ó como los anteriores, para 
lu.s maestrus y maestras de pueblos pu-
ra! s, zonas íabrilcs o enseñanza priva-
da, aue hayan rea'̂ -ado labor protecto-
ra y cflc&x por la i f uiclá. 
I>iez premios de pesetas para otros 
tuntos matrimonios de obreros necesi-
tados, (ine tengan míls de jéis hijos me-
Dores de catorce años, y demuestren ce-
lo y moralidad en su crianza. 
Cuatro premios de 100 pesetas a cada 
matrimonio pobre que haya prohijado 
„ i nIOos huérfanos o abandonados, facllitán-
Trajes y capas amanllae embreadas, l dolos cuidados e instrucción. 
Veinte premios de 50 pesetas en libre-
tas del Instituto Nacional de Previsión a 
nombre del niño o niña que ocupe el oc-
tavo lugar entre sns hermanos vivos, y 
que baya nacido durante el último tri-
n.estre de 11)17. Serán preferidos los 
qúe tengan sus padres enfermos o impo-
sibilitados para el trabajo. 
Cinco premios de 200 pesetas, diploma 
de mérito y una insignia de "Pro infan-
cia," a las personas qu-e hayan salvado 
la vida de uu niño con riesgo de la 
propia. 
Un premio de 250 pesetas y diploma al 
autor de la mejor cartilla sobre la im-
portancia de la inspección higiénica en 
las escuelas y otro de 500 y dlplom i al 
autor de una colección de doce dibujos 
que ilustren una historieta sobre O'ros 
tantos temas instructivos para la infan-
cia. 
C U A N D O S U E N E R G I A P L A Q U E E 
T o m e - O V O M A L T 1 N E 
Cuando note apatía para su trabajo, observe su salud cuidadosamente. 
Las células de sus nervios, carne y músculos están exhaustas y fatigadas. 
Esta manifestación de poca atención, es su grito de socorro. Piden alimento 
que forme carne, que construya nervio • alimento que dé bienestar duradero, 
nó un temporal estímulo. Sobre todo necesitan los elementos de vida y fuer-
za, las vitaminas sin las cuales el cuerpo desfallecería, aunque el estómago 
estuviese repleto. 
L A N U T R I C I O N Q U E DA L A O V O M A L T I N E 
E S T R E M E N D A 
Y con la O V O M A L T I N E , el alimento completo, 
ee obtiene justamente lo que el sistema agotado pide. 
L a O V O M A L T I N E se compone de malta, leche, 
huevos y cacao — nada más. 
Pero todos dichos componentes en alta concentra-
ción. L a malta la hace más digerible que si tuviera 
hueves y leche solamente. Su concentración hace 
que sea más alimenticia qué los huevos y que ali-
mente más que la leche. L a combinación tiene todos 
los elementos que el cuerpo necesita para la salud, 
el alimento para la carne, el alimento para los ner-
vios, el alimento para el cerebro, el alimento para 
los huesos. 
Y bien conservados, sin destruir sus vitales ele-
mentos, contiene las vitamin/zs, estos maravillosos 
productores de la asimilación, de la comida, los ele-
mentos de vida y fvuerza en la malta, huevos y leche 
que proveen de la vitalidad necesaria. 
POR Q U E A D O P T A R A L A O V O M A L T I N E 
S O B R E L O S D E M A S A L I M E N T O S 
Un alto grado de calor mata las vitaminas — por 
esto escasean en los demás alimentos manufactura-
dos. L a O V O M A L T I N E debido a un procedimiento 
original de fabricación tiene una eran riqueza de 
vitaminas. Disuelva un par de cuenaraditas en le-
che o agua y tómela diariamente. Le sorprenderá el 
vigor que le producirá. No hay nada mejor para 
mujeres delicadas o niño8,_así como para los adultos. 
Dr. A. WANDER, S. A. 
Con motivo de la guerra la OVO-
MALTINE se consume en grandes 
cantidades en los Hospitales Milita-
ras de Francia, Inglaterra e Italia 
por considerarla el mejor alimento 
para heridos y convalegcientes. 
Certificados de jefes de los Hospi-
tales así lo proclaman. 
BERNA-SUIZA 
Como lo proclaman los de muchos 
sanatorios para tuberculosos. 
A niños y personas mayores débi-
les, les conviene tomar OVO-
MALTINE. 
De venta en todas las Farw 
maclas y Proguerias. 
Mucho cuidado con las imi« 
taciones. 
rara, andar a pía, en distintas das?» 
y colores. 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETES1A 
" L A MARINA DE LUZ" 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - U S O 
l o a d o s N A C I ONAJL^—BoxJM1 
P é r d i d a 
Desde el Parque de la Loma del 
Mazo a la Quinta de Vista Hermos»!, 
se lia perdido el domingo una cade-
alta de platino con perlas y una cru-
cecita con brillantes. 
A la persona que haya encontrado 
ía expresada prenda, se suplica la 
devuelva a la Quinta Vista Hermosa 
residencia de nuestro Director, en la 
Loma del Mazo. 
Se gratificará a la persona que la 
entregue. 
De esa manera, estimulando a todos 
en favor de la niñez es como se con-
sigue realizar labor práctica y bene-
ficiosa para la infancia. 
Santander con sus iniciativas en es-
ta cuestión está dando un bello ejem-
plo, que debe ser imitado. 
No ha de echarse en olvido que los 
pueblos que laboran por la infancia 
recogerán en lo venidero el fruto de 
su trabajo. 
Q 
í 4 G i y c e r o f o s f a d n a M d a f u e r z a s , e n e r g í a s y v i g o r 
i p i ; » i i f i i i i i 
U'MEJOR y m ScNCILLI Df IPUCJR-
í>e v-nta en la, principa^' V ^ r m ^ r i ^ C br„a'. , 
O v. v PCu^-na LA Cf.N'TItAL. ^ 1 ^ ^ ^ 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
Las Pildoras de GLYCEROFOSFA 
CIÑA compuestas a base de glicero" 
fosfatos: de cal, sodio, hierro, manga-
neso, fósforo y estricnina, resuelven 
de manera concluyente !a imperiosa 
necesidad que dentro del campo te-
rapéutico se semía, toda vez que es 
el único producto que bajo la forma 
de pildoras administra a los hueses, 
cerebro y sistema nervioso, un pode-
roso reconstituyente para obtener que 
el estado mental esté perfectamente 
equilibrado, evitando la debilidad que 
viene siempre después de grande? es-
tuerzos mentales 
Las Pildoras de G L Y C E R 0 F 0 S - ; enflaquecimiento, pérdida del apetito 
FAGINA son las que solamente dan j dismimición de su energía sexual, 
al organismo el fósforo orgánico en Tómese una Pildora al día. Unica-
la única forma asimilable que es en mente rlespués de cinco dias de tomar 
la de gllcerofosfatos. Esto^ glíccro- la pildora auméntese a dos una por 
fosfatos ya sean de cal» sodlo; Iiie- la mañana y otra por la noche al 
rro, al llegar al intestino no necesi- acostarse, atendiendo sobre todo a la 
tan que dicho órgano funcione, como | prescripción médica, 
tampoco cansan el tubo digestivo co-i No deje de comprar hoy mismo a 
¡no sucede con los hipofosfitos, sino | su boticario un frasco de G L Y C E K O . 
que pasan rápidamente al torrente j FOSFACINA, por 60 centavos, o en 
circulatorio llevándolos a aquellos ór-i cualquiera de estas droguerías: John-
ganos que les son necesarios. Uon, Obispo y Aguiar; Sarrá, Teniente 
Cure su sistema nervioso y desapa-iRey y Compostela; Majó & Colomer, 
recerán esos estados de hipocondría,1 Galiano y Zanja; Taquechel, calle 
neurastenia, histeria, debilidad ósea, I del Obispo. 
A t o d a s h o r a s 
Cuando quiera, cuando tenga hambre, 
sea de noche, de día o por la tarde, se 
coje un chorizo La Farola de Gijóu, y a 
comer sabroso, porque frito, en su rica 
manteca, sillo con pan o galletas hecho 
pisto, en tortilla, como se quiera siem-
pre el chorizo La Farola de Gljón, es de-
licioso 
Pida siempre a la cocinera que ponga 
Chorizo de la Farola de Gijón, y si u" 
lo lleva exíjalo al bodeguero y qiue ¿ste 
lo pida a Marcelino «arela, Mercaderes 
.•!7; telefono A-794.S, que es el único re-
ceptor. Iva Farola de GIJón, está en to 
das las bodefías, porque cada una abre 
una lata al día. odo el mundo pMe la 
Farola y nace bien. 
A. 
A c a b a e l m a l 
S E Ñ O R A 
¿Quiere Vd. ser joven, hermosa 
elegante y distinguida? 
üs« para su CABELLO CANO ei sin riral Tónico Habanero. 
P E L DR. .T. GARDANO. 
T qnedará complAoida y mejor servida 
Inofensivo. Ño mancha no requiere lavado. C(\lor castaño natural. 
$1-25 en todas las farmadag, Feríu merías y Drogaerías. 
A 
f / m c l a m o 
P R E P A R A D A » B a 
del Dr. JHONSON 
con las ESENCIAS 
más finas a a » 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PASlIELO. 
B« Tüat i i DM80ER1A JOHNSON, OUspn, 30, ssqnlna a A p i a r . 
Los tremendos efectos del reuma, sus 
í-raves consecuencias y sus pertinaces do-
lores, desaparecen, acaban de una ve.i pa-
ra siempre, tomando Antirremnático del 
doctor liussell Hurst de Filadelfla, que 
se vende en todas las boticas y que úace 
eliminar el ácido úrico rápidamente. An-
tirreumático Russell Hurst de Filadtlfia, 
siempre cura el reuma. 
A. 
U S M Á P N A S D E E S C 8 1 B Í 8 1 
y t tres B B r e t t 48 $35.08 6 atós 
TESTAS AL Í4\TAK T I H i m 
W m . A , P A ü t K R R , y S S f á & i S h * 
1 
Convocatoria. 
A ¡ o s P r e s i d e n t e s d e 
S o c i e d a d e s y G r e m i o s 
O b r e r o s o r g a n i z a d o s 
e n l a H a b a n a . 
Compañeros: Habiéndose consti-
tuido en esta capital un Comité de 
connotados señores, todo altruismo, 
con el fin de hacer práctica una bella 
idea de la gentil escritora Eva Canel, 
para honrar al inimitable publicista 
señor Joaquín N. Aramburu arbitran-
do recursos suficientes con el fin de 
donarle una casita, como premio a 
sus afanes do escritor pulcro, ecuáni- 1 
me, fustigador de toda mala acción, 
educador siempre, cívico y patriota 3 1 
incansable defensor de los humildes, 
al indicado objeto, y para cambiar 
impresiones, citamos a dichos compa-
ñeros y en su defecto a quienes lo-
palmente los representen, para el sa-
lón de actos del DIARIO D E LA MA-
RINA,, el miércoles 10 a las 8 p. m. 
Se suplica la asiátencia ya que a 
la consecución de un proyecto tan 
noble, no deben ni pueden quedar ex-
cluidos los trabajadores. 
Por la Comisión Aramburn, 
E l Deleprado Obrero, 
^ÜA?Í A M £ L 0 LAJIAS. 
E S P E C T A C U L O S 
NÁCIONiX 
Programa de la función de esta 
noche; 
En primera tanda, "Los Cadetes de 
la Reina." 
En segunda, la opereta "La Costa 
Azul-" 
Y en tercera, " E l Pollo Tejada." 
P A Y B E l 
Esta noche concluye su temporada 
en el rojo coliseo la compañía de 
zarzuela cubana quo dirige el popu-
lar actor Regino López. 
Las obras escogidas para esta fun-
ción de despedida son la opereta " E l 
rico hacendado" y "La Verbena de 
los Mantones" el gran éxito de las 
huestes de Alhambra, 
ClMPOÁaiOB 
"La cara de espanto", interesante 
cinta de la marca Pájaro Azul, se 
estrenará en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
Dicha cinta está interpretada por 
loa conocidos artistas de la Univer-
sa] Mrs- Ruth Clifford y Rupcrt Ju-
lián. 
E n las demás tandas se estrenarán 
los episodios quinto y sexto de la 
película "De lucha en lucha", titula-
dos " E l misterio de la Lene Point" 
y " L a valija perdida"; "La mujer 
temida", " E l refugiado", "La paren-
tela de su mujer", " E l optimista", 
interpretada por Arturo Haty, y "Re-
vista universal número 35." 
MARTI 
Tandas de esta noche: 
Primera: la opereta "Molinos d^ 
viento." 
Segunda: " E l amor que huye-" 
Tercera: "La reja de los Dolores." 
ALHAMBRA 
Primera tanda: " E l Espía." 
Segunda: "Pa el frente." 
Tercera: "La ley del divorcio." 
AI final de cada tanda, el duett^ 
Los Villaluz y bailes. 
FAUSTO 
E n la tercera tanda de la función 
de esta noche se proyectará el pri-
mer episodio de la serie " E l triángu-
lo amarillo", cinta repleta de escenas 
interesantes. 
En la segunda tanda se anuncia 
a Ugo Crecci en k. magnífica crea-
ción cinematográfica "Dramas de la 
Corona", dividida en cuatro actos. 
E n la primera tanda, como de cos-
tumbre, se exhibirán variadas cin-
tas cómicas. 
MARGOT 
Variadas cintas cómicas se proyec-
tíráai en la primera tanda. 
E n segunda, la película en cinon 
partes "Radiotelegrafía." nco 
Y en tercera, la segunda y última 
parte de "Las dos huérfanas", es tT 
nada anoche con gran éxito. 
F0BN08 
En primera tanda, "En el umbra 
del pecad»." 
En segunda, episodios seis y alet 
de "La mujer abandonada." 




En primera parte, cintas cómicas 
y los episodios doce y trece de "La 
heroína de los cow boys." 
E n segunda parte, el drama d<5 
asunto policiaco, "Semejanza funes-
ta." 
M1RAMAB 
En primera tanda s* proyectarán 
películas * cómicas y la magnífica 
creación de Antonieta Calderari, "La 
otra." 
E n segunda, " E l escándalo de la 
Princesa Jorge." 
MZA 
Tandas primera y tercera: "Ven-
ganza de amor" (estreno), 
Segunda y cuarta: " E l hombre de 
los nueve dedos." 
JiUETA I N G L A T E R R A 
En las dos funciones de hoy se ex-
hibirán interesantes cintas dramáti-
cas y cómicas. 
B E C B E O B E BELASCOAIN 
Para la función de esta noche se 
ha combinado un interesante progra-
ma. 
E n la primera parte Be proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda y tercera, películaB 
dramáticas. 
DESAPARICION 
Ayer en la Sección de Expertos, 
dr: la policía Nacional, acusó Ana S T 
tclongo Bulet, vecina de Maloja nO-
mero 106, que su menor hija Blanca 
Rosa Rodríguez, de quince afios d« 
edad, que estaba trabajando en el 
taller de modistas situado en Em-
pedrado 43, ha desaparecido, temien-
do que le naya ocurrido alguna des-
gracia. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Manera de Curarse uno mismo 
D i v a g a c i o n e s c i e n t í f i c a s d e g r a n u t i l i d a d 
Al fabricar en nuestro Laboratorio el 
nuevo producto denominado BIMAGSE— 
HIX, para curar las enfermedades del es-
ti'uiugo y disolver y eliminar el ácido úri-
co se ha visto en la necesidad de impri-
mir este peQiueño folleto para Ilustrar a 
aquellas personas que nos lian escrito so-
licitando una explicación minuciosa so-
bre los alimentos que deban ingerir los 
que padezcan del terrible 
ACIDO UK1CO 
Infinidad de enfermos que nos PBCIÍ-
ben, dan cuenta de los serios trastornos 
ocasionados por este ácido tan venenoso 
que se acumula en los tejidos y articula-
ciones produciendo la rigidez de los mis-
mos. 
O rno es natural, las personas que pa-
decen del ácido úrico forzosamente 3e han 
de ve ren un peligro si no se someten a 
la cura por el procedimiento "bimagne-
siano," pues cuando en los tejidos s-j va 
depositando ese ácido úrico es porque ya 
en la sangre existe una buena caundad 
(proporción, siendo caracterizada la pre-
sencia de dicho Acido por los síntomas de 
REUMATISMO 
De verdadera a{arma ha de ser ia In-
movilidad de bras-os y piernas que, como 
es natural, son las partes indispensables 
en nuestro organismo para trasladarnos a 
los lugares por nosotros deseados. 
Bleu es verdad que Juntamente :oi! el 
"reuma" sobreviene la inflamación de las 
extremidades del cuerpo. 
Conveniente es ponerse a salvo de un 
padecimiento que afea y deforma nuestro 
ser- Kste mal no es otro que la 
HINCHAZON 
Generalmente la hinchazón se presenta 
en los pies, otras veces en las manos (de-
dos.) 
Naturalmente, la característica del te-
rrible ácido úrico en lo que a primera 
vista aparece es la hinchazón y el reuma-
tismo, pero preciso es consignar que hay 
veces que, como dice el vulgo, "la proce-
sión va por dentro," y no nos preocupa» 
n-os de las enfermedades luuita que hayan 
tomado proporciones alarmantes al ex-
tremo que eí médico tenga que intervenir 
y ofrecer sus sabios conocimientos para 
evitar el enfermo una 
PARALISIS 
lenta que al final le llevará a la tumba. 
Crea sinceramente en nuestros desinte-
resados consejos: ponga a salvo su or-
ganismo de ese veneno (el ácido úrico) 
(¡ue tantos estragos está ocaciouando a la 
humanidad. 
i"x pi>r dónde ha de empezar ustad a 
curar su mal? Kstamos en la obligación 
de decirde que su mal debe curarse ra-
dicalmente comenzando hoy mismo a com-
batir la 
ACIDEZ DEL ESTOMAGO 
con Blma-^nesix. En el estómago es don-
de tiene origen, es donde "nace" el áci-
do úri<o y allí es donde vamos a "aplas-
tarlo." 
Esa agrura en la boca debe desaparecer. 
Apro\eche el titmpo y deje de tomar fal-
sos medicamentos. 
SI usted no combate a tiempo esa pro-
ducción de; acidez en el estómago, el día 
de mañana le pesará muy mucho. Cuan-
do usted se presente delante de su médico 
y le diagnostique la 
ULCERA 
quedará usted como atónito; ccharl una 
mirada hacia el pasado y recordará fste 
librillo que pone en sus manos la tura 
por medio de BlmaRncslx. 
Infinidad de enfermos que nos han es-
crito soUcltando consejos sencillos y 
¡prácticos, después de haber llevado a Ta 
práctica nuestras instrucciones nos vuel-
ven a escribir felicitándonos por nuestro 
preparado que tantos beneficios presta a 
la humanidad doliente. 
Las personas que padezcan de 
BILIS 
excesiva, ni extremo que- le suba hasta 
la boca, podrán neutralizarla tomando 
do.? o tres i ucharadas de Rimag:n«><ilx. 
No hay nada más molesto que la hllls 
Kilo Indica que la producción do Jugo 
gústrlco es excesiva y como todos los ex-
tremos son malos, asimismo, una produc-
ción excesiva de dicho Jugo, hace laño 
jorque el ácido clorhídrico que contiene;' 
perfora, con el (ienipo, la mucosa del es- \ 
tómago, proviniendo además d» la úl-era 
que ya senalamos, trastornos en la diges-
tión, apareciendo entonces la 
DISPEPSIA 
r. Quién no conoce y tiene entre sus pa-
rientes y amigos dos o tres dispépticos? 
Ello indica que hay poco escrúpulo en 
curarse escogiendo los medicamentos y 
tomándolos "tal como dicen las Instruc-
ciones." 
Los dispépticos nos perdonarán, pero 
su enfermedad depende exclusivamente, 
salvo casos aislados, del exceso de ali-
mentos que ingieren. Cargan demasiado 
el estmago, no dejándolo descansar las 
ties horas que la fislolocia señala para 
1 accr una buena digestión. 
I I 
Y va que de la digestión hablamos 
queremos grabar con caraf-teres grandes y 
en tinta roja aquellos alimentos que no-
sotros creemos fatales para los que quie-
ran evitar, o curar, las enfermedades que 
dejamos señaladas en la primera parta de 
este folletb-o. 
No se ponga bravo si le decimos que ja-
más coma 
Í'ARNE 
De todo punto imposible, innecesario, 
se hnce ol û o de ella, a mejios que tisted 
quiera enfermarse y padecer de las en-
fermedades que ponemos también con tin-
ta roja. 
La carne, bajo cualquiera de sus for-
mas, no debe comerla. Fíjese bien: pi-
cadillo, ni probarlo, almóndigas, lo mls-
ILO: así es qjue no Insista y no pregunte 
a nadie, pues si se lo dice a nn «medico 
le dirá igual que le decimos nosotros. 
Debemos agregar que los niños no de-
ben comer NUNCA, el veneno carne, puen 
luego padecerán cuando sean hombres, de 
tu mismo que usted. 
Sustancia de carne, tampoco podrán to-
mar los que padezcan do cólicos nefríti-
cos o hepáticosi. Supriman asimismo ol 
uso del 
TOMATE 
i Qué majadero! No señor, no somos 
majaderos, queremos ponerle bueno. Bl 
tomate contiene ácido oxálico y es vene-
noso. Pregúntele a cualquier (julmico 
esto y verá que decimos verdad. 
Suprima las salsas de tomate. Un en-
fermo no puede ni debe considerarse co-
mo uno bueno y sano. Fíjese bien y se 
convencerá 
Suprima también el 
VINAGRE 
Coma la ensalada de berro « lechuga 
pero no le eche vinagre. Solamente con 
aceite. 
No crea que le queremos "matar" por 
hambre, no. Para conseguir un fin hay 
que encontrar los medios y los medios 
de curarse son estos. NI más ni menos... 
Para curar o coadyuvar a la obra de 
curación es preciso que todo aquello que 
tenga o produzca ácido lo suprima por 
completo. 
Ahora le toca el turno al 
VINO 
Alcohol o bebidas alcohólicas son ex-
tremadamente perjudiciales para los es-
tómagos debilitados, así es que queda su-
primido el vlnlto... 
De igual manera debemos hacer coa lo 
que vamos a prohibir, cosa que segura-




Ya sabemos que es imposible que un vi-
cio se suprima de "buenas a primeias," 
pero le suplicamos fume lo menos posi-
ble y no nos diga Intransigentes 
Coma muchas frutas, pasee algo s'-bre 
todo al aire libre. Si va por el cjuipo 
procure tomar agua de coco que Í-S un 
gran diurético, al extremo de facilitar, 
junto con Bimagneslx la expulsión del 
ácido úrico. 
No coma 
NA KAN JA. 
También contiene buena proporción de 
ácido oxálico. Kn vez de naranja como 
platanitos (maduros), piña (bien dulce), 
mango y mamey, pero muy moderadamen-
te. Uecuerde que usted quiere curarte de 
una vez. 
Al comer las frutas, que será al medio-
día, después de tres horas de haber al-
moriado, tome una cucharada de BÍIUAK-
nesix. Buá le ayudará la digestión v 
neutralizará la acidez al ser asimilfidos 
los alimentos. 
Habíamos olvidado decir a los que gus-
tan en comer carne, que al decir: carne 
queda incluido el temible 
JAMON 
De igual manera se tratará en ver con 
ir-diferencia los "sandwich." Esta clase 
de comida es altamente ^erjdiclal porque 
lleva un material venenoso para lo,-» ar-
tríticos. 
Y ya que hablamos del "sandwich* le 
recomendamos no coma esa clase de pan 
con que está hecho pues todo es masa de 
1 an. Debe preferir un pan bien tost:/!o 
(o galleta); eso sí lo puede comer, procu-
rando no comer la masa, pues al llegar 
a! estmago se hincha a cousecuenci.i de 
haber absorbido los distintos líquidos que 
en él existen. 
No coma sustancias que tengan 
MOSTAZA 
pues es un gran excitante. De Ignal ma-
rera- debe abolir, pepinos, mortadella, y 
la "mantequilla mala" que en casi todo 
el país se consume. 
Cuando coma mantequilla tenga buen 
cuifiado en seleccionar la marca mejor. 
Y ahora, para que los enfermos que nos 
leen vean que no les queremos "matar de 
hambre," a continuación va una lista de 
aquellos aJimentos de buena calidad que 
le ocasiontráu el bienestar en su organis-
mo : 
ANIMALES 
Pollo (poco y bien tierno.)—Pescado 
(poco y fino.)—Sardinas (en aceite.)— 
lluevo (prefiriendo las yemas.) 
VEGETALES 
Lechuga.—Berro.— Hrácoll.— ^scatola. 
— Habichuelas (tiernas.) — Garbaníos 
Patatas. —Frijoles. — Arroz.— Judias. 
— Habichuelas (tiernas.)—Arroz.—Juuías. 
Yuca.— Quimbombó.— Col.—Eepárragvs. 
F R U T A S 
Coco (mucho.)—Plátanos (maduros.)— 
Mango.— Mnmev.— Níspero.—Guanábana. 
— rvns—Chuelas Claudias.— Manzana.— 
Higo.—Caña. 
LIQUIDO 
Leche (de la mejor calidad.)—Agua de 
coco.—Agua natural (con una cucharada «e 
BünHgnesix. 
Por la lista anterior podrán notar h'S 
que padecen de Nefritis, Hinchazón, i{eii-
matismo. Dispepsia, etc., que el mal pue-
de curarse sin morirse de hambre. 
Comiendo moderadamente los alimentos 
anotados más arriba y tomando dcSfO*» 
una cucharada de BimaKneBlx en un poco 
de agua (cuatro dedos) será lo suflclenO* 
para que cure radicalmente, pero sera 
necesario que el presente régimen lo si-
ga "al pie de la letra" durante un afio-
Por las mañanas, al levantarse, neo* 
tomar una cucharada de Bimajcnesix para 
neutralizar la acidez que pudicac haber 
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Un a m e r i c a n o s - L a m a y o r í a de los 
hombres creen Inferior a la m u e r , y 
Cercen autoridad sobre ella, con r u -
V I * y despotismo, y generalmente son 
r lpe tados y hasta amados por su mu-
S r due acepta m á s o menos resig-
S a tal servidumbre. Usted es un 
hombre educado, atento, de modales 
fines y c r e y ó Que con ese c a r l c t c r 
haría usted feliz a la raujar que le 
tocó en suerte; y me dice que no ha 
visto el resultado de su noble/a y c a - j 
llerosidad. E l respeto y las córiíid©-1 
raciones con que la m i r a solo ban ser-
«ido para ella lo tenga a usted por ' 
un infeliz apocado. Usted le perdona 
todos los defectos, no la r e g a ñ a , no le . 
dice nunca una e x p r e s i ó n fuerte; y pila 
en cambio le echa a usted en cara su-? I 
defectos, pues no hay quien no los 
tenga, lo acusa de torpe, lo r e g a ñ a 
por cualquier insignificancia, y en 
fin. no le corresponde en el trato fi 
no y cor té s que usted emplea con 
ella. E s muy difíci l darle el consejo 
nue me pide. L o que sucede es muy 
natural. E n toda sociedad humana 
siempre ocurre que cuando uno «e aco-
quina el otro se crece. H a y que ser 
amable y cor té s , pero sin achicarse. 
S:n renunciar a su propio fuero. Us -
ted creyó que la mujer le agradece-
ría ese trato fino y respetuoso. A s í 
debiera ser; pero generalmente no es. 
Algunas mujeres saben estimar esa? 
cualidades en el hombre; pero son 
muy pocas. Por lo c o m ü n cuando el 
hombre es despót i co , altanero y paga-
do de sí mismo, lo estiman mejor, 5 
hasta le agradecen que le di lo bue-
nos días por la m a ñ a n a 
E l que todo es miel y cor te s ía aca-
ban por creerlo un pobre hombre y 
]e pierden el respeto y hasta el cari -
ño. Yo le a c o n s e j a r í a un sistema de 
protesta silenciosa, hable poco y con 
sequedad, h á g a s e el resentido, pero sin 
mezquindad ni t a c a ñ e r í a , demuestre 
que es usted superior a e l la; no le 
exija, ni pida la menor a t e n c i ó n . In-
dicando que tiene conciencia de su va-
ler. Nada de quejas ni s ú p l i c a s , ni i 
reconvenciones. Quién sabe si o^a con-
ducta de a b n e g a c i ó n alt iva y de dig-
nidad lastimada, h a r á que la esposa 
reaccione en favor de usted. L a s mu-
jeres admiran mucho en el hombre los 
rasgos de entereza, y creen en la su-
perioridad del que las ama. y no se re-
baja h u m i l l á n d o s e a sus pies. L a s mu-
jeres acaban por despreciar a l hom-
bre que hace renuncia de ÍM propio, 
porciiie les parece un ser inferior. 
Por eso generalmente triunfa en 
esas lides el hombre altivo y Grosero 
y no el atento, fino y delicado. No 
debiera ser a s í ; pero la Naturaleza 
se incl ina a dar el gobierno del mun-
m P L E A 
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I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a de l c u t í s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s > de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
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COLEGIO NUESTRA SKSOKA D E L SA-
GRADO CORAZON 
D I S T K l B U C l u N D E PKEMIOS 
Si fué ^layo fecundo en flores, uo lo 
La sido menos Junio en frutos, en el Co-
legio de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas de Je-
sús María. L a copiosa recolección de ta-
les frutos. la admiramos el ¡¡ti .del ante-
rior eu su mismo campo, durante la so-
lemne Distribución de Premios que tuvi-
r.-.os el honor do presenciar. Eu el es-
cenario del salón de Actos, donde sobre 
fondo rojo y amarillo, se destacaba el 
escudo de la Iglesia, entre el escudo de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ti-
tular del Colegio y el escudo patrio, bri-
llaba.a entre flores, jalmas, banderas cu-
banas y españolas el viviente cuadro de 
las numerosas alumnas ávidas de ceñir los 
lauros conquistados en la lid esclaieci-
da de las ciencias. Las proclamaciones y 
distribuciones de premios a las colegia-
las internas, medio pensionistas y exier-
• ñas estuvieron hábilmente intercaladas 
^ con los siguientes números del Acto L l -
terario-Musical en honor de Cervantes: 
I Al siglo de oro, poesía., declamada por 
la señorita Andrea Balbín. Himno i.ural 
a Cervantes. I I L a patria de Cervantes, 
dúllogo entre las señoritas Micaela Ca-
rrillo y Asunción de Arias II1 Cervan-
tes soldado, poesía declamada, por la se-
ñorita Carolina Pardo. IV Cervantes es-
critor entre las señoritas Manuela lier-
nal. Beglaa Pardo y Laura Verdugo. V 
Tipos de mujeres según Cervantes, poe-
sía dfchnnada con singular maestría, por 
la señorita Madrona Muntal. 
Tanto la recitación como el canto, fue-
ron ejecutados con soltura precisión y en-
tusiasmo, mostrando las distinguidas 
alumnas su estima por los grandes hom-
brea e insignes escritores, que. cual as-
tros de primera magnitud irradian en ei 
cielo do la Literatura hispana. A los ca-
lurosos aplausos que continuamente arran-
caban a la concurrencia, añadimos nuea-
(jo] | tros sinceros plácemes a tan aprovacha-
, I das alumnas. que ayer, bajo la mirada de 
.NO n:\y nada i pU3 distinguidos Papás v con satisfa ción 
en r i n n i p n t » iii^ad^R norn qiwnrrp superior en grabados esplendidos y en I de todos sus alleírados. vieron coronados 
en cincuenta jugaaas, pero siempre lectura amena y agradable Ven na esfuerzos de un año escolar tan f - U * 
que un peón avanza o hay una captu- t , , . casa rlt ilh^lo mente terminado. Reciban también unn 
r a de pieza o de peón es preciso vol- „ ! V a °D * en ^a.sa f e Albela, Be las -I ^ especial felicitación y enhorabuena, 
ver a contar nuesto nue P1 c n t e o nn C ain 3 - Se Pub!lca también por cua- ¡ la disttnpuida colegiala señorita María 
\ e r a contar, puesto que el Conteo no flefnoa v Luisa Patanero. riuien, entre la aproba-
obedece al capricho sino a la necesidad -p- „•! .„ . - TT^™;., ^ ció" sus maestras, el gozo de sus tom-
de impedir que una partida so r .ro lon- OL AÍ. ^ ^ "f110 en E u r o - pai-1PraS y ios copiosos aplausos .le la 
gue indefinidamente Empezar el jue : PC' :¿07'054 mil las cuadradas. Ital ia 110 I multitud, se adelantó a recibir el primer 
E l asma y todas las afecciones del aparato respiratorio, se 
deben tratar con S A N A H O G O , que alivia a las primeras cucha-
radas y cura pronto si se persiste en el tratamiento. SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E I P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
Comenzó la Misa de Comunión a las 
1 de la mañana, acercándose u la Sagra-
un meífa 86 de los alumnos del Colegio. 
Pronunció la plática el B . P . r b » . 
Arambarri. 
A las 8 y tres cuartos dió principio la 
Misa Solemne, oficiando el Párroco, au-
xiliado de los P . P . Diez y Alvarez. 
E l sermón estuvo a cargo del orador 
sagrado K . P. Tranquilino Salvador, es-
complo, el que trazó a grandes rasgos lu 
vi la del glorioso San Luis, relatando uno 
de los más hermosos de su santa vida, h.i-
cbindo resaltar sus virtudes y su obe-
dlsmln a los mandatos divinos, exhortó 
a todos los niños allí presentes y a los 
demás concurrentes a Imitar al glorioso 
Santo, y a seguir por el camino de la 
virtud, tesoro, precioso para todas las 
edades de la vida. Felicitó al Director 
del Colegio por haber sido eleci l ' por 
DJOS para dirigir el grupo de niños que 
se educa en el Colegio que llena el glo-
rioso nombre de tan esclarecido Santo y 
terminó pidiendo al Todopoderoso, iwi-
dilera a los niños al R. P. Párroco, al 
Director y profesores del Colegio "Sau 
Luis' y a todos los fieles qu-j se halla-
ban en el templo, que por cierto eran 
muchos v distinguidos. 
E l altar lucía artísticamente adornado, 
luciendo entre flores y cirios la preciosa 
Imagen del mencionado Santo. 
Por la tarde, a las 5. a pesar de lo de-
sapacible del tiempo, £« celebró la ;»ro-
caalón por el Interior del templo, presen-
tando un hermoso conjunto los 12 nlúos, 
pertenecientes al Colegio, representando 
a los Santos: San Antonio, San Luis, San 
Ramón, el Salvador, el Nazareno, San 
Rafael, San Miguel, San Francisco, y 
otros. Lucían además artírtiro:? est.ni-
daites, seguidos de ¿stos, conducían un 
precioso trono con la imagen del candoro-
so San Luis ; los alumnos que por la ma-
ñana recibieron en sus pechos la Sagrada 
Comunión, acompañándole con olorosas 
flores. 
Felicitamos al Director del Colegio, se-
ñor .losé Rosell, el que con la presonte 
cumple. 29 años de celebrar esta fiesta, 
al Vicedirector, señor Antonio Salas, a los 
numerosos alumnos de éstos, y a todos 
I04 (|ue con su presencia, cooperaron al 
lucimiento y solemnidad de la festividad 
de ese día. 
do a los hombres de a c c i ó n decidida v los nombres de los meses y d ías de , l e s obliga a l servicio, 
no a los s o ñ a d o r e s indolentes. la semana se escriben m i n ú s c u l a a s í : J e r e m í a s Maí l la .—Pontferrada del 
T Mart ínez .—qetrún la Academia 1 agosto' C e r c ó l e s . la P r o v i n ^ de León s e g ú n 
*: 3 y t t B e » r ~ 8 W i n te A<*affM» ^ ^ ^ ^ ^ 8U p e g u n t a al e í . d l c « o n a n o geográf i co de E s p a ñ a , es 
Vlllcl 
gran ajedrecista nuestro querido com- i ránnM Pprí»v 
p a ñ e r o don Juan Corzo, que ha tenido Como libro de v ía -
l a amabilidad de contestar lo siguien, i j * ™ ! ™ lo inejor que1le Pue-t c • ^ 1 «lo recomendar para un regalo es el 
# 
E s u n 
E r r o r 
creer que para ensargarme una pu-
blicidad es necesario estar dis-
puesto a invertir crecida suma. 
Convencido de que el anunciante 
chico de hoy es el grande de ma-
ñ a n a y que no siempre las empre-
s a s comerciales r icas e s t á n libres 
de inconvenientes para hacer pro-
p a g a n d a s a todo c o s t o , pres to 
a t e n c i ó n tan cuidadosa al que me 
abona $ 1.000 al mes, como al que 
me ordena anuncios por valor de 
$ 50 o menos. 
Un comerciante de ia Habana , 
de los primeros en su giro, me con-
fió sus anuncios en 2 5 de abril del 
presente a ñ o y s e r í a cliente m í o 
desde 1916 si no hubiera c r e í d o que 
para anunciar por mi m e d i a c i ó n 
era preciso confiarme la distribu-
c i ó n de uña cantidad alta 
Para evitar la repet i c ión de casos 
semejantes hago este anuncio. 
Cobro ios mismo precios que los 
p e r i ó d i c o s . 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES ^ 
A p a r t a d o 1632. A G U I A R 116. T e l é f o n o A . 5 2 1 2 . 
Contra el Rey sin piezas o en cual-
quier pos i c ión puede exigirse el mate 
libro titulado "Las Maravilas 
; Mundo y del Hombre. 
go avanzando un paso el P R es per- mil 623 millas cuadradas F r a n c i a t » - I premio y corona de honor; la señorita Carolina Pardo, que, habiendo cursado e l ' tá dividida en S7 departamentos o pro> fectamente só l ido y esa apertura se Yjncjas 
denomina V a n K r u y s . Menus fuerte, i T - ' 
aunque tampoco malo es empezar \ , ¡ t f * W » w a í ^ - E n la ed-ción de la 
avanzando un paso el P e ó n Dama. ¡ ™ e ^ P I A R I 0 < ^ 1 sábado ultimo (, 
E s t e modo de abrir el juego 04 c o n o I deI actual se »ub l i có el decreto de 
ce por la apertura India. F u é em 
pleada con é x i t o por Steinitz y Váz 
quez en la Habana jugando en con-
sulta contra Mackenzio y Golmayo. 
Juan de las "Viñas.—Recibida su 
amable carta. Mil gracias, 
J o s é F e r n á n d e z Ig le s ias»—Rec ib í su 
escrito. E s algo fuerte en la actuali-
dad. 
a m n i s t í a del Gobierno español . A los 
pró fugos de Ultramar se les da un 
a ñ o de plazo. 
G e r m á n M a r q u é s . — P u e d e estudiar 
el Bachilerato por e n s e ñ a n z a libre. 
Luego se presenta a examen y pajara 
}a m a t r í c u l a y a s í puede estudiar sin 
abandonar el trabajo. 
Cel íp in .—Creo que con los docu-
U n snscriptor.—Los apellidos no m ^ t o s que usted lleva podrá embar-
tienen or tograf ía obligada. 'jarse obteniendo el pasaporte No he 
primer nfio de Bachillerato, fué premia-
da en Literatura y Filosofía de la Gramá-
tica, en Kjerclclos de Composición en pro-
sa y en verso, en Aritmética mercantil y 
Contabilidad, en Astronomía demostrada. 
Historia Universal y Geografía, lo mismo 
que en los trabajos manuales y bordado 
en blanco y en colores; a las señoritas 
Andrea Balbín. Rosa Soto, Manuela Ber-
rnl, cuyos nombres entre los de las alum-
nas de segunda enseñanza, resonaron ad-
heridos a una larga serie de premios. E n -
tre las otras coleplalas, distinguiéronse 
laa señoritas Regina Pardo, Madrona 
Muntal, Gloria del Carmen Diago y Ma-
r í i del Carmen Barrena, con muchas más 
que nos serla difícil enumerar y cuyos 
nombres no recordamos. Finalizó tan se-
lecta reunión, con un respetuoso discurso 
de saludo a Su Excelencia Ilustrísima, el 
seHor Delegado Apostólico de Su Santi-
dad en Cuba, Titto Trocchl. que ocupaba 
la presidencia, acompañado del .señor 
Obispo de Clna de Galicia, Dr. Carlos de 
Jesús Mejía y muchos venerables señorea 
Sí>cerdotes. Por último, resonó a dos pla-
nos, el hermoso Himno Nacional, con el 
que ya se había dado, apertura al acto. 
E l Excelentísimo señor Delegado veri-
ficó la apertura de la Exposición, en la 
que se admiran gran número de Labores, 
Dibujos, Pinturas y cuadernos de Geo-
metría y Perspectiva, Cartografía, As-
tronomía, Cosmografía, Caligrafía, ote, 
etc., y desde los primeros puntos en cá-
nevas y costura hasta el difícil bordad», 
artístico, en blanco y en color; y desde 
el sencillo dibujo lineal hasta los más 
elegantes tapices, cuadros y paravanes 
para adorno de salones. 
U n suscr i tor .—La ley del servicio estac o en Isueva York, a s í es que per 
obligatorio en los Estados Unidos no1 ^na imente no puedo darle informes 
obliga a los extranjeros; pero n a r a ; el per iódico español " L a P r e n s a -
acreditar que se es extranjero es pre-1 de \ o r k , veo anunciadas dos ca-
ciso tener l a carta de c i u d a d nía de sas de C é s p e d e s para e s p a ñ o l e s . " L a 
su pa í s . Si no tienen nlngum< se les 
considera como no extranjeros y se 
D I N E R O 
Desde el Ü P por CIENTO de inte-
r é s , lo presta esta Gasa con 
g a r a n t í a de joyas , 
"LA SEGUNDA MINA" 
C a s a d e P r é s t a m o s 
BERNAZA, 6, a l lado de l a Bot ica . 
T e l é f o n o A-6363. 
Perla de Cuba." 45 W. 87 ^.reet; y 
otra en 316 Oeste calle 58. 
Indeciso.—No tengo noticin alguna 
de una p o l é m i c a entre Jarocho el Ve-
racruzano y B r e t ó n de los Herreros. 
j i p o ] ,—L a c o m p a ñ í a de Quinito Val-
verde debutó en Payret hace unos tres 
o cuatro a ñ o s , con el Pr ínc ipe Carna-
val , si mal no recuerdo. 
Fies ta dei Colegio 
''San L u í s . " 
1 VA domingo, 2r. del pasado, celebró el 
coiegio "San Luis," su fiesta anual, en 
honor de su Santo Patrono San Luis (Jon-
zajra, (jue como en años'anteriores i j ^ dS 
lucidísima. x 
GINEBRA ÍRBÜÍICA DE ÜLEE 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
L a Hernia se C u r a 
ahora sin O p e r a c i ó n 
Quirúrg i ca 
GRATIS: Envíenos su nombre y 
dirección y le daremos detalles y 
una información sorprendente. 
Sepa cómo y por qué 
R e p r e s o r d e 
S c h u í l í n g ' / ^ Beatf «á Sepresor de Sckuiliní7 
retiene perfectamente y con allrio y comodidad las hemlaa nuo por ningún 
otro medio han podido rottnerao. Conotca las curas verdadera* que se han 
efectuado con este Eepresor. «u construcción notable, sus aaom.brosaá cnall-
(Jades para retener y el mararllloío soporte que produce alivio y bienestar. 
Pruébelo usted mism" por SO dlss. Ofrecemos a toda persona quebrada que 
busque alivio, una prueba de 80 días para demostrar por su propia expe-
riencia lo que este soporte moderno y científico es capaz de hacer. Invettl-
zue esto. Tómese la molestia de llenar aj siguiente cupOn y enviárnoslo 
noy con su nombre y dirección. Deseamos enriar a usted imotítro libro so. 
bre la quebradura, con información interesante, hechos sorprendentes y de-
talles completos, absolutamente gratlc. 
Schtilllnr Raptare Institnts S. 211. Mnrphy Bldff., IndlnSápoltM, E . t7. S. 
Tengan la bondad de envlarmo gratis y en «obre sin señas su libro sobre 





D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
Es muy sabroso. 
L o s n / ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
B O M B O N P U R G A N T E 
< D e l D r . M a r t í ) „ 
P o r q u e lo t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Señas 
Pueblo o ciudad 
Provincia y pala ¡ D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A ^ J U A N R I Q ^ E 
• tm • 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Dr. Lucios Q. C. Lámar 
ABOGADO DE LOS COLEGIOS DB NUEVA 
Y O R K . WASHINGTON Y LA 
HABANA 
Cuba, 66, altos. Apartado 1729. Ca. 





Tei. A-2362. Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 ̂  ®. 7 de 2 a 5 p. m. 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el público: 
Do 11 a 3. 
Manzana de Gómez, (Dto. 306). 
Teléfono A-4832. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
Cosmo de la Tómente 
LEON BROCH 
ABOOAIHM 
AMARGURA. U , HABANA 








Kx-Ministro en WaahingtMH j ex-
Magiatrado del Supremo de Hondu-
ras. OhaoOn, 17. bajo*. Teléfono 
A-0242. L a Habana. 
C 2232 ia 16 ma 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
MBDzaiia do GtoMak Dwp«rrtBn«i-
UK n ti mero 411, Parque Central. Te-
léfono M-1602. 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Abogado 
Amargura, 77.-233 Broadway. 
Hab ana. New York. 
14963 30 jn 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 59, altos. Teléfo-
no A-at32. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
Dcctoret f C n g í a 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Inyecctanea de Neo-Salvarsán. Con-
snltas'de 2 a 4 Lunes, Miércoles y 
Viernes. Neptano, 38. Teléfono 
A-5337. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-4483 
Médico cirujano de Inglaterra 
y Francia 
Consultas de 9 a 12 de la mañana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. Teléfono M-2538 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4 Jesús María. 
114, altos. Teléfono A-6488. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
Uiiento y curación de las enferme-
dades móntales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 3a Teléfo-
no 1-1914. Casa particular: San 
Láraro. 721. Teléfono A-4508. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nerrioeo y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio Barrete, Ouanabacoa. 
Teléfono S U L 
Dr. JOSE L FERRAN 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado SU 
Uv-mlcllio a Concordia, número 26, 
Habana. Consaltes de una a dos 
fi 4222 30d-22 m 
Dr. AUGUSTO FIGUEROA 
Eepeclallsta en enfermedades de 
niños y pulmones. Médico de la L i -
ga contra la Tuberculosis. Consul-




Enfannedades secretas; trataaésetoe 
especiales; sin emplear inyecciones 
mercuriales ni de NeoealvArsán; 
c u s radical y rápida. No rUtto de 
1 a 4 Habana. 158. 
C 9673 tn 28 d 
IGNACIO B. PLASENCU 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2558. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
UnlversiJsd de la Habana. 
Medicina general í especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 6, excepto los 
domingos. San Miguel, 158, altos. 
Teléfono A-43JL2, 
Dr. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretrosefipicoa y 
ciatecóplcos. Exameu del rlñdn por 
los Rayos X . Inyecciones del 606 
y 914 
San Rafael, 80. altos. De 1 p. m. a 3. 
Teléfono A-9051 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rifión, etc-v. Tratamiento de la úl-
cera del estómago por el proceder 
de Minhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos). Empedrado.» 
52. Teléfono A-25eo. 
147S9 30 jn 
Dr. J. DIAGO 
Afecriones de las ríos urinarias. 
Enfermedades de laa señoras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
Dr. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos por medio 
del análisis del juno ffiístrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado, 75. 
Teléfono A-5141. 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Bníermadades crónicas 
y especialidad en cifrar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
dades dol estclnago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 209. 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: LWM, 
Miércoles y Viernes, do 2 a 4 
SAN NICOLAS. 52. 
li4S0 31 m 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
OirnJaiHi de 1» Quinta de Salad 
" L A B A L E A S " 
Enfermedades de señora» y cirugía 
en general Consultas: de 1 a t. 
San Soté, 47. Teléfono A-2691. 
147()2 30 jn' 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núiu, Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Claiosco-
pia, caterismo de los uréteres y 
examen del rlñón por los Hayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
14793 80 jn 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
Inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. Gonzalo E. Aróstegui 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas do 
2 a 4. Obispo, 64 Calzada entre H 
e L Teléfonos A-4611; F-4233. 
12941 21 jn 
OtTRA R A D I C A L Y SEOCRA DB 
L 4 D I A B E T E S , POR E l , 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas i Conrleníes eléctricas y 
maeaje vibratorio, en O'Reüly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y «a Co-
rrea, esonlna a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1000. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11. altos; de 3 a 4. Te-
léfono A-4468. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, los dias laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-6a8. 
Dr. Engeab Albo y Cabrera 
Medicina en gaosnl. Bspedalmen-
te tratamiento de tes afecciones del 
pocho. Casos Incipientes y a vanea-
dos de tubsrralosl* yulraooar. Con-
sultas dlarisaunts. te 1 a I . 
Neptuno. 126. TsMfoM A-1903 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE maoa 
Consultas: de 12 a 1 Chacón, 31, 
caci esQulnt a Aguacate. Teláfo-
uo A - . . . 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Eape-
cl alista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 29. Telé-
fono A-529a Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4239. 
14763 80 jn 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y Quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-2828. Gabinete 
de consultas: Reina, 6S. Tel. A-9121. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CUBA-
CONSULTAS: D E 1 a a 
Reina,' 80. Teléfono A-6960. 
G R A T I S A LOS POBRES. LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Dr. GARCIA RIOS 
Ite las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades da los ojos, gargan-
ta, naris y oídos. Especia liste da la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a 6 Neptuno, 69, altos. Teléfo-
no M-1716. 
Dr. HUBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de Ne^ York y ex-direc-
tor del Sanatorio " L a Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2842 y A-2553. 
Dr. R0BELIN 
PTBL, SANGRE Y BNTOKMB-
DADBS S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas t de 12 a 4 
P O B R E S : GRATIS. 
Calis de ínsúH. María, tL 
T E L E F O N O A-1332 
Dr. GONZALO AROSTEOJI 
Médico de la Cas» de BencOosoela 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de loa nlfios. Módicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
i. Línea, ¿atre F y Q. Vsdade*. Te-
léfono F-4229. 
14062 30 Jn 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
INFANTA, 87, (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-8068. 
P I R E C T O R : DR. J O S E B. F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanofl y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros: lunes y viernes, de 11 a L Se-
ñoras: martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $6.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. m. 
31 d lo. 
Dr. Roque Sánchez Qmrós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 86, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245, 
14792 30 Jn 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclosivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
BERNAZA, Si, BAJOS. 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Olrsjaao Sel 
Hospital número Uno. Consulte* i de 
1 a X. Consulado, nú mese M, Te-
Uiono A-4644. 
Dr. CALVEZ GUIUJEM 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consulta»*, de 12 a 4 IBitysnil 
para loa pobres: de S y media a 4 
DR. PERD0M0 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na, h id rócele, inyecciones sin dolor 
Jesús María, 30, de 1 a 4 todos los 
días. 
17284 2 s. 
Dr. CLAUDIO PORTUN 
ClTuJía, Partos y Bufennedsdes de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultaij de 12 a S. Campanario, 342. 
Teléfono A-S990. 
14761 30 Jn 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Francisco de P. Nnnex 
(PADRE) 
OZBIHAKO D E N T I S T A 
Especialidad 
ta 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'RelUy, 98, sitos. Conaul-
tas de S a 12 y de 2 a ft. 
Dr. E. ROMAG0SA 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvanla. E s -
pecialista en puentes Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 p. m. 
Teléfono A-6792 Consulado, 19. 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
Cirujano - Dentista. 
fixtracclones sin dolor garantzadaa, 
desde $0-50. 
Dentaduras de cautehú. desde $4.00. 
Un cauterio o un calmante, $0.25. 
Pudlendo hacer trabajos a precios 
reducidos a cansa de tener existen-
cia de materjales comprados con an-
terioridad al alza. 
A los clientes del Interior de la 
isla se les terminan sus trabajos 
con tida rapidez, garantizando la 
perfección en ellos. 
ANIMAS. 91. CASI ESQ. GALIANO 
17780 23 j l 
Dr. SALVADOR VIETA 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25. ALTOS. 
Entre Gallan© y Aguila. Consultat 
y operaciones, de 1 a 4. 
O C U L I S T A S 
DR. PORT0CARRER0 
O C U L I S T A 
Oarsanta, narfis y oídos. Clínica 
14760 30 Jn 
Dr. J. M. PENICHET 
O C U L I S T A 
Oídos, Naris y Oarganja. Todos los 
Olas, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
* *- m. Campanario, 4¿ bejos. 
Teléfonos A-77S6. F-1012. 
C A L L I S T A S 
ALFAR0 
Qulropedista. Obispo, 52, altos. 
Trabajo perfectamente. Operacio-
nes acabadas. Cobro lo Justo. E n 
trabajo corriente $1 y $1.25. 
F. TELLEZ 
aülBOFEDlSTA C I E N T i n C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrlíosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiroBédico. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
12067 31 m 
CALLISTA REY 
Meytwie, í. Tel. A-«tl1 
Ba el gabinet* o a domicilio, $100. 
Bay servicio do msnicuro. 
6006-12-13 81 rus 
F. SUAREZ 
Qnh-oeedlsta Sal "Centre Asturts-
*o." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consistas y operaciones 
Manrsna de GdRicz. Departamento 
303. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a t 
147MVS7 ;w jn 
LABORATORIOS 
ANALISIS H E ORÍFAS 
Completo*, $240 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico dei úoctor 
Emiliano Delgado. Salud, 00 be-
Jos, Teléfono A-8622. Se practican 
análisis «s ímicos en general. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facnltativs de U "Aeo-
d a d ó n Cubana" y L * Bondad. 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
14750 30 jn 
S P E 
L E T R A ; 
N. Gelats y CompaHía 
1M, Ajrmtar, KM, ssqnta* • 
tm. Hee>e 9*9— pe* el se 
anitM eartM de créStta T 
glrea letras • eerta T 
larga Tiste. 
lACEN pegos por cabla, giren 
letras a corta y larga vtats 
•obre tedas las espítales y 
ciudades importante* de los Esta-
dos Unidos. Meneo y K ^ P * * 
coifto sobre iodos los Pueblos de 
Bspafia. Dan cartas de crédito so-
bra New York, Fíladelfla. New or-
leans, San Francisco Londr*», ga-
rfil, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Notas Andaluzas 
MALAGA 
Huelga en puerta*—Miierto de hain-
bro.—Solnción Inesjyerada.—No hay 
fcstojoN. 
Hacía tiempo que en Málaga está-
bamos sin huelgas obreras. 
Ya tenemos una en puerta. 
Los obreros estivadores pertane-
cientes a la Unión Marítima se han 
separado del Sindicato General de 
Trabajadores del Muelle. 
Este amenaza a los patronos con 
declararles el boycottage como utili-
cen a los estibadores. 
De aquí el pleito suscitado. 
Las cpnsecuenclas son para el co-
mercio y sobre todo para los barcos 
pendientes de faenaa de carga y des-
carga. 
El Gobernador ha tomado pruden-
tes medidas. 
E l hambre sigue causando -vícti-
mas. 
La carestía de los alimentos, la 
falta de trabajo, la paralización de 
las industrias, por causa de la Gue-
rra, vienen dando tristes resultados. 
Hace pocos días fué hallado el ca-
dáver de un hombre en el Arroyo de 
la Torrera. 
Se trataba de un pobre anciano. 
Hecha la autopsia los médicos de-
clararon que murió de hambre! 
te último pueblo, la Benemérita, que 
estaba ya sobre aviso, dió el alto a 
los rateros, que continuaban luchando 
con los empleados, queriendo a todo 
trance llevarse los géneros 
Los ladrones no se amedrentaron 
sino que por el contrario hicieron 
trente a loa civiles, disparándoles. 
Entonces los guardias hicieron uso 
de los Maussers cayendo uno de los 
malhechores gravemente herido. Otro 
se arrojó al suelo siendo detenido 
inmediatamente, no ocurriendo JO 
mismo con los restantes que huyeron 
a campo traviesa. Es muy elogiada 
la conducta de los ferroviarios y la do 
la Guardia Civil, en esta ocasión. 
Hace cerca de un año se presentó 
una denuncia por una bella joven 
contra un conocidísimo joven mala-
gueño, acusándolo, de violación. 
Se tramitó el proceso y el intere-
sado que en un principio solo de-
seaba casarse cuanto antes varió de 
opinión y prestó una declaración muy 
contraria a los deseos antes expresa-
dos. 
Esperábase el Juicio oral, se agi-
taban abogados y procuradores, tra-
bajaban Jueces y Escríbanos cuando 
de pronto se ha sabido que el joven 
ha raptado a la dama en cuestión, 
marchando a Granada, donde se han 
casado, contra la voluntad de los pa 
dres del galán, que son personas de 
elevada posición. 
Este asunto se ha comentado y co-
menta mucho en los círculos y tertu-
lias. 
Ha sido la solución menos espera-
da. 
A todo trance se ha deseado celo^ 
brar este año los tradicionales fes-
tejos de Agosto. 
Como el año pasado los comercian-
tes e industriales se echaron atrás. E l 
Ayuntamiento acordó un arbitrio ex-
traordinario. 
Se nombró una Comisión ejecutiva 
compuesta de concejales, individuos 
de la Cámara de Comercio y otras per-
sonalidades y se verificarosn varias 
leuniones. 
Mas ahora resulta que ese arbitrio 
no puede tener carácter obligatorio 
y la consecuencia ha sido irse a sus 
casas los entusiastas de los feste-
jos y desistir de todo proyecto! 
SEVILLA 
Robo audaz.—Telada necrológica,— 
Banquete.—Tentajoso proyecto. 
Al pasar por la estación de Osuna 
(Sevilla), un tren de mercancías, que 
había salido de Cádiz para Málaga, 
fué asaltado por unos rateros que se 
habían apostado en aquellas inme-
diaciones y esperaban recoger un 
buen botín. 
Entranflp en los vagones fle mer-
cancías empezaron a preparar la fae-
na, deshaciendo bultos con intención 
de arrojarlos a la vía. 
Los empleados del convoy que se 
dieron cuenta de la presencia de los 
bandoleros se aprestaron a la de-
fensa, haciendo uso de sus revolverá. 
Entretanto uno de los primeros pudo 
bajar del tren cerca de una caseta 
donde hay instalado un aparato tele-
fónico y desde allí comunicó lo que 
ocurría a la Guardia Civil del pueblo 
de Aguadulce. Al llegar el tren a es-
£ UWTON CHICS Y CO. 
L I M I T E D 
o o i r r r x u A D O R BANOARIO 
T I R S O KZQUKRBO 
BANQUEROS. — O'RBELI .T , A 
Casa erlginatmente uste 
bleolda en 1MA 
¡ A C E pegos por cable j gira 
letras sobre les principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y JBurops y con espedalMad 
•obre Bopafin. Abre cuentas co-
rrlentee coa y sin interés y haee prés-
tamos. 
TeUfoM A-i&aa. QeMsi OhOda. 
En el salón de actos de la Universi-
dad de Sevilla se celebró el martes 
pasado a las 5 de la tarde una solem-
ne vlelada necrológica en memoria 
del que fué presidente de la Agrupa-
ción de Ingenieros industriales de es-
ta capital don Ramón de Manjarrés 
Bofarull. 
Presidió el acto el señor Plores Po-
sadas, Presidente de la Asociación Na-
clomal de Ingenieros Industriales, 
sentándose también en el estrado pre-
sidencial las autoridades sevillanas. 
Prolnunciaron notables discursos 
los ingenieros señores Velasco de 
Pando, Casanova y Flórez Posada y 
se leyó un extenso trabajo enviado 
por el claustro de la Escuela de In-
genieros de Barcelona. 
E l auditorio, que era escogidísimo, 
figurando en el mismo todo lo que hay 
de ilustre en el mundo científico y 
literario de la ciudad del Guadalqui-
vir, premió con grandes aplausos la 
labor de los disertantes 
Por la noche los Ingenieros sevi-
llanos obsequiaron con un banquete 
a sus colegas de Madrid señores Flo-
res Posada, Casanova, Martínez Roca 
y Salto. 
A los postres no faltaron los obli-
gados discursos, reinando durante to-
da la comida fraternal alegría. 
Desde hace algunos días viene sien-
do objeto de comentarios y discusio-
mes el proyecto del Ayuntamiento se-
villano de comprar loa terrenos de 
Tabladilla, para el ensanche de la 
población. 
A la mayoría de los sevillanos IPS 
parece mal la idea y especialmente 
se oponen a ella con tenacidad los co 
merciantes, que prejuzgan han de sa-
lir lesionados sus intereses. La polí-
tica ha intervenido también en este 
asunto y se ha hecho campaña en 
contra del Alcalde señor Rodríguez 
ce la Borbolla Este ha marchado a 
Madrid. 
Como consecuencia de esta opocai-
ción se organizó el otro día una gran 
manifestación, iniciada por la Unión 
Comercial, que, integrada por más de 
20,000 personas recorrió las princi-
pales calles de Sevilla y se dirigió 
al Gobierno Civil. Allí una Comisión 
pasó a conferenciar con el Goberna-
dor y hacerle entrega de un recurso 
de alzada contra la resolución del 
Municipio, a fin de que los altos po-
deres dejen esta sin efecto. 
E l revuelo que existe en la dudad 
de la Giralda con este motivo es bas-
tante grande y se espera con ansie-
dad la determinación del Gobierno. 
CORDOBA 
Incendio*—Defunción. 
En ol almacén de cereales y acei-
tes que en el callejón de los Toros, 
situado detrás de la Estación Cen-
tral de los Ferrocarriles tenían esta-
blecido los comerciantes de Córdoba 
señoreñ Rodríguez hermanos, se pro-
dujo el día 16 un violentísimo in-
cendio. Este adquirió tal intensidad a 
los pocos momentos de iniciado que 
pronto se conv^njtó la mencionada 
casa en una espantosa hoguera. 
Las llamas destruyeron la parte del 
almacén dedicada a la fábrica de ha-
rinas, maquinaria, envases de aceite 
y maderas, no quedando en pie más 
cue los muros. Fué fortuna que el 
fuego no invadiera los departamen-
tos destinados a guardar el trigo. Los 
bomberos trabajaron denodadamente. 
Las pérdidas son considerables. 
En Córdoba ha dejado de existir la 
Excma. señora doña María Losada 
Fernández de Llieneres, Duquesa y 
Condesa viuda de Hornachuelos. Per-
tenecía a una de las más ilustres fa-
milias españolas y era dama caritati-
va y filantrópica Era Presidenta y 
fundadora de la Asociación Josefina 
de esta ciudad. 
A su entierro concurrió lo más se-
lecto de la buena sociedad cordobe-
sa. 
HIJOS DE l ABGDELLES 
I B A N Q U B R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 » f i a b a s » 
| VPOSITOB y OMBIM 
ntaites. Depósitos de 
bro y rgmlslfln de dlrldendoa e ta-
tereMa. Préstamos y pignoraciones 
de •alores y frutos. Compra y ven-
ta ds valoree públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de eamblo. 
Cobro do letras, capones, etc. por 
cuenta ajena. Oíros sobre Iss princi-
pales plssas y también sobre los pae-
blos de Bspafia, Islas Baleares y Ce-
aarfas. Pagos por cable y Cartas de 
Ciédlta. 
J . Baiceils y Compañía 
B. en O. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . AGEN pagos por si eaM» y 
giren letras s certa y larga 
vista sobre New York. Le»-
d r n . París y sobre todas las can-
tales y pueblos de Bapafls s lelas Ba-
lasres y Canarias. AgenÉfe de la CMa-
paflfa de Segaros contra tanMittes 
GRANADA 
Crimen importante.—Siniestro. 
En el pueblo de Dalar (Córdoba), 
i habitaba una mujer llamada María 
Picón García, que hace algunos años 
fué condenada por haber envenenado 
; a su marido, de acuerdo con un su-
jeto apodado "Trompiquín", que sos-
tenía relaciones ilícitas con aquella 
Hace próximamente un año salieron 
', '̂ mbos de la prisión y la María enta-
bló nuevas Ilícitas relaciones con 
otro individuo, conocido por el "pe-
rruno". 
Como su primer amante el "Trom-
piquín" deseaba reanudar su primiti-
va amistad, asediaba constantemente 
í a la María para que accediese a sus 
i deseos y despidiera al "Perruno". 
Aquélla se negó rotundamente y en-
i tonces el "Trompiquín", encoleriza-
i do, juró vengarse. 
• Para llevar a cabo su proyecto, pú-
i sose de acuerdo con varios sujetos 
•*de su estofa y el pasado día 11 pe-
¡ netraron todos en el domicilio de los 
j amantes. Una vez allí se abalanzaron 
| sobre María estrangulándola, hacien-
| do lo propio con el "Perruno", que 
¡también se encontraba en la casa, 
i Realizado el doble crimen huyeren 
¡ llevándose todo lo que pudieron ba-
"lar de valor en la vivienda. 
La Guarddia Civil detuvo a los po-
: eos días al "Trompiquín" y a uno 
i de sus cómplices llamado Francif co 
Fernández Aguilar. 
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a corta y larga' vista y daa cartas 








Ldemás Capiteles y ciudadeo „ toe tados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de E s -
palla y sus pertenencias. 
SB R E C I B E N D E P O S I T O S BN C U E N -
TA C O R R I E N T E . 
Siempre se ha venido comentando 
los peligros que ofrecen las fábricas 
de pólvora y explosivos que el Go-
bierno tiene enclavadas en el Far-
gue (Granada). 
Varios Incidentes hay que citar y 
el último ocurrió hace pocos días. 
Pudo tener fatales consecuencias; 
pero afortunadamente la pericia y ac-
tividad de los obreros evitaron una 
gran catástrofe, al impedir que el si-
niestro se corriese a otros salone» y 
almacenes. 
Hallándose un obreros terminando 
un detonador reventó éste producien-
do la explosión de una granada. 
En el acto quedó muerto el opera-
rio José García Fernández, hombre 
muy útil y estimado. Resultaron va-
rios heridos de gravedad, entre ellos 
siete mujeres. 
Acudieron los Jefes, que dictaron 
muy prudentes medidas, bajo la di-
rección del Director del Estableci-
miento, el Coronel de Artillería se-
fior Marqués de la Garantía 
Narciso Díaz de P . 
Málaga. 25 de Mayo de l i lT***' 
S E R V I C I O t 
CORREOS 
Habana, Junio IB de mío 
Lista de las cartas detenidas en i 
mlnistraclón de Correos, por falta 
sufloleni'la de dirección. w ,J ia. 
Al acudir loa destinatarios a rooi 
las se servirán mencionar el ntimar at-
que aparecen en la lista y la f„:? cOÍ 
esto anuncio. de 
Las cartas no reclamadas pasan 
Negociado de Rezagos de la nuT1 al 
General. " ^ c l í j , 
E s p a ñ a . A 
Abad Alfonso, Abeledo Antonio AI 
rez Mariana, Alvarez Paulino AJJI8-
Angel, Albor José, Amero Antonio 68 
B 
Batista José, Blanco Luisa, Blanm \, 
p.uel, Bertua Kamón.^Boquete Conoepcio 
Callego Manuel, Candamóa Apiistfn ^ 
rrülo Cecilio, Carreira ¡Salvador t'-,^ 
lio Nicolás del, Cayon José, ¿PI,, 
Victoriau Juan, Crespo Manuel r-,/11-
.Manuela, Coban Cresenclo, Coornla iuru 
miel. Comas Antonio, Cupeiro An.iíí'1' 
Cuxart Enrique. -^Urés, 
D 
Díaz Amalla, Díaz Consuelo, Día» T 
cinto, Dleguez Ramón. Ja-
P 
Fano Castro, Feredade Felicia p.. 
r.ández Antonio, Fernández Francisca, v 
r.ández Sandallo, Fernádez José M-IH.' 
García Avelina, García Hilarlo, Garefa 
Jacinto, García José Manuel, García Vio 
tor. Gallo Bosa, Garrió Antonio, Gran?. 
Domingo, Gilet Benito, Glz Eurendlni 
Gómez Dolores, Gómez Vicente, GQUZÍIM 
José, González Josefa, González Jvan 
González Klta, Gutiérrez L u l a ^ 
HUI José . 
H 
Lage José, Lasso Santiago Rufino, Las. 
so Santiago o Tufino, Lasso Santiago Rn" 
fino, Longarrela Ramón, López Ambrosio 
López Andrea, López Manuel. 
M 
Martínez Amparo, Martínez Frutnso 
Martín José, Martines Pedro, Me. Xjeau 
rean Dasaa, Marlal señorita, Manloii 
Santiago, Maza Andriano.de al. Mayo Jo-
sé. Menéndez Manuel. Menéndes Sabino 
Méndez Manuel, Moro Vicente, Murillo 
Manuel. 
N 
Nieto Tomás, Nevares Cofertno. 
O 
O'Farrll Clara, Olalde Juan, Chao Pe-
dro del. Pampín Avelina, Pastor Rosarlo, Pe-
na José, Pírea Eleodora, Pérez Salvador 
Pérez Valeriano. 
E 
Ramos Antonia, Rasillo Cristóbal para 
Pedro Basilio, Bequejo Antonio para 
Aírstín Torrado, Ribes Jaime, Rivtro 
Benjamín, Rivero Eugenia, Rlvero Eu 
genla, Rivero Gertrudis, Rivera Ramón 
Rius Ramón, Rodríguez Antonio, Rodrí-
guez Mario, Rodríguez Manuel, Rodríguez 
Manuel, Romero Generosa. 
S 
Sabina Julio, Sanz Julio, Santiago En-
sebio, Saint Meredes, Serrano Alvaro, 
Suárez Castor, Suárez Gabino, Suárez Jo-
sé, Suárez José, Suárez Jesús , Suar J . , 
Sulor R . 
T 





Vázquez Gumersinda, Vázquez José. Ta-
ra O., Vidal Fernando, Vila Florentina, Vi-
lela Fernando, Viña Angel, Vilanova Isac 
Y 
Truretarzo Victoriano, Izquierdo Eusta-
qiuo. Izquierdo Máximo 
CARTAS TASADAS 
Castell Rosa, Negro Aurora, Hernández 
Antonio, L a r a Angel, Molina Pablo, Río 
Manuel. Roiloba Pedro. 
DESDE ENCRUCIJADA 
Junio, 28. 
L A S ESCOGIDAS DK TAJJACO 
Con gran entusiasmo han comenzado los 
trabajos en las escogidas de tabaco que 
tienen establecidas en este rico y prós-
pero pueblo los señores José Suárez, Ga-
bino Lera y Antonio Capín, estando em-
pleados en dichos trabajos más ds mil 
obreros a loa que ayudan con sus bon-
dades los dignos dueños. 
" L A Z A F R A 
Toca a su fin en esta zona la zafra, 
habiendo terminado el central "Constan-
cia" su molienda. Queda el central "Pa-
tricio" todavía elaborando azúcar, siendo 
probable que tenga aue paralizar BUS tra-
bajos por causa de Is lluvias que en es-
tos días han caído en este término. 
E L A R R E G L O D E L A S C A L L E S 
Con ardoroso trabajo viene eíectuando 
nuestro Alcalde, señor Angel Roiz, el 
arreglo de todas las calles de este pueblo 
al Igual que la construcción de un paseo 
extensís imo que lleva por nombre "Paseo 
de la Libertad," el cual no dudamos ver-
lo prontamente terminado, debido a la 
actividad del señor Ruiz. 
UN BAUTIZO 
E l 22 del corriente, efectuóse el bautizo 
del niño Tomás Edulfo, hijo de mis bue-
nos amigos Manuel Fernández y Manuela 
Méndez. Fueron sus i adrlnos, la aeñora 
Claudia Muñoz Nantea y el correcto jo-
ven Angel Llano y Llano. Entre la con-
currencia recuerdo a las señoras Carmea 
Ramos de Araqa, Ramona Gómez de Pla-
na y Rosa Alarez de Delgado. 
Señoritas: Ignacita de Arana, tan eim-
pática como siempre, Luislta de Arana, 
Ramona Gil myy atractiva, Sara Plana 
distinguida sagüera, a quien doy mi olen-
venida en estas líneas, Ana Luisfc. y An-
toñica Gutiérrez y María y Elena Delgada 
Mucha ventura le deseamos a l nuevo 
cristiano. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE PINAR DEL RIO 
Junio, 28. 
UNA DESCARGA E L E C T R I C A 
MATA DOS NLSOS Y PRLVA 
B E L SENTIDO A VARDiS 
I'ERSONAS MAS. 
Allá por el barrio del "Guayapo," da es-
te término, ocurrió ayer tarde un acci-
dente lamentable. 
Transitando varias personas por nn 
sendero en el punto conocido por Loma 
de Mequía, al ver acercarse una tem^s-
tad, hubieron de refugiarse en un bohío 
q,ue hallaron deshabitado, para guarecer-
se de la lluvia. Desencadenóse la tor-
menta de manera súbita y espantosa, su-
cediéndose las descargas eléctricas hasta 
que una de ellas penetró en e l bohío do 
referencia, a dos niños de 7 y 9 años 
de edad respectivamente y privando del 
sentido a varias personas más. Ambas 
victimas eran parientes, aunque no her-
manos. Dlcese que la madre de uno de 
los niños se halla en estado de demencia 
por causa del accidente. 
E l Juez de la zona rural. Lodo. Manuel 
Calilas Ponzoa, tan pronto tuvo noMclaS 
del suceso, sobreponiéndose a lodo riesgo 
se constituyó en el lugar de la ocurren-
cia, asistido de su Secretario, señor Mar-
tínez Malo y de varios personas más. inl-
ciando las oportunas diligencias. 
E L CORRESPONSAL. 
l o s C e n t a v o s 
QUE NO SB MALGAS-
TAN FORMAN LA BA- , 
SE DE UN CAPITAL. 
| L hombre qnc ahom IW^ 
siempre aÁgo que lo afcrijC* 
contra la nec^stóid m J ^ * 
tía» que «i que no ahorra tí61** 
í t e m pro ante gf l a «aenaza i * • 
•Aseria. 
1L BANCO ESOPAíiOL 
LA ISLA DE CUBA a b j 
CUENTAS DE AHORBOB 
UN PESO en 
P*g» el T E E S POR CIENTO D» 
Interés. 
Afl LIBRETAS -DE ABO* 
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PU* 
DIENÜO I/>S DEPOSITANTE 
v SACAR EN CüALQUSBE U B I * 
^ «U DIÑESE 
AÑO L X X X V k ÍÍÍÁRÍQ 'ÚL L A h iAÁiAK Ju l io i 0 de 1 9 1 a . P A G I N A N U £ V £ 
la ley del Retiro 
Escolar 
Con t inuac ión de la ponencia del 
señor Juan Gualberto G ó m e z a l p ro-
yecto de ley del r e t i ro escolar 
dando salida justa y dacorosa a 
' tuautofc ya no pueden prestar servi-
dos a la causa de la enseñanza, y 
que no cabe, sin embargo, dejar en 
el desamparo, como premio de su de-
dicación a la más ardua y más útil 
de las profesiones. 
Considérese, por ultimo, que la Es-
cuela iirimaria. entre nosotros, pare-
ce atraer sobre todo a la mujer. Cor-
ea de las cuatro quintas pwtes de 
las aulas están desempeñadas por 
ivlaestias. De ello debemos felicitar-
nos, en primer lugar porque se ha 
abierto asn una carrera dignlficadora 
a la mujer cubana; y después, por-
cue t i niño on sas manos parece que 
no harce más que continuar, en otra 
¡esfera, la vida que seguía bajo la 
; dirección materna, y de ese modo la 
Escuela, a la vez que lo instruye, 
ge presta a educarlo. Ahora bien: la 
niujer en Cuba se desarrolla más 
temprano que en otros países; pero 
sometida a un surmenaje intelectual 
y físico, es lógico que también se que-
llirante pronto. 
Rebajar, hasta donde la efectividad 
económica de la Ley lo permita, así 
la edad para el Retiro como el nú-
jnero de años del servicio, estable-
ciendo al laclo de ciertas reglas ge-
nerales algunos particulares Impues-
tos por nuestras especiales condicio-
nes, es, pues, de necesidad y de con-
veniencia, ya que no es bueno qae 
el maestro gastado persista en ocu-
par su puesto algunos años más, con 
daño de la enseñanza, por obedecer 
el deseo natural de retirarse con pen-
sión más creiclda Del propio modo, a 
los que en el ejercicio de su función 
educadora contraen enfermedades que 
disminuyen la eficacia de su labor, 
a la par que afligen su espíritu do-
meñen sus energías, se hace Impres-
cindible abrirles, hasta donde sea ha-
cedero, las puertas del Retiro. La en-
señanza no puede sino ganar con ello. 
Y para el Legislador como para el 
propio Magisterio, cuanto favorece a 
la enseñanza tiene que ser prohijado, 
sobre todo, si a la ve7 beneficia al 
maestro. 
Hasta aquí sólo ha venido refirién-
cose el Ponente a aquellos puntos fun-
damentales de la Cámara a que pro-
pono algunas modificaciones. Pero 
¿ay también algunos extremos que pu-
dieran llamarse secundarios, porque 
no afectan a lo esencial de dicho Pro-
yerto, sino que tienden a reparar o l -
vido o lUmar omisiones, contra los 
; oíslos han reclamado aquellos a quie-
-••-w^ri f^ tn r i to de una de esas 
omisiones es la que se refiere a los 
íi ..os técnicos de la enseñanza 
I¡ imaria: algunos han sido maestros, 
y sus conocimientos los han hecho 
pasar a las Inspecciones de dicha en-
íeñanza. Otros, sin ser maestros, han 
Inaugurado con ellos la nueva Escue-
la, asesorándoles, e Inspéccionando la 
aplicación de los nuevos métodos. 
Forman, en realidad, parte del perso-
nal del Magisterio: en ninguna otra 
Ley de Retiro podrían tener cabida 
más propia. Se impone hacerlos en-
trar en el radio de acción de esta 
Ley. 
Del propio modo, los Secretarios de 
las Juntas de Educación forman un 
cuerpo espacial de empleados que 
pueden considerarse como adscr'p-
tos al Magisterio. Sin que se les pue-
da clasificar a todos como técnicos, 
a pesar de que gran número han f i -
gurado en el Magisterio, no se ve mo-
tivo para excluirlos del Retiro Esco-
lar, si a la vez se les hace contri-
buir a la constitución del fondo pa-
ra las pensiones 
Si la competentísima Comisión de 
Instrucción Pública del Senado aco-
ge favorablemente este informe, no 
vahe duda al que suscribe de que el 
Alto Cuerpo Colegislador le impar t i rá 
su aprobación al Proyecto de Ley que 
recomienda, no solo por la justifica-
da confianza que la Comisión le inp-
pira, sino también porque lo que prin-
cipalmente importa al Senado es que 
el Interés general no resulte lasti-
mado. Ahora bien: bajo el punto de 
vista pecuniario, ningún sacrificio se 
exige al Estado cubano. La dedicación 
de los sobrantes de personal de Ins-
trucción Pública a los fondos del Re-
tiro Escolar, va a constituir, en reali-
dad, una insignificante contribución; 
en primer término, porque se estipu-
la que solo irá a la Caja del Retiro 
aquella parte de los sobrantes que 
no estén afectados por otras Leyes, y 
ya esa afectación existe en más de un 
caso; y despuéfe, porque la admni's-
tración, cuando vea que de los so-
brantes de personal no podrá disponer 
como hasta hhora, a su libre volun-
tad, no los dejará crecer en abundan-
cia. Y conste quo el Ponente que sus-
cribe, es de los que opinan que el 
Estado debe contribuir al fomento do 
los fondos de Retiro de sus emplea-
dos. Rn ese extremo es de la Escuela 
del gran Industrial y filántropo Jean 
Dollfus Propietario de grandes esta-
blecimientos industriales en la Alsa-
(ia, donde empleaba millares de tra-
l-ajadores era partidario de que el 
•ndustrial también contribuyera a la 
formación de los fondos de Retiro a 
sus trabajadores, condensando su 
Pensamiento en esta fórmula lapida-
ria: "El patrono, decía, debe a su 
eperario algo más que el jornal." E¡ 
l'-stado cubano asimismo afirma el 
Ponente debe a sus maestros algo 
m¿a que el sueldo. Es menester estar 
ciego paja no ver la transformación 
enorme que la República ha experi-
mentado gracias a la labor de sus 
maestros. La lucha no ha sido solo 
contra el analfabetismo, sino también 
contra hábitos que consagraban el 
atraso, con su secuela de inmorali-
dades, desaseo y pereza. En las este-
ras humildes y modestas de nuestra 
«ociedad, y sobre todo en los campos, 
la acción del maestro cubono se ha 
hecho sentir suave, calladamente, pe-
ro con una eficacia indudable. El n i -
ño de Cuba que frecuenta la Escuela 
Pública, nc sólo ha aprendido a "leer, 
escribir y ' contar", sino a pensar co-
nio hombre y a aspirar como ciudada-
no. Ha adquirido no solo los conoci-
mientos elementales de las ciencias 
diversas, sino también, lo que más va-
le, cultura social y aspiración al en-
grandecimiento Individual, base del 
progreso colectivo, y cuando ese n i -
ño de nuestra Escuela Pública, empu-
jado en las vías de la civilización por 
«1 maestro, que le exigía decencia en 
el vestir, aseo en su persona, come-
dimiento en el lenguaje, corrección 
<-n la conducta, ha vuelto a su casa, 
ha Influido en sus padres, de quie-
nes ge transformaba, a su vez, en edu-
cador, porque no podía soporttar en el 
*ogar lo que en la Escuela se le 
Nada bueno conseguirá usando cristales mal adaptados. 
Venga a vernos y le explicaremos la causa. 
" E L T E L E S C O P I O " 
S a n R a f a e l , n ú m . 2 4 . H a b a n a . 
Elección de lentes gratis en nuestro Gabinete. 
Remitimos catálogo; solicítelo. 
Un Ex-Presídente de Colombia 
en la Purísima Concepción 
había enseñado a detestar. Silenciosa, 
usensibiemente, el maestro cubano 
ha venido influyendo en nuestro me-
joramiento inteloctual y social. La Re-
pública cubana, a la postre, se ha 
aprovechado de oso: de ahí que no so-
l ía ningún disparate decir con Juan 
Dollfus: E l Estado cubano debe a 
su maestro algo más que su sala-
rio." \ 
Pero los maestros, h^sta aquí, casi 
nada piden al Estado, sino que presi-
da, con su acción superior, a la l e -
caudaclón, guarda y reparto de las 
asignaciones del fondo que se ha de 
destinar al Retiro Escolar, y que se 
forma casi exclusivamente con la con-
tribución de los propioos maestros y 
los donativos eventuales de los filán-
tropos. Si con los preceptos de la Ley 
están conformes los interesados, y na-
da hay en ellos que afecte a la mo-
ral, las buenas costumbres, la equi-
dad y los principios fundamentales 
de. toda sociedad civilizada, el Sena-
do no puede tener reparo que oponer 
a lo fundamental del asunto, aunque 
en el curso del debate nuestros Ilus-
trados compañeros, usando de su de-
recho, presenten aquellas enmiendas 
y correcciones que, viniendo de ellos, 
seguramente habr ían de tender a me-
jorar la obra de esta Ponencia. 
Por tales motivos, el Ponente que 
suscribe sugiere a la Comisión que 
Imparta su aprobación, y recomiende 
al Senado que adopte el siguiente: 
PROYECTO DE LEY 
ARTICULO I-—La presente Ley se 
denominará LEY DEL R E T T K O ES-
COLAR y comprenderá los maestros 
de las Escuelas Públicas de Cuba en 
activo servicio y en sus divev^as ra-
mas de la enseñanza primaria y en 
señanzas especiales, así como también 
a los funcionarios del Departamento 
de Instrucción Pública que hayan 
abandonado el aula para ocupar un 
cargo en el mismo; a los funcionarios 
técnicos, que sin ocupar aula, fueron 
nombrados durante el nuevo régimen 
escolar para prestar servicios en la 
enseñanza primaria o especial, y los 
hayan venido prestando hasta la fe-
cha en que esta Ley se promulgue, 
y a los Secretarios de Juntas de Edu-
cación. 
ARTICULO 11-—Tendrán derecho a 
gozar de los beneficios de esta ley: 
A. —Los maestros, funcionarlos téc-
nicos y Secretarios de Junta oe Edu-
cación que tengan veinte y cinco años 
de servicio, cuando lo solicitaren en 
concepto de jubilación. 
B. —Los maestros, funcionarios téc-
nicos y Secretarios de Junta de Edu-
cación que se hallaren en activo ser-
vico a la promulgación de esta Ley, 
cuando acrediten tener cumplidos se-
senta o más años de edad y no me-
nos de diez años de servicio en las 
Escuelas Públicas. 
C. —Los maestros funcionarios téc-
nicos y Secretarios de Junta de Edu-
caión que contando más de diez años 
de servicio, solicitaren el ret.ro por 
razón de incapacidad física o mental, 
siempre que se probare la Imposibi-
lidad en que estuvieren de continuar 
en el ejercicio del cargo. 
D. —Los maestros funcionarios téc-
nicos y Secretarios de jun ta de Edu-
cación que no contando con diez o 
más años de servicios se Inutilizaren 
física o mentalmente, por accidente 
ocurrido en el ejercicio del cargo. 
A los efectos del presente art ículo 
se computará como tiempo de ser-
vicio el que hayan prestado a la en-
señanza pública los maestros de las 
Escuelas Públicas antes del día p r i -
mero de Enero de m i l ochocientos no-
venta y nueve y el que hayan prestado 
los maestros de las Escuelas I 'úblicas 
a la causa de la Independencia, sir-
viendo a la patria en los campos de la 
Revolución. 
También se considerará y computa-
rá como tiempo de servicios, el que 
hayan prestado los maestros ^n cual-
quier ramo de Instrucción Pública, 
siempre que hayan abandonado el au-
la para ocupar dichos cargos 
ARTICULO I I I . — E l Estado jubila-
rá mediante expediente probatorio, a 
loa maestros, funcionarios técnicos y 
Secretarios de Junta de Educación, 
que contando más de veinte y cinco 
años de servicio, o más de sesenta 
de edad, no hubiesen pedido su jubila-
ción siempre que se encontrarr.n men-
tal o físicamente impedidos para el 
ejercicio de su cargo 
ARTICULO IV.—Declarado un maes 
tro, funcionarlo técnico o Secretario 
de Junta de Educación con derecho a 
disfrutar de los beneficios de esta Ley, 
la cuantía del haber que le corres-
ponda, se determinará en la forma si-
guiente: 
A. —El que tenga más de veinte y 
cinco años de servicio, devengará una 
cantidad igual al ochenta por ciento 
del mayoir haber que hubiere percibi-
do como maestro, Director de Escuela, 
funcionario técnico o Secretario de 
Junta de Educación. 
B. — E l que tenga iie veinte a veinte 
y cinco años de servicio, percibirá el 
setenta y cinco por ciento del haber 
que hubiere percibido como maestro, 
Director de Escuela, funcionario téc-
nico o Secretarlo de jun ta do Educa-
ción. 
C. — E l que tenga de quince a veinte 
años de servicios devengará td seten-
ta por ciento del mayor haber que 
hubiere percibido como maestro. D i -
rector de Escuelas, funcionarlo técni-
co o Secretairio de la Junta de Edu 
caclón. 
D. — E l que tenga de diez a quince 
años de servlcos devengará el se-
senta por ciento del mayor haber que 
hubiese percibido como maestro. D i -
rector de Escuelas., funcionario tec-
leo o Secretario de Junta de Educa-
ción. 
E. — E l que tenga menos de diez años 
de servicio, devengará el cincuenta por 
ciento del mayor haber que hubiere 
disfrutado como maestro. Director de 
Escuelas, funcionario técnico o Se-
cretario de junta de Educación. 
Se entenderá por haberes de maes-
tros o Directores de Escuelas la suma 
de cantidades percibidas en cada ca-
so, por sueldo como maestro, sobre-
sueldos por año de servicios y sueldo 
adicional potr Director de Escuelas. 
ARTICULO V.—Los funcionarios 
técnicos, comprendidos en el artículo 
primero de esta Ley, disfrutarán, se-
gún los años de servicios prestados a 
la enseñanza, el tanto por ciento que 
corresponda al haber que percibía al 
ser jubilado, de acuerdo con ia escala 
consignada en el art ículo cuarto. 
Los Secretarios de Juntas de Edu-
cación disfrutarán del tanto por cien-
to que según los años de servicios, 
corresponde al haber que disfruten en 
el momento de su jubilación, con suje-
ción a la escala fijada en el ¡ rtículo 
cuarto. 
ARTICULO V I . — A l fallecimiento del 
maestro, funcionario técnico o Secre-
tario de Junta de Educación compren-
dido en los beneficios de esta Ley, la 
pensión que disfrutare, reducida a la 
mitad de su importe pasará a sus he-
rederos forzosos en la f rma siguien-
te: 
A. — A la viuda íntegramente tenga 
o no tengia hijos menores de su ma-
trimonio con el causante, salvo lo dis-
puesto en el inciso siguiente: 
B. —A la viuda e hijos menores de 
por mitad en el caso preciso de que 
éstos últimos hubiesen sido procrea-
dos en anteriores nupcias. 
C—A los hijos menores por partes 
Iguales. 
D. —A la madre y demás ascendien-
tes hembras, viudas, siempre que se 
comprobase, mediante expediente, que 
resolverá el Secretario de Instrucción 
Pública que el causante era quien sub-
venía a todas sus noceeidades 
E. —Loa hijos naturales reconocidos 
y ascendientes también naturales, su-
cederán en igual proporción que los 
legítimos o legitimados. 
Ei.—En el caso de que el maestro que 
falleciere fuera mujer, la pensión pa-
sará a los hijos, aunque concurriera 
el cónyuge superstite. 
G. —Las hijas, aún después de arr i -
bar a la mayoría de edad, tendrán de-
recho a la pensión correspondiente 
en tanto no contrajesen matrimonio. 
H . —Por el mero hecho del arribo 
a la mayoría de edad, los herederos 
varones perderán el derecho a conti-
nuar percibiendo la pensión. 
L—La viuda que contrayere nupcias 
perderá igualmente el derecho al dis-
frute de la pensión. 
J.—Los nietos y los demás ascen-
dientes solo tendrán derecho la he-
rencia del causante, cuando se com-
pruebe que son huérfanos y vivían al 
amparo y potestad del causarte. 
K.—Las pensiones a los herederos 
de los funcionarios técnicos y Secre-
tarlos de Junta de Educación a que se 
refiere el artículo primero de t>sta Ley 
se regularán en la misma forma que 
se establece para los herederos de los 
maestros, en los incisos procedentes 
a este artículo. 
ARTICULO VIL—Lo3 que «e con-
sideren con derecho a gozar de los 
beneficios de esta Ley. según lo pre-
ceptuado en ella, dirigirán sus solici-
tudes al Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes quien resolverá 
«obro dichas solicitudes f,n el plazo 
no menor de cuarenta días. I 
ARTICULO VITI.—Los fondos para 
atender al pago de estas obligaciones 
lo formarán: 
RWQ.—Kn imnorte del descuen-
to del dnco por ciento, sobre el ha-
her to^ ' l '!r> | r f macttfcrñ »m ejerci-
cio en las Escuelas Públicas. 
SEGUiVDO—El importe del cinco 
por ciento del haber que disfruten los 
funcionarlos técnicos comprendidos 
en los beneficios estipulados en el ar-
tículo primero de esta l^ey, 
TERCERO.—El importe del cinco 
por ciento del haber que disfruten los 
Secretarios de Junta de Educación a 
quienes alcanzan los beneficios de es-
ta Ley. 
CUARTO.—Todos los sobrartes del 
personal de maestros de Insrrucción 
Primaria, no afectos por otra Ley. 
El domln<o último, el señor Carlos 
E. Restrepo, ex-Prcsidente de la Rp-
públlca de Colombia y el señor Ber-
r t r d o Mora, Importante y acaudala-
do Industrial de dicha República, 
f.compañad'js del señor Adolfo Mon-
tf&ino. y dal señor Baldomero Chico, 
comerciante de esta plaza, visitaron 
h gran casa do salud de la Asocia ¡ 
c.ón de D3pendientes del Coraerci».-. 
Acompañáronles en su visita al 
magnífico sanatorio, el Presidente ce 
•a Sección de Beneficencia, señor 
Fiancisco Martínez; el segundo vico, 
señor Angel Zuluaga, el Presiden^ 
ae la Sección de Propaganda señor 
Casimiro Solana, el Director del esta 
biecimiento doctor García Món; el 
Aaministrador señor Aedo y gran nú 
mero de vocales, entre los que reco'-
dúmos a los señores Pola, Abella, 
Suárea, Llena y Beltrons. 
Minuciosa en extremo fué la visita 
observándose en !os Ilustres foraste 
ros, un marcado interés por conocer 
H: todos sus detalles la gran clínica I 
modelo. 
Todas las dependencias han sido ¡ 
objeto de entusiastas eloslos. pri". • ¡ 
cipalmente el soberbio departamento i 
Kidroterápioo, causándolas sorpresa 
y admiración la grandiosa Instah-.-
cíón de que consta. 
El doctor Fernández Alarcón, D i -
rector de aquel palacio de agua, sol 
y electricidad, enseñóles con toda mi-
nuciosidad, el gran salón de bañade-
ras y duchas, en donde pueden tra-
tarse a un tiempo más do cincuenta 
enfermos, los departamentos de ba-
í o s medicinales especiales; duchas 
dp pitón, duchas circulares, conver-
gentes, etc.; baños de luz. baños tur-
cos, baños rusos, de masaje manua', 
y la gran piscina, que parece un lago 
de azuladas agus con riveras y fo:i-
dc de escarlata. Condújolos después 
a' departamento Zander, que a p r i 
mera vista produce la Impresión de 
una g^an industria, dado gran nO 
mero de diversos y extrailos apara 
tos, que en todas direcciones ejecu-
tan toda clase de movimientos y evo 
luciones: y por último al Soiariun.. 
en donde numerosos enfermos sen 
tratados por la helioterania, aplica-
da por un experto profesor. 
Terminada la visita regresaron tú-
¿os a la Administración, en dond»1 
se les sirvió un refresco, br indán-
dose por la felicidad de Cuba y Co-
1 mbia y la prosperidad de la Aso-
ciación de Dependientes, orgullo dy 
Cuba y honra del alma hispano ame-
ricana, pudiendo oír, con este mof 
vo, de labios del señor Restrepo, que 
su visita a aquella casa de salud to 
Ma dos fines: uno, admirar de cer-
ca las grandezas y adelantos que en-
cierra puesto que solamente los co 
nocía por información; y el otro, de 
e í tudio ; por que tiene el propósito 
do dedicar un millón de pesos a le-
vantar en Bogotá un sanatorio Igua' 
para que, mediante la pequeñísima 
cuota que abonan los del Centro De 
pendientes, puedan los pobres de su 
país disfrutar de los grandísimos be-
neficios que proporciona una Inst i 
tución de esta naturaleza, a cuyo fin 
rogaba a los señores presentes que 
te facilitasen los datos necesarlor,; 
prometiéndole el señor Martínez com 
placerle exiensamente. 
Tanto los ilustres viajeros come 
los distinguidos acompañantes , salle-
ron altamente satisfecho** por las 
atenciones recibidas en aquella casa 
Tenemos noticias que el señor Res-
trepo, es m.iy agasajado donde quie-
ra que se presenta, cosa que no es 
de ext rañar , dadas las altas dotes de 
caballerosidad que le distinguen y su 
espíri tu perfectamente democrático. 
QUINTO-—Las donaciones de filán-
tropos y sociedades y empresas que 
se interesen por la enseñanza y el 
porvenir del maestro. 
ARTICULO IX.—Para los fines del 
descuento, esta Ley empezará a sur-
ti r sus efectos, el día primero del mes 
siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Oficial, pero los que soan de-
clarados con derecho a sus beneficios, 
no empezarán a percibir sus haberes 
por este concepto, sino seis meses 
después de esta fecha. 
ARTICULO X.—Cuando los fondos 
acumulados para el cumplimiento de 
esta Ley, excedan después del quinto 
año de su vigencia al valor i e suma 
de las obligaciones satisfechas en el 
año anterior Inmediato se autoriza al 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, para disminuir, pqultati-
vamente, el tanto por ciento de la 
cuota contributiva, asimismo, se au-
toriza a dicho Secretario para au-
mentar el tanto por ciento de la cuo-
ta mencionada cuando los referido'-
fondos sean Insuficientes para res-
ponder a dichas obligaciones, siempre 
que el total no exceda de un seis por 
ciento. Para el uso de esta segunda 
autorización bastará que el ejercicio 
anterior se haya saldado ron défi-
cit. . 
ARTICULO XI.—Las cantidades que 
formen el fondo del Retiro Escolar, 
se ingresarán en el Tesoro de la Na-
ción, y no podrán ser destinados a 
ningún otro fin que no sea el deter-
minado por esta I^ey. 
Dentro del término de sesenta días, 
contando desde el día de la publica-
ción de esta Ley, el poder Ejecutivo 
dictará el Reglamento necesario pa 




narios técnicos y Secretarios de Jun- I 
ta de Educación que a la promulga- ^ 
ción de esta Ley se hallen en activo | 
servicio y tengan más de quince años j 
de servicio podrán solicitar su retiro 
jr tendrán derecho a él devengando en | 
concepto de jubilación una cantidad j 
igual al ochenta por ciento del mayor j 
haber que hubiesen percibido como 
maestros, Director de Escuela, fun-: 
cionario técnico o Secretario de Jun-: 
ta de Educación en los casos siguien-
tes: 
A. —Cuando acrediten haber cumplí- • 
do sesenta afios. 
B. —Cuando soliciten su retiro por 
razón de incapacidad física o men-
tal, siempre que se pruebe la> imposi-
bilidad en que están de continuar en 
el ejercicio de su cargo. 
SEGUNDA.—Los maestros, funcio-
narios técnicos y Secretarios de Jun-
ta de Educación que a la promulga-1 
ción de esta Ley tengan de diez a 
quince años de servicios y demaes-1 
tren que están incapacitados física o, 
mentalmente para continuar en el! 
ejercicio de su cargo podrán solicitar | 
el retiro y tendrán derecho a 61, per- i 
cibiendo en este caso el sesenta por j 
ciento del mayor haber quo hayan i 
disfrutado como maestro o Director de j 
Escuela, funcionario técnico o Secre-
tftrtO de Junta de Educación. 
TERCERA.—Los maestros, f unció- ¡ 
narios técnicos y Secretarios de Jun- • 
ta de Educación que a la promulga-1 
ción de esta Ley tengan menos de diez I 
años y más de cinco de servicios, y j 
demuestren que están Incapacitados: 
física o mentalmente para continuar1 
en el ejercicio de su cargo, podrán 
solicitar el retiro y tendrán derecho 
a él, percibiendo en concepto de pen-
sión el cincuenta por ciento del ma-
yor haber que hayan disfrutado como 
maestro o Director de Escuela, fundo-1 
nario técnico o Secretario de Junta de 
Educación. 
DISPOSICION FINAL 
Quedan derogadas todas las dispo-
siciones vigentes en cuanto se opno-! 
gan al cumplimiento de la presente | 
Ley, que comenzará a regir desde su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
República. 
Secretario. 
Palacio del Senado, Habana mayo 
13 de 191S. 
(f.) Juan Gualberto Gómez. 
Es copia para repartir a los señores 
Senadores. 
}l. J. Guevara, 
Un artículo de tluntíngton Wilson 
LA AURORA DE LAS SOMOZAS 
El Presidente de esta sociedad de 
I r t t rucc ión , don Antonio Fre i ré Mon 
taro, cita por este medio u todos los 
M ñores asociados, para la junta ge-
neral ordinaria, que se celebrará el j 
comingo 14 del corriente, a las ocho 
de la noceh en el Centro Gallego, a | 
los que suplica la más puntual asi* 
tcncia, por haber varios csuiitos d 
ir teres que tratar. 
Soscribase al DIARIO DE LA MA-
RINA y a a ú n d e s e en el DIARIO DE 
' A MARINA 
Son dos las cuestiones: la . ¿Es ad-
misible el art ículo I de la Convención 
de Boyan? 2a. ¿Es o no excesiva la 
suma de $25.000,000? En cuanto a la 
primera, examinando con amplitud la 
borrascosa historia de los asuntos 
panameños, es preciso decir que tal 
art ículo pudiera haberse redactado en 
un tono más explícito de reciprocidad. 
Con todo, debe recordarse a este res-
pecto que la gran masa del pueblo co-
lombiano ha sido enseñada por es-
pacio de dos años a no conocer sino 
un lado de la cuest ión; que la tarea j 
—que por otra parte no nos incumbe— | 
de hacerlos variar de modo de pen- i 
sar, sería mucho más largo que la 
vida de cualquiera de nosotros; y por 
último, que en una transacción que, 
como ésta, es ante todo de carácter 
amistoso, bien podemos someten-nos i 
a considerar ciertas circunstancias | 
que, estrictamente hablando, no teñe- • 
mos obligación de tomar en cuenta, i 
Dejemos que los colombianos se com- j 
plazcan con el estilo del art ículo I , ' 
más bien que prolongar, per medio | 
de una nueva redacción del Tratado, | 
un asunto ya tan enojoso. De resto, I 
bien podemos nosotros, por nuestro la- I 
do, referir esa expresión de sentimien- i 
to al exasperante obstruccionismo de 
los colombianos, dejando que ellos! 
piensen lo que quieran de la política | 
final del Presidente Roosevelt, la cual | 
—bien lo sabemos—está tan just i f i - i 
cada por la conducta de Colombia que ; 
no tenemos por qué pedir excusas. ¡ 
Durante setenta y cinco años más j 
o menos el enfriamiento de la adhe- i 
sión a Colombia favoreció las tenta-1 
tlvas o amenazas a menudo dirigidas 
contra la actitud dQ Colombia res- j 
pecto de este mismo asunto, o sea, la j 
constmeción de un canal. La revolu- j 
ción se predijo públicamente al día si- | 
guíente del rechazo del Tratado Hay-
Herrán . Sin tratar de conjeturar si j 
Panamá se hubiera separado por su 
sola cuenta, ni de medir el efecto pro- I 
ducido por el hecho de habernos | 
emancipado del deber contraído por; 
medio de una convención, de man-
tener abierto el tráfico del istmo, n i 
de exagerar la influencia que tuvle-i 
ran los Estados Unidos en buen 
éxito de la secesión, admitamos, en 
servicio de la argumentación única» | 
mente, que tal influencia fué decisiva. I 
En ese caso, so trata de un "acto po-; 
lítlco." La moralidad del acto político 
se juzga por el bien que de él derive 
a la humanidad y por el carácter de arn \ 
pila equidad que lo distinga, así co-! 
mo por lo apropiado de las clrcuns- i 
tandas en que se efectúe. Ahora bien,1 
puede afirmarse que la indiferencia de I 
Colombia—para decir lo menos grave i 
—ante la urgente necesidad de que los i 
Estados Unidos construyeran el canal 
había llegado a un punto tal, que ella 
justificaba un acto político de prime-
ra magnitud. 
SI un ul t imátum seguido por una 
guerra hubiera sido un acto moral-
mente justificable, mucho más tenía 
que serlo la acción política quo evita-
ba la guerra. Nuestra actuación cual-
quiera que haya sido, ha sWo polí-
tica. Esta es una de las razores que 
hacen ociosa toda discusión sobre ar-
bitraje en lo referente a los puntos 
fundamentales. Tal proyecto fué dese-
chado así que la Adminstración Taft, 
inició las negociaciones que han cul-1 
minado en el Tratado actuó imente i 
pendiente. Conviene recordar aquí en t 
forma bien explícita que dichas ne-| 
gociaciones no diferían en su fondo n i ] 
en sus tendencias de las enlabiadas i 
por la administración Roosevelt. quel 
dieron por resultado el Tratado Cor-1 
tés-Root-Arosemena. En ambos casos 
Be trataba de que Colombia recibiese \ 
una Indemnización; de que P a n a m á ! 
fuese reconocida como independiente; 
de que las relaciones entre Colombia y 
Panamá se estableciesen, y de que to-
do rencor quedase borrado. ¿No se ve: 
por esto que los Estados Unidos se i 
¿an mostrado bien intencionados, jus-
tOÉ y consecuentes desde el principio?! 
Pasemos al segundo punto, o sea! 
lo apropiado de un pago tan conside-
rable como 125.000.000. Dicho pago 
nos cuesta $15.000.000 más dr; lo que 
nos hubiera costado lo estipulado por ¡ 
el Tratado Herrán-Hay. Pero este Tra- I 
tado hubiera dejado la zona del canal | 
en un estado ambiguo de jurisdioclón j 
dual compartida con Colombia. Ese 
Tratado no nos daba el derecho de do-
minio eminente, con fines estratégicos 
de que gozamos en la actualidad y que 
nos es de Inmensa importancia Pa-1 
réceme que la situación planteada en 
el Istmo vale bien $16.000.000 más 
que la planteada por el Tratado He-
rrán-Hay y que, aunque no hubiese 
necesidad legal, siempre ¡odr ian Es-
tados Unidos decidirse a gastar la su-
ma expresada a f in de regularizar su 
situación respecto de Colombia y la 
situación enire Colombia y Panamá, y 
a fin de terminar años de controver-
sia y mala voluntad, con un rasgo de 
equidad máxima, que bien puede un 
amigo tener para con otro. A España 
lo pagamos $20.000.000 por las F i l i p i -
nas después de adquirir éstas por de-
recho de acción política. Ahora bien: 
hay personas que quieren dar regalado, 
sin siquiera mayoría de votos del pue-
blo, lo que fué comprado con sangre y 
con una prima (frase ininteligible pa-
ra el traductor.) En cambio, iiinguno 
entre nuestros polftioos más senti-
mentales, sería de opinión de regalar 
el canal. He ahí una cosa de que. 
aún hoy día, podemos estar seguros. 
Por el Tratado Cortés-Root de 9 de 
enero de 1909, garantizamos a colom- I 
bia privilegios de nación soberana en I 
cuanto a transporte de prodiii tos, co-
rreos, fuerzas militares, etc., a tra-
vés del Istmo, en cuanto a exención 
de derechos en el Canal para «Us bu- ¡ 
ques de guerra, y en cuanto a fran- | 
quicia a precios reducidos por el tras-
bordo de ciertos productos en el Ist-
mo. En el Tratado simultáneo con 
Panamá, esa República le asignaba a 
Colombia el pago mensual de diez de 
los inslalamentos de a $25,000, pago 
que debía comenzar, no nueve años 
después, sino inmediatamente. Colom-
bia, por su lado, debía reconocer la 
situación tal como de hecho existe 
hoy día. E l efecto del Tratado pen-1 
diente, es en sus líneas generales.! 
idéntico; sólo que por él Colombia 
recibe $22.500,000 más que por el Tra-
tado Cortés-Root. 
O conservamos lo que tenemos sin 
cuidarnos de la hostilidad de Colom-
bia, o ratificamos el Tratado pendiente 
y rectificamos así las relacirnes co-
lombo-americanas y colombo-paname-
ñas v sellamos un pacto de amistad con 
Colombia. Estudiando la cuestión de 
una manera absoluta, es justo mirar 
a t rás , hacia 1903 y el Tratado Herran-
Hay. Hubiese sido equitativo pagar en-
tonces lo que hoy nos proponemos pa-
gar si hubiésemos tenido en me tiem-
po lo que poseemos hoy. Añádase a 
esto que en las circunstancias actua-
les podemos esperar, y esperar en pro-
porciones mucho mayores qun enton-
ces, la amistad del pueblo colombiano. 
Bien se advierte, pues, que desde un 
punto de vista absoluto, los espír i tus 
práct icos pueden estar de acuerdo con 
la transacción. Lo que éstos pueden 
preguntar ahora es Cuánto Vale para 
nosotros la amistad de Colombia. 
Lo anteriormente transcrito es una 
parte del interesante y muy patr iót i -
co art ículo que, sobre el asunto colom 
bo-amcricano ha sido publicado en 
los Estados Unidos por su autor el 
señor H . "Wilson y su contenido en to-
da su larga y mesurada exposición, 
hace acariciar las mejores esperan-
zas de quP sus demandas al gobierno 
y al pueblo americano, precisas y 
sensatas, a lcanzarán—muy en breve 
—el mayor éxito, "aquel que él se 
tiene prometido" y sat isfarán a la 
ves los deseos de recíproca cordiali-
dad, que seguramente Inspiran ahora 
el sentir de la mayoría de loa hijos 
de ambos países, y conjuncionarán a 
la vez—para W mejor porvenir amis-
toso y comercia, de Colombia y los 
Estados Unidos—todas sus volunta-
des y todas sus simpatías. 
Andrés S. Caballero-
D E O R I E N T E 
Santiago do Cuba, Julio 9. 
Ayer hubo en esta ciudad 16 de-
funciones contra tres nacimien-
tos, l lamándose la atención de la Se-
cre ta r ía de Sanidad para que mande 
averiguar las causas de las enferme-
dades existentes. 
—Anoche fu*» robado el estableci-
miento sito en Carlos Duboy y Pal-
ma, propiedad del os señores To-
rreas y Compañía, llevándose los la-
drones efectos por valor de dos mi l 
pesos, dejando señales de haber que-
rido incendiar el edificio para bo-
rrar las huellas del robo. 
El Cuerpo de Bomberos tomará 
parte el próximo domingo en los fes-
tejos preparados para conmemorar 
la toma de la Bastilla. 
—Ha sidod estinada al Colegio del 
Sagrado CorazCn de Jesús , de Ponce, 
Puerto Rico, después de haber pro-
fesado en Madrid, la virtuosa seño-




Trabajando ayer con una de laj 
r áquinas de la imprenta "La Moder 
i:a Poes ía ' , se produjo una herida 
íirave en la mano derecha, el apren-
dii, Pedro Gómez, vecino do Aguiir 
número 245, siendo asistido en el p n 
c;er centro de socorros-
E l o r d e n p ú b l i c o . . . 
IVUIÍO a, ia I P I M E R A ) 
sin proceder a otras intimidaciones o 
advertencias. 
Artículo 5.—Toda reunión sedicio» 
sa o armada deberá ser disuelta de 
cualquier manera, deteniendo a 104 
perturbadores; y si se resistieran, 
se empleará la fuera. 
CAPITILO I I I 
Detenciones 
Artículo 37.—Los miembors de es-
tas fueras detendrán a las personas 
para quienes tengan orden de arres-
to dictada y trasmitida por juez com-
petente; y sin dicha orden, solo efec-
tuarán detenc'ones en los casos si-
guientes: 
l o . A l que intentare cometer un 
delito, en el momento de i r a come-
terlo. 
20. A l delincuente Infragantl. 
3o. A l que se fugare del estable-
cimiento penal en que se hale extin-
guiendo condena. 
4o. A l que se fugare de la Cárcel 
en que estuviere esperando su trasla-. 
ción al establecimiento penal o l u -
gar en que deba extinguir la conde-
na que se le hubiere impuesto por 
sentencia firme. 
5o. A l que se fugare al ser con-
ducido al establecimiento o lugar 
mencionado en el número anterior. 
6o. A l que se fugare estando dete-
nido o preso por causa pendiente. 
7o. A l procesado o condenado quei 
estuviere prófugo. 
So- A l quo estuviere procesado por 
delito, que en el Código Penal tenga 
señalada pena superior a la de p r i -
sión correccioral. 
9o. A l procesado por delito a que 
esté señalada pena inferior si sus an-
tecedentes y las circunstancias del 
hecho hicieseTi presumir que no com-
parecerá cuando fuese llamado por 
la autoridad judicial . Se exceptúan 
de lo dispuesto en el párrafo ante-
rior, al proesado que preste en el 
acto fianza bastante para garantizac 
su comparecencia ante el Juez o T r l -
buanl que conozca de la causa. 
Artículo 38.—Al que estuviere en 
el caso del inciso anterior, aunque 
todavía no se halle procesado, con 
tal de que concurran las circunstan-
cia siguientes: 
l a . Que existan motivos racional-
mente bastantes para creer en la 
existencia de un hecho que presente 
los caracteres de delito; y 
2a. Que existan también motivos 
bastantes para creer que la persona 
a quien se intente detener tuvo par-
ticipación en é l . 
Artículo 39-—Cuando se efectúe la 
detención de un particular en cual-
quiera de los casos a que se refiere 
el ar t ículo que auntecede, deberá ser 
entregado al Juez competente o al 
más próximo al lugar en que se hu-
biere hecho la detención, dentro de 
las veinticuatro horas siguientes al 
acto de la misma. 
Artículo 10 —Los miembros de las 
fuerzas de referencia, tendrán pre-
sente que el domicilio es inviolable; 
y en consecuencia no penetrarán de 
noche en ninguna residencia particu-
lar sin previo consentimiento del mo-
rador, a. no ser para auxiliar o soco-
rrer víct imas de delito o desastre-
Durante el día no podrán penetrar en 
ninguna residencia particular sin el 
consentimiento del morador, excepto 
para socorrer víctimas de delito i 
desastre, o mediante mandamiento 
de uez competente. 
Artículo 41 —N o se podrá detener 
por simples faltas, a no ser que el 
presunto reo no tuviese domicilio 
conocido ni diese fianza bastante a 
juicio de la autoridad o agente que 
intente detenerlo. 
Art ículo 42.—Se ofenderá que tie-
ne domicilio conocido, a los efectos 
de lar t ículo anterior, toda persona 
que hubiere residido habitualmente-
durante los treinta días anteriores a 
la comisión de la falta, en alguna 
casa o habitación designable; y se 
es tará a ese respecto a lo que bajo 
juramento asegure el acusado ante 
el agente de la autoridad que t ra ta ró 
de detenerlo, ? menos que dicho agen 
tetenga la seguridad de lo contrario. 
En los casos en que las autor idadeí 
o sus agentes no tuviesen aquella se-
guridad o certeza, podrán admitir la 
comprobación del domicilio por me-
dio de declai ación de cualquier per-
sona que conozca al detenido y a la 
vez sea conovida por la autoridad o 
agente, o acompañando al detenido, 
si la oportunaad y la hora lo permi-
tiesen, y no lo impidiesen las ocupa-
clones de la autoridad o agente, al 
domicilio Indicado, obteniendo allí la 
seguridad de que aque el es domici-
lio y exacto nombre. De lo contra-
rio, procederá a efectuar la deten-
ción, si el acusado no prestare fian-
za en metálico para garantizar su 
comparecencia; la que deberá ser de 
cien pesetas cuando se trate de de-
litos de la competencia de los Juz-
gados Correcc'onales y de 25 pesos 
si fuer por faltas. 
Artículo 43 —No podrán ser dete-
nidos, en ningún caso, el maquinista, 
fogonero o conductor en servicio da 
trenes, n i ningún chuchero o emplea-
do de las señales, que esté de guar-
dia, n i ninguno que despache trenes, 
si nantes participarlo al Jefe del De-
raratmento a que pertenezca, a fm 
de que pueda ser relevado. 
Sin embargo, se adoptarán g * 
medidas que Impidan su fuga sin 
perjudicar el servicio de ferrocarr í -
les 
Artículo 44 —No podrán ser dete-
nidos excepto por delitos graves, u 
conductor o cartero u otra persona 
encargada del transporte de la co-
rrespondencia, estando cumpliendo 
sus deberes oficiales, pero se adop-
t a r á n las medidas que impidan su 
fuga, sin pcijudicar el servicio d . 
correos , j„_ 
Artículo 45.—Siempre que la o-
tención tenga que efectuarse en u i 
empleado de los comprendidos en los 
des art ículos ^ te r lores , el miembro 
Je la fueiza que vaya a r a j M g g J 
acompañará al referido empleado 
hasta el lugar en que tenga Que ren 
dir su seivicio o hasta que sea relé 
vado por su superior Jerárquico 
Artículo le—No podra ser deteni-
do ningún Senador o Representante, 
estando8 alerto el Congreso excep o 
pn el caso de ser hallado j n f r a / a n " ' 
tó comisión de algún delito. En 
^ t . raso v cuando estuviese cerrado 
e í congíes7,, podrán ser detenido» Y 
pues°osB a disposición del juex com-
^ A r r i c u l o 47- - SI al ser detenida 
u n f - sona estando abierto el Con-
J t l * l alerarr. su condición de con-
§ípe fs'ta! no se le pendrá en libertad 
^ r Üu solo dicho, sino que tendrá 
Sfc justificarlo por medio de docu-
mentos o Información oüc la l . 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 0 d e 1 9 1 8 . 
L O T E R I A N A C I O N A L 
SORTEO ORDINARIO No. 315 del DIA 10 de Ju io de 
LISTA compleli de los mm premlaJis \mii al olilJ para el DIARI8 DE ü MURim 
í 
I 
8 . 3 6 6 • . 1 0 0 , 0 0 0 | 9 . 8 4 2 . • . 4 0 , 0 0 0 | 2 0 . 3 2 1 . . . 2 5 , 0 0 0 | 1 0 . 9 9 2 . • • 1 0 . 0 0 0 
t aproiftnaciones de $ 1,000, anterior y posterlar ai pr imer premio, n ú m e r o s 8 . 3 6 5 y 8 . 3 6 7 
99 aproximaciones de $200 al resto de la centena del primer premio. 
2 Aproximaciones de $500 anterior y posterior a l Segundo premio, n ú m e r o s 9 . 8 4 1 y 9.843 
99 aproxlmacloneB de $100 al resto de la centena del segundo premio. 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a -
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A R A F A E L 
B A N C A : T e l é f o n o A 
3 M 1 ' 4 
P R I V A D O : A 
I n l 
temprano, 
cuatro y c 
Los cons 
r,Idüs en ( 




de eBtas l 






E l sef 
acepten, 
solicita 
cienes, 
la Ley 
rio. 
de 
1 
tó, e 
cío y 
c:6n. 
país, 
iraín, 
